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AÑO X L V , Doniinao 14 <le Sellenibro <le 1884.—El Dulce Nombre de María, la exaltación de la Sania Óroz, y n a u Créscenclo. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
isa 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SÍRVIOIO PARTIOÜLAJl 
ÍÍMt 
O l ^ f i l O l>fi Í^A M A R i H A . 
Haban&. 
Roma, 13 de setiembre, á l a s ) 
d de la m a ñ a n a . S 
E n la» ú l t imas 24 horas, que ter-
minaron a l anoch.er de ayer viérnes, 
ña habido en Nápoles 843 atacados 
del cólera y han muerto 356. 
Desde qtue empezó la epidemia 
han muerto, á consecuencia de la 
misma en aquella ciudad, 3,009 
personas. 
Varios diputados se hallan ataca-
dos del cólera. 
E l rey Humberto visitó los hospi-
tales de Ñapólos, realizando actos 
de verdadero valor al detenerse en 
los puntos m á s peligrosos y de ma-
yor infección. 
E s tal la admiración que ha causa-
do la conducta del rey Humberto, 
que los diputados residentss en esta 
capital se han reunido y acordado 
dirigir una manifestación al rey ex-
presándole la gratitud del país por 
su heróico comportamiento. 
Lóndres, 13 de setiembre, á l a s ) 
10 de Za m a ñ a n a . \ 
L a s Cámaras se reunirán el 23 de 
octubre. 
Se da como seguro q.ue se volverá 
á discutir en la próxima legislatura 
el proyecto de ley sobre la exten-
s ión del sufragio. 
U L T I M O S T E L E G r R A M A S . 
Madrid , 13 de setiembre, á ? 
las 8 de la noche. $ 
E n las últ imas veinte y cuatro ho-
ra» han ocurrido los siguientes ca-
sos de cólera: 
E n Elche, doce atacados y cuatro 
muertos. 
E n Novolda, cuatro atacados y dos 
muertos. 
E n Monforte, seis atacados, y tres 
muertos. 
E n Andón (?), un atacado. 
E n Xiórida, un atacado y un muer-
to 
Hama, 13 de setiembre, á las J a s ) 7 y 40 ms. ñe la noche. \ 
E n las últimas veinte y cuatro ho-
ras, desde el anochecer de ayer, ha 
habido en ITápoles 872 atacados del 
«óleray han fallecido 395 personas. 
N O T I C I A S COMÍ3KCIALBS. 
Nueva Y o r k , aetieiubi e l i , d las óbi 
d*i l a tarde. 
rntan esuaflolas, á 
Cdem mejicanas« (l $15-55. 
iUencnento papel comercial, 60 »ljv., 6 A 
por 100. 
•Üamblos «obre J.tfudres, «0 div. (banqueros) 
a I ote. S. 
Idem sobre Furls, «0 div., (banqueros) á 5 
francos 20^ cts. 
Idem sobre Uamburgo, 00 div. (banqueros) 
Bonos reglstnidos eu los Estadoe-Unidos, 4 
por 100, á 15Í0 ¡j ex-interés. 
Centrifugas ndmero 10, pol. »«, 5 í l i l f i . 
i&egular A buen rellno, 5 A '»1 ;. 
Azdoar de miol, 1 "a-
la^yendldos: lrÍM>0 bocoyes de ¡izi inir. 
a i o i c s , i * tte, 
Maittccu (Wilcox) on tercerolas, & 8 con' 
fcavofl. 
"Toeineta long clear, 
Nueva-Orlearis , s e t i e m b r e 12 . 
tíarmutí aattes superiores, & $4,40cta. 
barril. 
J j ó n d r e t i , settbewitore 1 2 , 
kBiU i i r t^atrlfuga, pol. 00, & 15l0. 
ídem regwJíir reílno, 12i0 á 18. 
Consolidados, a 101 7]1(> ex-Interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
á 12íí ex-enpon. 
íUescuento, Banco dtí Inglaterra, a 2 por 
100. 
Plata cu bara-as, (la onza) 50 l l i i O pen. 
Liverpool , setiembre 1 2 
.¿ilaotton middUing uplands , a 0 ÍTlO da 
l i b r a . 
JParis, setiemlrre 12 , 
IRenta, 8 por 100, 78fir. KTiécts.ex-lnterén. 
COTIZACIONES 
C O L E Q I O 
K S P A N A . . . . . 
I N t t L ATERRA. 
FRANGIA 
ALEMANIA 
B 8 T A UÜS-UNTJDOS 
DK8( JUKNT 0 M L K R C A N T I L 
l)KL 
S E C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
| 4 & 6 p S P. »• P- ' -yo-
„ 119J á 2ÜJ pg P. 60 dir. 
, 6| & 0 pg P. 60 dtv. 
64 á Of pg P. Av. 
Nominal. 
9i á 9é pg P . 60 dpr. 
10 á 10| pg .P . OIV, 
P3 hta. 3 mesas, 9 pg 
\ i 
4 
12 Pg h u . 8. oro y 
IKERCADO NACIONAL. 
Sin variación. 
M E R C A D O K X T K A N J E R O . 
Sin variación. 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
DK CAMBIOS.—D. CArlos Bancos, auxiliar de C«ÍT*-
dor, y I) . Jarobo Sánchez;, idem Idem. 
DE FRUTOS.—D. José Rulí y Gómez y D. Félix 
Aran día. 
Bsoopia.—Habana 13 de setiembre de 188Í.—El Sindi-
co interino, A. Medina y Nuilez. 
P U E R T O D E LA HABANA. 
ÓtalSi 
Be Cienfuegos en 2 dias vap. esp. Catalán, oap. Muüe-
oas, trip. 28, tona. 976, con madera de tránsitoá J. 
M. Avendaflo. 
Laguna del Término en 23 días, bca. esp Amelia A. 
cap. Tejera, trip. 14, tona. 351, con carga & la órden. 
|¿g^ Esto bnque entró de arribada á proveerse de v i -
veres, siendo sn destino Marsella. 
SA).EUA>* 
Día 12: 
Para Filadelfia vap. esp. Eduardo, cap. Larranri. 
Falmouth, bca. ing. Camelot, cap. Williams. 
Día 13: 
Para Charleston bca. esp. Espafia, cap. Oorordo. 
ENTRADAS DE CABOTAJE, 
De Manzanillo g. Pensativo, p. Guillen: 2,376 atrave-
saños y efectos. 
De liabía Honda g. Francisca, p. López: 2,200 ladrillos, 
18 pipas aguardiente y efec^oa. 
D E OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
D E L A HABANA Y tJOBIKRNO 
M I L I T A R DE L A PLAZA. 
COPIA QUE 8R CITA. 
Orden do la plaza del (lia 13 do setiembre de 1884.—El 
Excmo. Sr. Capitán General me dice con fecha 10 lo sl-
gulente.~E. S.—Por Orden de S. A. el Regente del Rei-
no do 21 do diciembre do 1869 que se halla inserta en el 
2íoí«(m O/ícwrf de esta Capitania General, número 10 de 
20 do febrero de 1870, so üispone clara y terminantemen-
te la forma en que debes justificar monsualmente todos 
los jefes y olicialesque se bailen en situación de super-
numerario sin sueldo, mas como & nosar de cnanto se 
previene en aquella disposición, be tenido lugar de ob-
servar que entre los muchos que so ©ncue^itiaB en esta 
Isla en dicha situación de supernumerarios, son Ips nié-
nos los que justiíican mensualmente ap exiatei^oia sognjp 
ostA mandado, ignorándose por lo tanto cuál es el plinto 
de residencia do cada uno, he lesuelto haga V. E. saber 
á todos los jefes y oflcinles do las distintas armas del 
Ejército que so hallen en aquella situación deutpo de la 
jurisdicción do su mando, la necesidad que tienen de 
justiticar todos los meses por medio de oficio y según se 
dispone en la érden que se cita al principio de este es-
crito, haciéndolos saber al propio tiempo que aquellos que 
dejen de Ilénar oste requisito durante tres meses conse-
.cutlvos serán propuestos al Gobierno de S. M. para que 
80*u dad-s de bijia nu el líjército según está dispuesto. 
Li. di^p A V. |E. .párii su conocimiento y efectos que se 
.provieiiau.—Lp/quo se hace saber en la orden de la pla-
za do oste d'ft iPftra conocimiento y cumplimiento por 
parte do quienes .corresponda. 
Es copia.—DoOrden <i¿ 8, J5.—El Comandante Capitán 
Seoretario, Fejipp ,(le Pella, 3-14 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA ©E LA 
PROVINCIA D E L A HABANA. 
Hallándose vacante una plaza do Cabo de mar de 2í 
clase, correspondiente al Distrito de San Cayetano, se 
hace sabor por esto medio, para que los inscriptos que 
reuniendo los requisitos prevenidos, presenten sus ins-
tanólaa debidamente documentadas en la citada Ayu-
ilantia ó en esta Comamlancia, dirigidas al Excmo. é 
IJtmo. Sr. (Jomandanto General do este Apostadero en el 
tórjjjiHO de treinta dias á contar de esta fecha.—Habana 
U d.« MHU,./»1'!"" do IHa-l. •hmn Uoim-rc. 3-9 % 
Instituto íhí yy üii:v;. aiiza de la Habana, 
SWISKTAlsl 
El mtírtos ItJdcl corriente, A las doce del di*, ¿pudráu 
lugar en este Instituto exámenes de admisión na;. los 
KstuiIL's -tMicnilcs do 2Í Enseñanza; y el iniórcolos 17, u 
1» misma tora, se verificarán ejercicios de Orado do Ba-
chiller. 
Loque de ójde^i d¿i.Wr, Director so hace público, para 
gonoml (•(inociinie.nto. 
Habana, 13die se/iepibr-o dp 1 «84,—Segundo Sánchez 
Villarejo. 3-14 
Administración generai de Loterías de ia 
Isla de Cuba. 
AVISO ALPVBLIOO. 
Kl lúues ir> dol corriente mes, á las ocho y media en 
punto de su mañana, después de un conteo general y de 
escrupuloso exrtmen, se introducirán en sus respectivos 
gh?bcs las 10.000 bolas, que con 1,220 que se extrajeron 
on ©1 anterior aorteo que también habrán de introducir-
DESPACHADOS DE CABOTAJE. 
Para Cárdenas g. Anita, p. Pifieyro: con efectos. 
Para Cabafias g. Caballo Marino, p. Indan: id. 
Para Cien fuegos g. Odila, p. Sorra: id. 
l'ara Mántua g. AngelJta, p. Lloret: id. 
f'ara Caibarien g. Paquete de Gibara: p. Ensefiat: it 
Para Granadilio g. Dos Amigo», p. Alema&y: id. 
Par?. Si,er*a Morena g. Tres Hermanas: p. Joy: 'd. 
BUQUES QUE H.^N 4 L B I E ^ O SU R E G I S T R O . 
Mo hubo 
BUQUES QUE S E HAN DESPACHADO. 
Para Hueva York, vap. am. City of AV^Bh^Stejii capi-
tán Revnolda, por Todd, Hidalgo y Cf—Coa 200 bo-
coyes, 280 cajas y 1,027 sacos azúcar, 1.534,300 taban-
cos torcidos, 34,ái74 enjs. de cigarros, 368 kilos pica-
dura, $3.200 en metálico y efectos. 
Nueva York, vap. esp. Ramón de Herrera, capitán 
. Vaca, porR. de Herrera.—Con 636 bocoyes, y 500 sa-
cos azúcar y efectos. 
Cayo Hueso, vivero am. Wallace Blackford, capitán 
Diaz, por M. Suarez.—Con 55 tercios tabaco y efec-
tos. 
Cayo Hueso viv. am. E . P. Cburch, cap. Romero, 
por J . B. Belt.—En lastre. 
Matanzas y escalas vap. esp. Alicia, cap. Garteiz, 
por Deulot'eu, h'jo y C?—Con carga de tránsito. 
EXTRA* Vi? I^K L A CARGA DE BUQUES 



































se, y las 10,75© q.ao pjtisten en el mismo globo completan 
los 22,000 números ac q;,p ee compone el sorteo oruinai'io 
n. 1,106. *-. ' ' 
A la vez se inl reducirán las 6¿3 boja^ l^s premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 20 
aproximaciones forman el total de (543 premios. 
El^mártes 16 del mismo raes do setiembre, á las sieto 
en punto «lo la mafiana., so verifleará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles contados dosde 
el de la celebración dol referido sorteo, podrán pasar á 
osí* Administración los Sres. suscritores & recoger los 
hilietej que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario n, 1,167; en la inteligencia de que pasa-do dicho 
tórmino so dispoodi'á ¿le .slio.s. 
Loque sobaco público p&ti»j^pne-ui inteligencia. 
Habana, 8 de. setlembro de 1884. - El Administrador ge-
neral interino, Jíamon Montalvo y Mantilla. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde oí día lo dp' corriente mes se dará principio á la 
venta do los 22,000 Dfllatof de que se compone el sorteo 
ordinario urtm. 1,167 que se'hí¿ .celebrar á las 7 do la 
mañana dol «lia ;(0 <lo setiembre dol oorrionto a5P, distribu-
yéndose el 7 5 p § de su valor total en la forma siguiente: 
IMPOKTK 
NÚMftítO W PUHMIOS. DE 1.08 l'RKMIOS. 
'̂tJ%i&iUi proMIHaa l a rttproauccton 
f'ttg Í4slefjrarfUM que ant«c&iitm., con a r r e • 
yiaai articulo 81 de la t&v de Propi* 
<:IJS0 ESPAÑOL. 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el dia 13 de setiembre de 1884. 
(Abrió íi 2a(Ji¿ por 100 y 
j cierra do S ' i t i ^ á i i ^ 1 . 
por 100 á las aos. 
K O N D O S PUBLICOS. 
Senva 3 p g interés y uno de araortizaoton anual: 85 á 
«4í pg D. oro. 
Idem, Idem y dos idem: nominai. 
Idem de anurilidadas: 77 & 76é pS D. oro. 
Billetes hipoteoarioe: noiuiual. 
Bonos del Tesoro: sin operaciones. 
Bonos del Avuntamiento: P4 á 8:t D. oro. 
ACCIONES. 
Banco Bsuuflol de la Isla de Cuba: lOA IH pg D. oro. 
«x-dividendo. 
Banco Industrial: 02 á 61 pg D. oro. 
Banco y Compañía de Almacenes de Kegla y del Oo-
merclo: M A 55 p § D. oro. 
Banco y Almacenes do Santa Catalina: Noiiiúal. 
Banco A p ícola: Sin operaciones. 
Cala de Ahorros, descuentos y depósitos de la Habana: 
Womlna;. 
Crédito Territorial líipotocario de la isla de Cuba: 
din operaciones. 
Empresa de Fomento y M&vegaoion del Sur: 75 á 74 
n>g D. oro. Sin operaciones. 
Primera Compañía de vapores ao l£ Babia: Hin opera-
ciones. 
Oompant» de Almacenes de Hacejodadod: li'> A 04 pg 
V. OTO. 
Oompafl̂ a de Almacenes de Depósito de 1» Habana: C0 
ü 59 pg D. oro. 
(jompatda Espafiola de Alumbrado de QAS: 75 ¿ 74 
>pa I>. oro. 
Compaata Cabana de Alumbrado de Gas: 42 á 41 pg 
)0. OTO. 
Oompañia EspafioU de Alumbrado de Gas de Matan-
•JAS: 50 á 4» pg D. oro. 
Kueva Compañía de Gas de lu Habana: K> á H4 pg D. 
am. üm operaciones. 
Oompafita de Caminos de Hierro de la Habana: 76 á 75 
pg D. oro. 
Compañía de CauiUtoa de Hierro de Matanzas a 8aba--
nlUa: Oli á 01 pg D, oro. 
Compañía de Caminos de Hiei-rt» de Cárdenas y Jáca-
ro: 22 á 21 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cíeafaegos A VI-
Uaolara: 66 á •''•l pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Sagua la Grande: 
55 á 51 pg D. oro. 
Compañía de Caminos do Hierro de Caibarien á Sano-
„Ü-8plritus: 57 á R6 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril dol Oeste: 90 á 94 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
' .rj*na 4 Matanzas: Liqnidaoinn. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 30 á 38 pg D. oro. 
'Ferrocarril del Cobre: 80 á 79 pg D. oro. Sin opora-
<sione8. 
Ferrocarril de Cu ba: 80 á 79 pg D. oro. 81n opera 
•«loaos. 
getlnoria de Oávdeims: Sin operaciones. 
V E N T A S D E V A L O R E S I I O V . 




C do 5,000 
30 de 1,000 
591 de 500 
!) aproximaciones do á 1,000 pesos 
cwk jma para la docena del pre-
mio mayor, 
9 idem dé á 500 jw^s para id. id. 
del 29 premio., 
2 idem do á 500 pesos para el nh-
moro anterior y posterior al que 










04;i proTOios $660,000 
Precio de los bllíetos.—El entero $40: el medio $20; el 
vigésimo $2 y el cuadragóahao $1. 
Lo que se avisa al público paragonwal inteligei.cia.— 
Habana 8 de setiembre de 1884.—El Administrador Ge-
neral interino, Jtnvwn Montalvo y Mantilla. 
(Jasa Greneral de Enagenados de la 
Isla de -Cuba. 
JÜXTA EPON^MICA. 
SECRETARÍA. 
Hbiendo sido anulada la subasta de ropas para el año 
íjconómico do 18S'4-85 por acuerdo del Excmo. Sr. Gober-
niuvo,'.-General de focha 3 del actual celebrada on este 
Asilo el 18 de Julio último, la misma Superior Autoridad 
ha dispuesto M proceda á anunciarla nuevamente bajo 
las condiciones económlcpis que la anterior, y esta .Tunta 
Económica en acuerdo de la fecta dispuso se cumpla la 
órden Superior mandando so publique nueva suoasta 
para celebrarla el dia treinta del mes aot uai, & las nueve 
de sn mañana, debiendo prevenir á loa que intentan ha-
cer proposición, que para que puedan celebrar el con-
trato deüiiitivo do la adquisición de la subasta si la ob-
tuvieran, doborán presentar la matrícula de la Adminis-
tración de Hacienda Pública eomo tal contratista, sin 
cuyo requisito no podrán entrar en posesión de la con-
trata, 
El pliego de condiciones de esta subasta se publicó en 
Ja Gaceta Oficial do la Habana el dia ^ de Julio último. 
Ferro, Setiembre 10 de 1884.—El Vocal-Secretario, 
Favslliui Cancl n IlomaMe. 
C n. 973 ' l6-i:t SI 
Casa General de Enajenados de la Isla 
de Gnba. 
J Ü N T A ECONOMICA. 
SECRETARIA. 
Habiendo sido aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en acuernóle ocho del actual, el pliego de con-
diciones formado por la .C.Qjjtaduría del Asilo para 
vender en pública subasta unaporciOji de sebo qu exis-
te en los almacenes de esta Casa procedente de la ma-
tanza de roses, al precio de nueve pesos oro el quintal, 
la Junta Económica en sesión de hoy, ha acordadolcon-
vocar licitadores para dicho remate tijando el dia 22 de 
Setiemiu'u próximo venidero, á las nueve de su mañana, 
en la oficina del Asilo, Potrero Forro. 
Bl pliego do condioloaes se inserta en la Gaceta Oficial. 
Lo que se publica para geneful conocimiento.—I* en o. 
Agosto 30 de 1R84.—El Vocal becrotaño, Faustino Canel 
y Itomaelle. C n. 938 15-2Se 
16 acciones dol Banco ElpAfloi de esta Isla, 
O.oro C. 
SKKS. COUUKDOUKB NOTARIOS UE KSTA PLAZA, IIP;»,<O¿ .n-r-
TOKIZAUOH ron LA cuy PARA KNTHHVKMU RN r.os N BOI \ 
CIOS DB 8U l'UOFKSION: 
Antran, donjuán—Arandia, don Félix—Antuña, don 
lUtuol—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Alnz, don Josó Manuel—Rarinaga. don JuanAulnio— 
Bermudez;, don Antonio H.—Blandí y Botey, don Celes-
tino- Bollini, don Eloy—Bocal!, don Pedro—llideau' 
don Romualdo—Bohigas, don Felipe—Burgos, don Juan 
—Bancos Cuervo, don Victoriano—Rustamanto, don 
José Ramón de—Bango, don Bonifacio V.—Barba, don 
Lilis—Crucet, don Juan—Costa, don José—Cantero, don 
Juan Bautista Canseco, don, Cef¿ríao-^^-,Choniat, don 
Antonio—Diaz Albertini, donJosé — Fortanills.don Josó 
—Fernandez Fontocha, don Eduardo—Floros Ealrada, 
4on Arntonío—González del Vallo, don Darlo—Horrern, 
4on Juan C—Jiménez, don Cárlos María—Juliá. don 
Ramón—Korlogand, don Evarifsto—López Mazoii, don 
Emilio—López Cuervo, don Moliton—López Muñoz, don 
Andrés—López Aldazabal, don Alfoso—Llama v Agui-
rre, don Cástor—Madan, don Cristóbal P. de—Molina, 
don José Manuel de—Manteca y García, don Andrés— 
ManII y Bou. don Fransiaoo—Midina y iiTnñez. don An-
tonio—Montalvan, don Josó María^-Mautilla,dou Pedro 
—Novoa, don Andrés—Porez, don Pedro Alcántara— 
Patterson, don Jacobo—Prado, don Federico dol—Pró, 
don José Juan—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernar-
dlno—Ruiz y Gómez, don José—Roinlein, don Roberto 
—Roca, don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Na-
varro, don José—Santecana y Rlay, don Jaime—Sicre, 
•don Juan Bautisfji—Saavedrn, don Jnan—Toscano y 
¡Blain, don Joaquin—Vaznuez de las Horas, don Mar-
nuel—Vázquez y Berri, don Genaro Iturriagagóitia, 
don Ruperto—Zayas, don Josó María—Zayas, don 
Andrés. 
DEPKNUIENTIía AUJOUABBS. 
D. Ricardo Morales—D. Miguel Comollas—D. Nicolás 
do Cárdenas-D. Josó lufanfo—D. Calixto Rodríguez 
íTavarreto—D. Cárlos Bancos—D. Pedro Artiodiello y 
©. Delmiro Kieytes. 
AUTK'tJbO ÜV UKI. BSAL DECRKTO ÜK 15 fls vjuyo 1880. 
Los que sin ser corredores do número intervengan ^Ji 
contratos, incurrirán, así como las personas que de elloa 
«a Valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
«n el articulo 67 del Código de Comercio.—El Síndico, 
V, Ñafiéis. 
T i a B U N A L E S . 
4i'senal de la Habana. -Comisión Fiscal.—DON Josi; 
BLANCO V DÍAZ, Teniente do lufantoria do Marina, 
Por este secundo eilicio y pregón, cito, llamo y empla-
zo por el término de vointe (lias, esntados desde la pri-
mera publií'.aoion, al i.mjrjjjer.o do segunda clase Tomás 
del Moral y Flores, hijo de Rafael y Soledad, de veintiuu 
anos ile edad, natural de esta ciudad, pa^a que se pre-
sente en este Arsenal, á descargarse de la culpa ríñele 
resulta en causa que so le sigue por el delito de primera 
desorción; en el concepto que de verificarlo so le oirá'y 
administrará justicia, y de lo contrario se lo declaraiü 
rebelde y contumaz ó incurso en las penas que marca la 
Ordenanza para esto delito 
Habana 11 de setiembre de 1884.—El Fiscal, Juté Itlan-
00 ' i l>iaz. 3-14 
AytlcUtntta de Marina tie Ilaliia Honda.—D. JOSK MAIMA 
MAI.I.D, teniente de navio graduado do la Armada y 
Ayudante de Marina del distrito do Bahía Honda. 
EDICTO. 
Hallándome inutfu.v endo sumaria á consocueucia de 
heridas inferidas por el inscripto ü . Mannel Blanco, al 
de igual clase Agustín Fuehtés, y usando de las faculta-
dos concedidas para estos casos, por ej presente, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince dias á 
contar de la publicación se presente en esta Ayudantía 
para dar sus descargos, de lo contrario será Juzgado en 
rebeldía. 
HahU Honda, setiembre n de 1884. José María Mallo. 
3-14 
do mu ,)ilit ,i-i(t Mihtn,- ,h- Malina déla Provincia de la 
/W'(7;(«.—Comisión Kiscal.—DON JosftM.MiLx CAlíO 
v 1 r,i!\AM)FZ, teniente coronel de artillería de la 
A i mada do la resorv.* y HHCHI en Comisión de esta 
Comaudancia, 
Por esta mi única carta de edicto v pregón, cito, llamo 
y emplazo á las personas que pupuaj) informar de como 
tuvo lugar el haberse abogado on aguas do este Puerto, 
un moreno como de 60 ahos de edad, do regular estatura, 
envuelto en carnes, natural do Africa, casado, y vestido 
con pantalón y camisa de rayadillo azul y blanco, que 
identificado, resultó llamarse Primo Buzón, cuyo hecho 
tuvo lugar el 25 do Agosto último, á fin de que en el 
plazo de diez dias, contados desdo la primera pubiiea-
cion, se presento on esta Fiscalía á deponer lo que le 
constare, con lo que ohseqniarán la administración de 
justicia.-Habana 10 de Setiembre de 1884.—El Teniente 
Coronel Fiscal, ./iw: J/aríffl Ofmi. 3-12 
Gommidancia General Svbinxpeccion de Ingenieros.— 
Comisión Fiscal.—DON FUUKUICO PAKZ TAKAMII.LO, 
auxiliar de dicha Comandancia General Subinspec-
cion v fiscal nombrado por el E . S. Subinspector de 
la misma. 
Foresta mi primera caita dé edicto y pregón, cito, lla-
mo y ouiplazo á los individuos Karciso Pérez Rodríguez, 
Santiago IVñalver, Antonio M'-rono Zpto y José Rodrí-
guez López, licenciados todos del cuerpo de Ingenieros 
por paso á situación de Provincia, para que en el tér-
mino de quince dias, se prosenton en dia y hora hábil en 
esta fiscalía., sita en el Mercado do Colon, galería alta, 
cuarto a. ;i9, para prestar declaración en un asunto que 
les interesa.—Habana 10 de Setiembre de 1884—El F[s-
LONJA D E VíVERÍiS-
Ventas efectuadas el 13 de setiembre de 1884:. 
500 s. arroz semilla 7| rs. ar. 
300 s. harina americana $124 saco. 
200 s. afrecho Rdo. 
50 bles, frijoles negros 124r8. nr, 
100 tercerolas manteca $13| qtl, 
60i8 vino seco $84 uno. 
50-10 id. mistela $7Íid. 
25 «fée.. fljbollíís americana... .B(B.. $84 uno. 
REVISTA COMKHUAf 
Habana, 13 de setiembre (te 1884. 
EXPORTACION. 
A Z U C ^ - E ^ . - D e las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIAUIO. 
AÍJUAIIDÍEN'FE l i l i ; C^®^.—Las existencias son 
cortas y obtienen también corta dcn)!?.nda. ¡Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, do $21J á $22, jd;'rob}c) de $27J á 
|2«y el refino do $37J á $38. 
CERA.—Sigue escasa, asi la superlar como la inferior, 
y ámbas obtienen buena demanda. Cotizamos la prime-
ra de $«3 á $7 arroba. 
IMPORTACION. 
igP'l.OS l'KKCIOS DE LAS COTIZACIONES SOJt KN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA 1.0 CONTRARIO. 
ACEITE DE OLIVAS.-Buenas existencias de esta 
grasa y corta demanda. Cotizamos nominalinente en 
hitas do arroba, if'¿.'(i rs. y do 10 y 12 libras, de 26J á 
26J las primeras y de 27 ¡i 27^33 íiítumis. 
ACEITE REFINO.—Buenas existencias del francés 
que tiene buena demanda jy se cotiza do $8 á $9 caja, y 
do $3J á $5 ci\ja do 12 medias botellas. El nacional, que 
escasea, obticno cotizaciones nominales. 
ACEITE DE MANI.—A.l>>'»>d» y cu-m-tr.:.; .<...</» 
pedidos, á 8 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país do.'!;] :í 81 rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias de las verdes. Co-
tizamos nominalmcnto de 4 á4J rs. cufióte por gordales 
y mañísnUli^j.—fjíii negras escasean y encuentran cor-
tos podldoa. 
AFRECHO.—Reguiiirea oxiaíeRcif-a. Cotizamos de$5J 
á $5J quintal on billetes. 
A(ÍTIARIMENTE DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de$4á $4J marcas co-
rrientes. 
ANISADO,—Moderada solicitud. Cotizamos: anisado 
y holanda, clase coniente, de 8 á 9 reales garrafón; 
doble, do lOá 11 rs., y triple, de 13 á 14 rs. 
AJrtí*»—Se detallan con regular solicitud los penin-
sulares do %í$i {£• mancuerna. 
AIiCAPARItj\V>.- -tvaca^as y con poca solicitud. Co-
tizamos noininalmento á 3A rs. g&rraíoc. 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y bnencu exis-
tencias. Cotizamos á $22 qtl. 
ALPISTE.—So detallan las buenas existencias en 
plaza, á $5 quintal. 
Ali^IIDO>?—El de yuca obtiene moderada demanda y 
escasca, coiíziliidoiie íi 15 peales arroba el del país. 
ARENCONES.—Moderadas existencias y demanda 
regular. Cotizamos de 3 á 3i rs. caja. 
ANIS.—Abunda y obtiene escasa demanda. Cotiza-
mos nominalmente de $11 A $12 qtl. el peninsular. 
AÑIL.—Abundaute y con poca demanda. Cotizamos 
el francés número 3, de'$174 á $10, y número 2, de $20J 
á $22 quintal, y el alemán fíe $9 á $10. 
ARROZ.— Cotízanse con buena demanda las clases 
corrientes, á g reales arroba. Hay cortas existencias 
del canlllaa y buenos pedido3. .Cotizamos do 10J á 11 rs. 
arroba, según clase. El de Valencia ohíieftP ijija cotiza-
ción de 14 rs. ar. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Escasean las existencias. Cotizamos nomi-
nalmente de 21 á 22 rs. qtl. la de la Península, y de $6J 
á $fli qtl. billetes la americana. 
AVELLANAS-—Precios nominales y buenas existen-
cias. Cotizamos do $6* á $7 qíj. 
A T U N . - Escasea al^o en la plaza, y obtiene buena so-
Ucitnd. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—So detalla leutamento, de $6 á$ l l com-
puesto, y el puro flor, de $12 á $12i libra. 
BACÁLAO.—Hay en plaza pocas existencias dol de 
Noruega que se cotiza con escasa demanda á $11 caja 
clase superior. El de Halifax goza de corta solicitud por 
clases'snperjores, cotizándose: bacalao, de $5J á $6 quin-
tal; robalo y pescada, de Í4J A $5 quintal. 
CAFE.—Cortas existencias y legular dpmanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $t8i á $19 qtl., y de Méjico, de $17J á 18. 
CALAMARES.—Escasos y alcanzan pedidos, coti-
zándose á $12 docena de latas en cuarto: en otros en-
vases. do$8á$9. 
CANELA.—Abunda y encuentra pocos pedidos, coti-
zándose nominalmento á $22 qtl. y fina de$85 á $95. 
CLAVOS DE CO^IEÍÍ.-Se'detallan i $48 qtl. laa 
existencias, que abundan. 
CEBOLLAS.—Las de Canarias, se cotizaa de $2 2j§ á 
$2 Sió qtl. Dé las americanas se han detallado algunas 
partidas de $8 á $84 barril. 
CERVEZA.—Escasean las existencias en plaza y ob-
tienen regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de 
$4i á $4J r'Globo" y "Younger," do $4 á $4g. Las demás 
marcas nominales. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen corta demanda. Cotizamos nominalmente: pimien-
tos de 37 á 40 rs. y salsa de tomate,de 21 á 22 rs. docena 
de latas según clase. 
COÑAC.—Escasea el catalán, en barriles, sin deman-
da. Precios nominales, de 74 A 8 rs. galón. Del francés co-
tizamos: el inforior, de 9 á OJ rs. y el fino de 15 á 16 ga-
lón, según grados. Hay buenas existencias de todas cla-
ses en cívjas. Cotizamos nominalmente: entrefinos, de $5 
á $6i y finos, do$8 á $8J caja, según clase. 
CHORIZOS.—('ortw demanda y grandes existencias. 
Cotizamos nominalmente los de Astúrias, de 17 á 18 rs. 
latay* los deBilhao, de 14 á 16 rs. Loa de Cádiz, á 3J rea-
les. 
CIltUELAS.—Buenasexistenciaspero sin pedidos; se 
cotizan á 9 rs. caja. 
COMINOS.—Buen surtido y escasa solicitud. Cotizar-
moa á $ l l quintad. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Buen surtido y moderada solici-
tud, cotizándoselos americanos de $2 á $7 caja; De los 
franceses alcanzan moderada solicitud los pomos chicos 
y ninguna los grandes, cotizándose los primeros de 15 á 
18 rs. c¡0a, y los segundos de $8 á $9 caja de 24 pomos 
grandos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del niorcádo. Se detallan iifodercdamonte de$5J 
á$II docena en billetes. 
FIDEOS.—Poca demanda y buenas existencias, 
cotizándose las cuatro cajas de clases conientes de Cá-
diz, ;í $0J, y de $6i á$7 las superiores. 
F I M . I O l i E S . — D e los blancos hay moderada demanda 
y regulares existeucias. Se cotizan do 13J á 14 rs. arroba. 
Los negros no abundan y se cotizan á 14 rs. arroba. 
FRUTAS —Buenas existencias de las nacionales y es-
casa demanda. Los precios varían entre $0 las de Logro-
fio y Calahorra; á 0.̂  las catalana», v las francesas de 
$8 á$9ic íua . " 
OARBANZOS.— Buenas existencias siendo corta la 
solicitud, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos á 17 rs. 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—So detallan moderadamente' 'Campana", 
de $6 á 0i garrafón; y ' 'Llave," á $5J garrafón. 
HABICHUEIiAs.—Escasean en la plaza y tienen 
algún pedido. Se cotizan de 13 á 12J rs. arroba.' 
IIABINA.—Corta demanda do este polvo, cotizándose 
la nacional de 10J á $ l l el saco. Por la americana se nota 
corta solicitud, cotizándose de $11$ á$13 el bulto según 
clase, marca y envase. 
HENO.—Cortas existencias. Cotizamos á$0i billetes 
pac» de 200 libras. 
I I l<;os DE LEPE.—Cotizamos nominalmente. 
JA BON.—El blanco de Mallorca no abunda y se cotiza 
de $7 á $9 según clase y marca. Cortas existencias 
del amarillo de Rocamora, que cotizamos nominalmente 
á $7 caja. E l del país, marca Crusellas, Hno. y C? 
muy solicitado, con buena demanda. So cotiza á$5j caja 
el do calabaza superior, á 5J patente do mamey y á $8 el 
Pompadour ó azulado. 
JAMONES.—La demanda es buena y cortas las exis-
tencias. Cotizamos los del Norte de $22 á $23, v los 
del Sur á $26. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs? arroba. 
LICORES.—Regulares existencias de todas las clases 
Cotizamos como signe: inferiores, de $5J á $5i caja; en-
trefinos, de $8 á $9i, y tinos, de $10 á$12, según marca. 
LONGANIZAS.—Buen surtido y escasos pedidos. 
Cotizamos de 4 á 4A rs. libra. 
LOSAS.—Regularos existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente á 7 y 8 rs. por pardas y blan-
cas, respectivamente. 
MAIZ.—Han llegado al mercado algunas partidas de 
la nueva cosecha, que se han colocado de 6 á 7 rs. arro-
ba. Escasea el viejo que se detalla de IC-i á 101 rs. arro-
ba. El americano se cotiza de 10 á 10J rs. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias. Se cotiza: en ter-
cerolas do clase corriente á buena, de $13 á $133, y pr i -
meras marcas, de JBi á $13g y superior, en latas, de 14i á 
$148. en medias ¡atas de $l5ál5¿ y en cuartos, de 15* 
4 $166. 
MANTEOUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y pedidos escasos: se detalla de $24 á $27 qtl. sej 
gnn clase y marca. 
NUECES.—Cortas existencias, cotizándose nominal-
mente. 
ORÉGANO.-Cortas existencias y ninguna solicitud 
do *12 á $13 qtl., según clase. 
PAPAS.—Las americanas se cotizan de $8 á $8¿ b¡-
letea barril. Las nacionales so detallan de 20 á 22 re»» 
1̂ 9 ̂ nlfl$»]. 
PASAS.—Escasean existencias, quo se detallan á 20 
rs. caja, 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. Co-
tizamos amarillo de todas clases, de á 3i rs.j zaragoza-
no 3J rs., estracilla de 3 á 4̂  rs. resma, y cilmdrado, de 
4 á 41 rs. 
PIMENTON.— Escasea en el mercado y tiene regu-
lar demanda. Cotizamos de $26 á $27 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos por Fiando-» de $27 á $28 qtl. 
y por Patagrás, á $21. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da, cotizándose la en grano de 8 á 9 rs. y de 14 á 15 rs, 
la molida. 
SALCHICHON.—El de Arlés abunda y se coloca de 
4 á 4i rs. libra. El do Lyon se cotiza de 7 á 7i rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas ex istoncias de las en latas que 
encuentran poca demanda,cotizándose de ?J á 25 rs. lata 
en aceite, á 3 rs. las y en tomate, y á 2i rs. anchoas. Los 
tabales, que escasean, tienen poca demanda, cotizándose 
norainalniente. 
SEBO.—Grandes existencias y demanda reducida, 
de $9 á $9A quintal. 
SIDRA.—Abunda la de Astúrias, que cotizamos no-
minalmente. La de pora se detalla moderadamente de 9J 
á $10i caja de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Escasean y alcanzan buena solici-
tud. Cotizamos nominalmente: pescados, de $5̂  á $7 y 
sustancias, según surtido, de $74 á$8. 
TABACO BREVA,—Reducidas existencias y deman-
da moderada, de $24 á $28 qtl., según clase y marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 24 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra regular deman-
da, cotizándose de $16̂  á $17 qtl. 
VELAfc).—Buenas existencias de las nacionales esca-, 
aeando las belgas. GG¿)iw3!r.os de $U4á$l lJ las cuatro 
cajas do las do Rocamora, y do f';(i á$2ój las cuatro cajas 
de 4 en libra. 
VINAGRE.--AUmulauto y sin pedidos. Cotizamos 
nominalmente garrafón de 8 á 10 rs. 
VINO SECO.—Escasea este caldo. Cotizamos á $81 
el octavo de pipa. 
V^NO DULCE.—Cotizamos Jas escasas existehciaí 
de $7i á 7J el décimo de pipa. 
VIÍÍO TINTO.—Se han hecho cortas operaeione», co-
tizánuosc. dr. ÍJO á $68 pipa, según clase. 
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M O V I M I E N T O 
P f 
V A P O R B S D i ' , 794.^914.. 
SE ESPE1UN. 
Sbre. 15 Antonio López: Gornfta. 
15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 16 Capulet: Nueva-York. 
. . 16 Juana: Liverpool. 
. . 16 Ciudad de Santander: Cádiz y egcslris. 
.. 18 Elvira: Liverpool. 
18 Niágara: Nueva-York. 
.. 30 Murciano; Liverpool y Santander. 
.. 21 Vapor inelés: Santhomas. Ptn.-Rico y escalas 
.. 22 M. L. Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
.. 22 City of Puebla: Nueva-York. 
.. 25 Newport: Nueva-York. 
.. 25 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
Octl). - i SatütQSa: Nueva-York. 
5 Moriera: Sauthomits y encalas. 
. . 23 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Sbre. 15 Bromeña: Brémen. 
. . 15 Méndez Nú^ez: Santander. 
.. 16 Capulet: Veraonií y egcí̂ l."}?. 
.. 18 Saratoga: Nueva-Vork. 
.. 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 22 Ville do Brest: St, Nazaire y esceJns. 
. . 22 Vapor inglóa: Veracruz. 
.. 23 City of Puebla: Veracmü y escalas. 
. . 25 Niágara: Nueva-York. 
,. 27 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 29 M. L. Villaverde: Puerto-Rico, Colon y escaUs 
.. 30 City of "Washington: Veracruz y escalas. 
Ootb, 10 Moriera: Santhomas y escalas. 
. 30 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
SANTANDER. (ESPAÍÍA.) 
ST. NAZAIRE. (EitANCiA.i 
.Sal5 A para dichos puertos, haciendo escala en Haití, 
Puerto EJoo y Santhomas. sobre el dia 21 de setiembre, 
el espléndido vapor francés 
VILLE DE BREST, 
Capitán XOUVELLON. 
Admite carga á flete y pasteros para Francia, Ambé-
res, Butterdam, Amsterdam, Hambnrgo, Brémen, Lón-
dres. Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los coaociniientss de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura, 
La carga se recibirá tínicamente el dia 19 de setiembre 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, oon 
ESPECIFICACION DEL PESO BRUTO DE LA 
MERCANCIA. 
NO SE A D M I T I R A NINGUN BULTO DESPUES 
DEL D I A SEÑALADO. 
El trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací-
fico se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacífico, Norte y Sur, 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos convenolonalea, según 
localidad. 
Los vapores de esta úoínpañia siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
n i gastos de ferrocarril , garant izándose la 
entrega en U6 á ias á m á s iaraar. 
igP'NOXA—No se admiten bultos de tabacos de mé-
noado 11J kilos bnito. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n9 23, sua 
oonslgnatsrics, BRIDA'l MONTEOS Y COMP» 
New-York, Hilvana anel IVlexi-
cam wail steawsbip Une. 
Fara Progreso, Campeche? 
Frontera y Veracru», 
Saldrá el rápido vapor inglés 
C O M P A Ñ I A C A T A L A N A 
DE 
Vapores Trasatlánticos. 
VAPORES DE LA COMPAÑÍA. 
J O S É B A R O , 
y C A S T I L L A . 
Salidas fijas de B A R C E L O N A el dia 15 
de cada mes, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aquellos 
puertos il éste. 
Pava más informes sus consignatarios, 
O ' R E I L L I T 4, 
J . G I N E B É S Y CP* 
C n. 923 52-30 Ag. 
G U A N O 
C A P U L E T 
&IKOS D E 
E N T K E OBISPO Y OBKAPÍA. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. C n. 954 156-198 
el mártes 16 de Setiembre á las 12 del dia. 
La oarg» se reoiinrá eu el muelle úe Caballería la vís-
pera del ala dé salida; pero si éste es dia festivo se reci-
birá la antevíspera. 
Los oonocimfentos deberán especificar el peso bruto de 
cada bulto en kilos y deberán ser entregados también la 
víspera, en la casa consignataria. 
NOTA.—El flote do 1» cargji par^ ProsTaao, Campe-
che, Erontera y Verapruz será pagado en la Habana en 
moneda de los Estados Unidos ó su equivalente. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
(ulnlstracion general de Correos. 
ConsienatarioB TODD. nílDALOO V CP., Obrapía 
n- 2.V G n. &H 4-13 St 
•^TR_ASATLAMT!CAfeK 
LINfeA Otí V A P 0 K K 8 . C 0 K R E 0 8 . D E AOEKO, 
DE 4,130 TONELADAS. 
SNTR« 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E8CA.I.A8 W 
PROGRESO, HABÁNA, C O R U J A 
Y SANTANDER. 
CAPITANfiS. 
Malí BteamsMp Company. 
H A B A N A T N E W Y O R K ' 
LINEA DIRECTA. 
«TEUMOfliO» VAPÜKB3 US HEEtóRO L a 
oapitan T. S. C'CÍITI* 
oap.' ran J. Wí. INTOSH. 
N I A G A R A , 
capitán J. B. B A K E R . 
B A N a U E R O S s 
ESQUINA 
Mercaderes, 
Con magníficas cámaras para pastOeros. a ldrán >V» 
ámbos puertos como slguo: 
DE NEWYÍ | IP£ . 
SAJIADGS ' 
A Ia>- 8 de la tarda 
Sbr«, . 1 1 " 
VAPíjíí-aW. 
t i ? LA I J A B A H A . 
.. .. . ...-i 
á lae l2de l dia. 
.. Btbre 18 
.. 25 
. Octb 2 
. . . 9 
. . . 16 
F Á 0 Í L Í T 4 N G A I T A S 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK., BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA OULEAN8, VERACRUZ. 
MÉJICO, SAN .JUAN DE PUERTO RICO, PON-
CB. SIAVAGUEZ, LONDRES, PARIS , BÜR-
DEOS, LYON, BAYONIJE, IIAMBURGO, B R É . 
WEN, B E R L I N , VIENA, AMS¥£RDAN, B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, AIILAK, «ÉNOVA, 
t , &, ASI COMO SOBRE TODAS I.A8 CAPITA-
LES Y PUKBLOS DE 
na e l a s 
\OEiaAs COMFÍtAN Y VENDEN RENTASES 
BASOLAS, EUANCESAS É INGLESAS, BONOS 
I>K LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
«TH % C!.A«E DE VALORES PUBLICOS. 
mu» 
H»o«n pagoa por el cable, giran letras á corta y larg» 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phlla 
delphia, Kuw-Orleans, San Francisco, Lóndres, París 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
wntss de los Satsaoa-UEÍdcs) y KuioTm, asi como aobr» 
wdos lo,» pneblos de KspaPa v sus • • -nci**. 
J. A > 
B á N O U B R O , O B I S P O 
HABANA. 3 
GIRAN LETRAS en todas oantidadea á cor- ^ 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- 0*, 
zas y pueblos de esta I S L A y la de PUERTO- H 
RICO, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
España, g 
Islas Baleares, 
Islas Canarias. 30 
También sobre las prinnipales plazas de ^ 
Francia, Q 
Ing1] a térra, 
¡ico y ^ 
Los E . Unidos. S 
SABATOliA.. 
14 NIAGARA.—. 
. . 21 NEWPORT.... 
. . . . . . . 2K SARATOGA.. 
Octb 5 NIAGARA 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen ezoclentes co-
modilaíUo pav» píjs^ipvsa 6? ¿fea e§p30ióas3'c5a)áta8. 
La carga sé roaibs en el muelle de Cabullería hasta la 
rí^-eta del dia de ia salida y se admite carga para I n -
glaierra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Katterdam, 
Ha-rM y Amberes, con conocimieetos direotoa. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
mlnísíraoion General de Correoa. 
He i1.; i boletas de visaje por loa vapores de e«ta liuo« 
dir^ctai ont* á Liveroocl, Liad;-??, h,oijiüi*p£aíi, Ha-
'.Ti- Par •-.-.•.le ••. • Whito 
y la Oom.:i;.viií Ueneráis Trasatlactique. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria, Obrapía 26. 
Líaea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Lita nuevos y bermosoa vaporea de hierro 
TAI^AULíPAfl 
OAXACA. ' . . . . . . 






O n. awt 
. . Luciano Qginaga. 
.. Tiburtlo de Larrañaga. 
Manuel G. de la Mata. 
-. C. A. Martínez y Cpí 
Baring Broters y Cp? 
Martin de Carricarte. 
Angel del Valle. 
Oficios n? 30, 
J. M. AVENDAÑO Y C» 
1 ft Mz. 
IEXICAN M i l STBMSBIP UNE. 
Loa v&pores de eota acreditada linea 
Capitán J. Deaken. 
Capitán E. L . Timinerman. 
O i t y ú t W a s h i n g t o n . 
Capitán J. W. Reynolds. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
12 del diq y ds J^ew-^ork todos los jueves 
á l a s d de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
aí«*.ltí»x». cato 2JíJox?«r-"^roarlK., 
CAPULET.. . 
CITY OF PUEBLA , 
CITY CÍPWA»HXtGTON 
CITY OE ALEXANDRÍA. 
»plt»t. FAIUÍ 
»í.ltau L. COI-TON. 
DK NUEVA YOUB.. 
VAPOR CIENFUEGOS Setiembre 25 
Paŝ fea por ámbaa línoaa á epulón del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 45. 
sus oondiguat-*rlo« De más pormenoroa impondrán 
« t t 4 P » A 
VAPOBES-CÓRBE08 
ANTES ÜÜ 
A N T O N I O L O P E ? Y C. 
E L VAPÜK 
1 
JiiéToa Seíiiawbre 11 
V "í ' . . 18 
25 
Octubre 3 
C I T Y OF WASHINGTON — Sábado Setiembre 13 
CAl»ULET <>n 
CITY OF A L E X A N D R I A '•' aí 
CITY QSf r V E B T . A . . . . . . 0 ( . t l x h T < j « 
Se dtra Uk^MM) U í ' v . i j * » )M» «««OH vapores dU-octa-
OIOB**! á oaoií, GIiii'Tiiií.r, líj^celona y Marsella, en co-
noxlim coa lo» vapores frauoeaes que salen de Nueva-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los vapo-
rea que salen todos los miórcolea. 
Se dan pasajes por la linea de vapores fraacesea, vía 
Burdeos, nasta Madrid en $100 Currenoy, hasta Barco-
lona $95 Currenoy desde Nueva-York, y por los vapores 
de la línea W H I T E B STAR, vía Liveipool, hasta Ma-
drid, incluso precio del ferroearril, en $U0 Currenoy 
desde Nueva York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en loa 
vaporea CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E X A N -
DRIA y C I T Y OF WASIIINGTCíí . 
Todos estos vaporea,'taa Míen oonooidoa por la rapidea 
Í aegnridad de sus viajes, tienen excelontes comodida-ea para paajvjeros, asi oomo también las nuevas literas 
colgantes en íaa cuales no se experimenta movimiento 
alguno, permaneciendo aiempre homontalea. 
Laa cargaa ae reciben en el muelle de Caballería haata 
la víspera del dia de la salida; y ae admite carga para 
ínglaferra, llamburgo. Bromen, Amsterdam, Eoítor-
4»m, Havre y Amberes, oon conocimientoa direotoa. 
ftua oonalgnatarloa. Obrapía 26, 
TODD. HIDALGO Y C 
Tn 11 R t 9 
VAPORES COSTEROS. 
SMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 





capitán D . Fausto Albonign. 
108, AOÜIAM 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y g i ran letras á corta y larga visla sobre 
New-york. Nuova Orleana, Veraornz, Méjico, San Joan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paria, Burdeos, Lyon Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella, 
Hawe, Lille, Nántes, St. Qulatiu, Dieppe, Tonlose, Ve~ 
necia, Florencia, P»lermo, Turin, Maama, &., aaí oomo 
sobro toda» laa capítoles y pueblos da 
N. Gelats y Ca. 
AyD 18 A ¿i.. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas do crédito. 
Q-lran iotrae sobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Tailn Roma, Venecia, Florencia, Nápoles, Lie-
boa, Oporto, Gibraltar, Brómen, Hamburgo, Parla, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Maraeíla. Lille, Xyon, Méjico, 
Veracrui, San Juan de Puerto Rico, &., «-. 
Sobre t n á m ¡a» cajdtaleti y pueblos: «obre Palma d« 
«taüoroa, Iblza, Manen y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISLA. 
Sobre Matanisas, Cárdeuaa Remedios, Santa ül*r»' 
Oaibarioa, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Bano-
tí-Spíritus, Santiago de Cubâ  Ciego de Avila, Macss-
nUlo, Pinar ^ei Rio ftibara PtiBrt^ íM^rtíD» f í v e r ' . 
4M * 
BUQUES A L A CARGA. 
Capitán D . Francisco Jaureguiear. 
Saldrá para S A N T A N E R el 15 de setiembre, llevan-
do la oorreapondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaporlea ae entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Laa póliaaa de carga «o tirmaráu por loa Coualgnata-
rioa ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo haata el dia 12. 
De más pormenores impondrán aua oonsisíDataríea, M. 
CALVO Y CP?, Oficios niím-to 28. 
t « _7S 
D E C O L O N Y M T I L L á S . 
Combinada con la Tramt lánt ica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y Vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíflco. 
VAPORES. 
M. L. VILLAVERDE, 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
capitán D. FRANCISCO MANZANO. 
Los cuales haiiíu un viaje mensual conduciendo 1» 
torrespondenoia pública y de oficio, asi como el pasaje ofi-
cial para los siguientes puertos de sn itinerario: 
Viajes de la Habana á, Colon, 
SALIDA. 
De la Habana el penúlti-
mo dia de cada mes-. • 
—Nuevitaa e l . . . . . . . . . . 19 
-Gibara 2 









A Nuevitaa el dia 1? si-
guiente: 
—Gibara.~ 2 
—Santiago de Cuba 4 








Este hemoao y rápido vapor saldrá do este puerto el 










Nuevitaa.—Sr. D. Yioeute Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Veoico, Torre y Comp* 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Sagua de Táuamo.—C. Panadero y C? 
Baracoa.—Monés y C? 
Gnantánamo.—J. Bueno y Comp* 
Cuba.—L. Ros y Comp? 
Se deapaoha por RAMON DE ÍCERKJlilU, SAN P B « 
n a o ^ A P i , a « « ni» rrrR i . •> 
VAPOR 
2 a EXPEDICION. 
RETORNO. 






—Santiago de Cuba. 
- G i b a r a ^ . 
—Nuevitaa 
—Habana 
LA BARCA "GRAN CANARIA," CAPITAN D. Pedro Arocena, saldrá para Santa Cruz de Tene-
rife y las Palmas de Gran Canaria, tan pronto se de pa-
tente limpia; admite carga á flete y pasajeros. Intor-
marán su capitán á bordo y sus consignatarios Obrapía 
a. 13.—Enrique ATartinez. y C? 13547 26-30ag 
PARA CTÑIRIAÉT 
D I R E C T A M E N T E . 
la muy conocida barca espafiola VERDAD, capitán Don 
Miguel Sosvilla saldrá tan pronto den patentes limpias; 
admite caria á flete v pasajeros, á los cuales se los dará 
«Ibuon trato de costumbre, informará á bordo el capi-
tán y eu la oalla de San Ignacio n. &L—Antonio Serpa. 
G . J t . W 35-SI«g 
De Colon, antepenúltimo 
día de cada mea. 
—Cartagena el último 
-Sabanilla 19 
—Puerto-Cabello.*.... 2 




-PortatPrince(Hrl t í ) U 




En aa vi^Je de ida recibirá el vapor en Purto-Rico loe 
dlaa 13 de cada mea, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del Mar Caribe arriba espresados y Pacífico, 
conduzca el correo qne sale de Barcelona el dia '25 y de 
Cádiz el dia 30. 
En su vi^je de regreso, eny egaré al correo que aale de 
Puerto-Rico el 10, la fcarga^ pasaiieroa que conduzca 
procedente de loa puertos mí Mar Caribe y el Pací flco, 
para Cádiz y Barcelona.1' 
En la época de cnarehtenau, 6 aea deade l í de mayo al 
30 de setiembre, se admite tította para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, pero pag^feros sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al á-> la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la PWa-.lio-Rico eu el muelle 
de Luz y la destinada i Qqlot v «witlíia, en el de Caba-
llería. :' ' 1 
No admite carga el dia de la aaüda. 
LIMA ¡IE i'ROíiüiso Y n u m i 
SALIDA, 
De la Habana el último de cada raes, para Progreso y 
Veracruz, 
RETORNO. 
De Veraornz, el dia 8 de cada mea, para Progreso y 
Habana. 
I>e la Habana, el dia 1 f> dé oada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y cargas do la Penínaola traabordaráu. t n 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía que 
saldrá loa diaa úMmoa para Progreso y Veracruz. 
Los paa ĵeroa y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Pnerto-Rioo, en que hará es-
cala el vapor que sale de la Península el día 10 de oada 
me», aerán también sorvíi')»» gua comnniosoionas con 
Progreao y Veraorny.. 
«u OALVO v w m r HHAUI» »" SÍ 
5 * « ñK«? 
J 
Capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
Eate hermoso y rápido vapor saldrá de esta puerto 










JS^NOTA.—Las pólizas pnra la carga de travesía 
admiten haata la víspera del dia de IH salida del sólo ae 
vapor . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. I ) . Vicente Rodríguez. 
Gibara.-Srea. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Monéa y Comp. 
Cuba.—Srea. L. Roa y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp* 
Ponce.—Paator, Márquez y Comp* 
Mayagiiez.-Sres. Potchot, Castelló y CompV 
Aguadilla.—Srea. Amell, Juliá y Cf 
Puerto-Rico.—Srea. Iriarte, lluo. de Caraoena y O' 
So deapacba por RAMON I>tí HKRStKH*, SAN 
PKDRO N? Cífi. Plaza de Lns. 
T n ? 12 St 
VAPOR 
DE 348 TONETiADAS. ' 
Capitán ROMERO. 
í?r¡íí;e> semanales a Cárdenas , Sagua 
y Caibarien. 
IDA. 
Saldrá de ia Habana loa miércoles á laa ütBIS de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua loa Jnévea y á Caiba-
rien loa viórnea. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarien directo p^-a ¡a Habana los do-
minfíos á laa ON€B de au mañana. 
PRECIOS D E LOS F L E T E S . 
PARA CARDENAS, 
víveres v ferretería... ÍO-SS ots. oro caballo de carga. 
45 " " 
PARA SAGUA. 
Víveres y ferretería... $0-40 ota. oro caballo da ..«.¿a. 
Meroaneíaa.. 
Mevoanolaa.... 70 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon lanchaje $0-40 caballo de carga. 
Mercancías 60 " " 
Ba comblnaclou iW) c 
OoloradMH y PiacioUa. 
ñu «a bordo 
Qmtsa 
ae deapaoban 
aroH de vifiai, 
.RBSL5.» 




í ieciben órdenes JUAN CONII .T/E m J Í T , -estepuerto. 
T E N I E N T E R E Y N. 71. 
2ft-27ng Cn. 903 
L O L A , VAPOR ESPAÑOL 
capi tán M A l i E S M A . 
Este vapor, preparado convenientemente para pasaje-
ros y carga, exceleuto para trasporto de ganado y que 
reúne la ventaja de atracar al muelle en todos los pver-
tos de su itinerario, saldrá el dia 14 de setiembre á ')a8 
ocho de la mafiana, para CAIBARIEN, NCEVITAS 
Y GIBARA, 
Fletes á Caibarien, víveres y íevreierla 40 cts 
Mercan cí â . -. , , . , 50 " 
Loa Sres. pasajroes encontrarán üñ'excélente trato, 
^ i vapor esta atracado al muelle de Luz. 
Los paanjes y conocimientos so despachan Sta. Clara 
n? ,i7. . 14134 4 . ; 1 
Smpresa de Fomento y Navê aeioa 
este..! « V i - ^ s 
OFICIOS *8, P.L4«A ¿ E SAN FRANCISCO 
VAPQS 
Capitán S A A V E D I ^ . 
Sale de Batabanó todos U n bábadoa por la tarde, de«-
pnoa de la llegad» <kl ti"©n ©straortliTiarlo p»r« U Oolo-
ma y Oftl(ni. 
RETORNO. 
Loa mártaa á 'aa tres de la tarde saldrá de Colon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo loa miércoles eu Bata-
banó, donde loa señores pasŝ ieroa encontraráu nn tren 
extraordinario que loa conduzoa 4 San Eellpe, á fin de 
tomar allí el exprcoo qao viene da Matanaaa á esta ca-
pital. 
Vapor General Lersundi, 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde, después de 
m llegada dol tren, oon deatlno á Coloma, Colon, Pauta 
de Oartaa, Bailen y Cortéa. 
Los aomlagoa, á laa nuevo, saldrá do Cortéa, de Bailen 
4 laa once, de Punta de Cartaa á laa doa y do Colonia á 
las cuatro del misino dia, amauecleado el fúnw en Bata-
baaó, donde loa señores paaíyeroa encontrarán un tren 
que los coadnzea á la Habana, en la miama forma que 
loa del vapor ; ' 'M , ; iN . 
Pierio á terminarse la carena del vaporolto FO-
MENTO, será dedicado á la conduooioa do loa señores 
pasteros del vapor LERSUNDI desde COIQU y Coloraa 
al balo de la mismes, y vice-versa. 
I f Laa personas que ae diriiaa á Vuelta-AbSilo ae 
proveerán en el despacho de Villanueva de los bilioea, 
de paaî jea, en oombinacioa con ámbaa compañías, pa-
gando loa de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo del 25 por 100 sobre aua tarifas. 
Saldrán loa juóvos y aábadoa reapeotivamente en el taon 
que con deatino á Matanzaa aale de Villanueva & laa tre 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los oonducirá á Batabanó, 
2» Se advierte á los señores pasajeros PP? vengan de 
Vuelta-Ab^jo, ae provean á bordo ¿el MiMe de pasaje 
de ferrocarril, m¡A aua dtafauon dol beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, aaí oomo 
que deben uespaohar á bordo por el sobrecargo loa equi-
pajes, á fln de que puedan venir á la Habana á la par 
que ellos. ' 
3» Las cargaa deatiaadaa á Punta d© Cartea, Baüon 
v Cortés, deberán remitirse a], Dapósito de Villanueva 
loa lúnea y mártes. ífSS de Oolom» y Colon loa miéroolea 
yjúévea. 
4» La» careas de efeotoa reguladas, una á 3 reales, 
con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril, al 56* ota. oro. 
Laa cargaa de tabaco que pagan al ferrocarril 31 reales 
oro, cobrará la Empresa 93i oentavoa. 
Loa precioa de paaaje y demáa aon loa que marca 1» 
tarifa reformada. 
1 6\ LS8 7a?ore8 86 deq^oi.^» w w eaeritorio haatji 
laa dos c'e 17, X ^ ? , 7 la oorresnondeaoia v dinero ae re-
cibe haata ia uná. El dinero devenga i por 100 para flotea 
y gaatoa. Si loa aeaorea remltentea exigen recibo y rea-
ponsabihdad de la Empreaa, abonará él f por 100 oon laa 
oone^enea expreaadaa que constan en dlohoa recibos. 
La Empresa aólo se compromete & llevar haata aua al-
tnaoenea las cantidades que le entreguen. 
(fr Para facilitar laa remlaloaea y evita^1 trftBtornoa y 
gerjuioioa á loa señores remitaníía y oonsigaatarios, la 
?mJPfo9a ti«ae eg^tltaakla una Agenola ea el Depósito 
de VillRflUüvaooneate sólo objeto, y por la cual dobc 
d««paoharse toda la c«ra«. 
Hahm-s, •;; ^ MM»|g 3»*m gf m*^». 
i 
S B S D R O S C O N T R A I H C B M O S 
J . F . M í L L I N f l r T O N . 
S. Ignacio 50.-Halb¿ina.-S. lanado S O . 
Cn. 312 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A 
DK 
Alintibrado de Oas. 
Los abajo firmadoa, aocionistas de la 
Compañía, suplicamos encarecidamente á 
todos nuestros consocios se sirvan concu-
rrir el mártes, diez y seis del corriente, á 
Us siete en punto de la noche, á ios salones 
del Centro de Dependientes, sito en la calle 
del Prado esquina íl Virtudes, para tratar 
do asimtos vitales para el porvenir de la 
Empresa. 
Habana 11 do setiembre de .1884, 
D? V. A. Laffailbe-Q. S. Cámara-Antrw», Saimones 
J. P.Bernal—Motleato Villar-Juan ií. Giquea—Láy.ait» 
C!iufi6co-,T 1- Senil, por ai y po^ los Herederos de don 
Ramón de Medina y Ro<lriga-. .Por D i Bmüift Jos |fá d» 
Üama, Jociati A . Hylaad—Miguel Alorda-PlorencU. 
Rttdtigaez—R. ArgüeUes y Compí-nerederos do P r a n -
ciscoLabaadera—AgnstinDolavilKv . Mrtnuei de Urrn-
tia y Sánchez-Benito Inclau-M. CasUncs—Coferinc» 
t/áuseco-^José .T.Gr.auados-^Toaé Mannel deAlzpnraa— 
.T. Valerio. O n. 9C7 4.12 
M Ñ C O f A I M A C E Ñ E T 
S A N T A C A T A L I N A . 
Apiobatla por ol (í-obiomo general d*la Isla la tfefcrtna 
de esta Compaíiía, la Junta Directiva ba cordado 
anWa ollcio circular á Ion Srea. acroodoiv..- emoa cic.Ü -
toa contra esta Empresa sean en billetes del Banco Es-
pañol Ue la Habana, á fin de quo so sirvan maniCestar al 
conloroie á la oláusuln 2? del convenio, optan por.nu- riü 
olios créditos ae redezcan á oro al tipo do ] 12 1'g p oori 
ol objeto de proceder inmediatamente al otowtaiiBiento 
«lelas obligaciones hipotecarias. 
Lo que se participa á los Sres. acreedores qne no ha-
yan recibido la expresada circular, BarSbiaáolea qnftA 
a hrevodad posible se sirvan poner en coiiocimíento d.̂  
la Dirección de la Compníí ía (Mercaderes 38) si optan 
por dicha redneoion, ó preftoren continuar ropi osonfaiidn-
sus créditos on billetes.—Habana, Selioiiii.ro Ifl |vsi 
—hi Secretaíio, Antlris Sáneh&c, 
O. a. 980 to-13 
H I P O D R O M O D E M A R I A W A O , 
SRCRKTAtUA. 
Se cita nueyamenTe á los seííoros aceionistaa para tít 
Junta jeneraJ extraordinaria quo lia de celebrarse el día 
15 del presente, en ol local del "Union Club." á las doüo 
de la noche, para decidir sobro loa informes de ta comí 
sion nombrada el dia 30 de agosto último. 
Haliana, Odo setiembre de ISSJ.—KJ Sf-ovotario. 
11055 5_io" 
REMATE. 
El viéruos líhlel corrier,t2, í ía» ̂ uevo de la mañana; 
se rematará en el JfttMulo do Primera inatancia de Gua-
dr.luné, 1* casa n, 3 de la callo de la Cárcel, v so da muv 
barata. 
Se avisa por este medio á los qne deseen comprarla, A 
penar 1I0 tpa con-ospondieiitc.-» ammcios publicados cu el 
'Boletín Oficial." El que quioru enterarse ántea rtel re-
mate, en la Esciibanía de 1), A i tnro Oallefy existe ol 
expediente. 1417C 4-12 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A 
DEL 
Alumbrado de (jas. 
: Por acnerdo'de la Junta Dieecliva, so convoca á loa 
Sros. accionistas á J'unta general ordinaria para el día 
23 del actual, á loa doce de MU mañana, en las olioinaa de 
la Empresa, Monto n? 1, con los siguientes objetos: 
1? Presentar el infonne do la romiaion qué glosó laa 
cuentas de 1882. 
2'.' Presentar asimismo el de la Directiva, acerca del 
estado de los negocios de la Compañía en ¡il de diciem-
bre do 1883, á tin de quo se nombro la coiu'aiou de loa 
trea aocioa, de que habla el artículo de lo» Katatu.toa 
para el f xáiuen de libros y cuentas, las cuales quedan á 
disposición de los Qres. accionistas, en las oticinas de la 
Sociedad, de modo que puedan enterarse fle (odas las 
operaciones, por el tórmino de quince niaa, contafoa 
dosde La fecha de este anuncio, d^ doce á tres do lu 
la tarde. 
Y 3? Elegir nuevos Directores, con arreglo á lo que 
diajpone el artículo 13 de loa citados Estatutos. 
Se advierte que, convocados oportiiDamente los sefio-
res accionistas para los tres objetos oxprc»ados, mi pudo 
conatituirso la Junta por no haberse reunido la repre-
sentación de acciones quo oxigo el artículo 0? 
A la vez, para el mismo dia y hora y en el mismo, siiio, 
se convoca •• Junta general extraordiuí!;r;a ' por no ha-
ber podido constituirse á jmaar de laa varias convocato-
rias ñochas," co.n ei objeto do dar cuenta del laudo pro-
nunciedo por los amiganles componedores en la cuestión 
de los daños quo cansó á los aparatos de la Knipreaa la 
explosión de los polvorines, y discutir, si fuere necesa-
rio, el voto de censura presentado contraía Junta Direc-
tiva actual. 
Habana C de setionibre de 1884.—-E'. üecmario, Fran-
cm-o Barbero. C11.903' 15-0 
_ AVISOS. 
C I R C O l O ' M I l l f A S , 
Secretaría. 
Hallándose vacante la plaza, t<e (wofeíior de esgriaia de-
esta Sociedad, se hace sab.̂ r al público con ol objeto de 
que los quo deseen oWciiorla suiotándoae al pliego do 
condiciones que f̂ o copia, presenten sus proposiciones 
en la Setreíarla á la mayor brevedad. 
Habana, de 13 setlembro de ISgá.—El Secretario JoÚ 
Arlóla Fontela. 
PUKGO T)E CON'DICIONKS ^UK SE OTA. 
1? Las clases senln de siete á nuevo do In ma&ana v 
de siete á aneve de la noche. 
2» Los alumnos ftbouíwAn por clase diaria M oro v 
2-50 jior clnao ftltorna. 
S? Laa clases serán de sable y Horei o indistintavuente. 
. Los dlscipuloa «leberáu ser precisamente s.Vios del 
Circulo, segoo el Eeglnmento do la Sociodad. 
5Í Es de cuonta de la Sociedad lodo «nato de instala-
ción y entretoniniiento. 
0? Las cuotas se abonarán pot adelantado. 
7'.1 Se aqjndicará la <>ireo(>ion de la sála Ae amad del) 
Círculo, al p ro les <^aiayaiia»-v^^f(tV»tW»rni'l)ttnn-' 
pre quo oatfi aiM'eililada su aptitud. 
Cu. OTO, 
p O L E f i l O DK P K O C U I I A I W I Í E S I Í F Y X S A -
VVbaiia.—ICl billofe cnteio que csfií (;olo^io iii^'acn e 
sorteo ordinario n. l.lfiG, que so ba de colelvw elle do 
setiembre, es el n, 12,388,—Habana 12 setiembyo do 
—El Tesuvoio interino, R. Espinosa de [oS iVfontaroa. 
n t r n 4-iB 
COMISION LICJIJIDADORA 
DE LA f AJA DK AHOÜROS, DESCUENTOS 
V OLI-OBITOS DE LA HABANA. 
D, MiUinel VilelaPernando:'., lia participa«lo el ©xln»-
vío de Ja certificación de Depósito expedida á au 
favor con el número 5 9 , 6 o » y aolloltado so la 
provea de duplicado. Lo que ae anñucia por oste medio 
.v durante qumeodias, áfin do que si alítuna otra persona 
se considera con derecho al dopósito referido, ocif-
rra á man i restarlo; en la inteligencia de quo ed rtenti».-) 
del término indicado, no so prosonta reclamación, aeprcr-
cederá á oxpe^iy el duplicado correspoaditínte alin-
dando en ose caso la rertitloacion primitiva nula y 
deulugun valor. 
n.Uianá. 14 de agosto de 18H4.—Kl Secretario, Manuel 
de .lesna Ponco. 12875 X-12 
A V I S 
He sabido qne hay quien, sin mi autori1-
zacion, propone carros de cwibmacion, i -
guálea (V los míos que tan buen resultado 
están dando en el abaireo de la caña en lo» 
Ingenios. Y ooino do los mios ten^o-códu-
las de privilegio, expodidas por el Gobier-
no deneral de esta Isla el lü. de marzo á é 
1870 y 18 do M í o do 1883, lo aviso al públi-
co para que nadie se perjudique, puesto qua 
en uso do mi derecho persegiuré á todo e1. 
quo introduzca carros que en todo ó parte 
pertenezcan á mi sistema. —Habana, se-
tiembre G de IH8}. ~ J . A . Pc&ani. . 
C 958 R .-.7 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 31 D E AGOSTO D E .1884. 
CAJA 
í Terrenos, almaconos, muelles, M . 
P i t o r i R i u n E S . í Miiebles y utensilios 
( Boto de vapor.. 
CRÉDITOS VARIOS. í £ u e n í a s Por robfrar 














$ 072.919 I 40 
$ 1.468 
173 
* 1.641 1 41 
CAPITAL.—Acciones emitidas... 
FONDO DK RESERVA 
Dividendos por pagar , 
OliLIQACIONKS k LA VISTA. 
Cuentas corrientes , 
Contribuciones «. , 
OANAXCIAS Y PÉRDIDAS.—UTILIDADES LÍQUIDAS 
Saldo anterior , 
Productos ' . . . 
¡j! 022.000 










$ 072.910 .10 
870 
771 
$ 1.641 4V 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 1,67$ ca.jaa, %698 sacos y 4,'484 bocoyes aettoai 
y otras efectos que producirán aproximadamente á su estraooion $34 412-88 centavos en oro. 
Habana 31 de Agosto de Iífe4.—Kl Contador. .TOACJUIN ARIZA.—vt," Kn9—Kl rreaidonte ¡nterinft, F i i i.i xcn . 
E LA VEO A. T n. 5 :t_i4 
ÍÍQ i q o a i 
L A D E N T A D U R A 
O B S E R V A C I O I S r E S 
PARA E L UíO PR t,OS 
D E N T I S T A S , M . E D I C O S 
ESPBCIALMKNTE HE 
D E 
E R A S T U S W Í L S O N , 
noctor en Medicina y Cirujia; ex-Profesor de Patología y Cintjía Dentalet, 
Agregado á la Escuela Preparatoria de Medicina de Nueva York en 
1339 y 1860 ¡ Individtto de la Sociedad Médico-Quirúrgica; de la de 
Geografía y Estadística Americana; e.r-Presidente de ta Sección 
deEducacion'Técnicaen UU. S. Boardo/Trade;"establecido 
como Dentista en Nueva York desde 1850, y en la ciudad 
de la Habana desde 18CG; Director que fué. de l a Kevií 






C n. §01 4 M 
HABANA, 
SABADO 13 DE SETIEMBRE DE 1S84. 
De lo que se llama hacer política. 
No nos arrepentimos de haber diclio en 
estos ú l t imos dias que con ménos política se 
t r aba j a r í a y ade l an t a r í a m á s en esta tierra, 
seguros do que al expresarnos así interpre-
tamos fielmente la opinión de la mayor par-
te de las personas sensatas, que anteponen 
los verdaderos intereses públicos á las i m -
placables exigencias del espíri tu departido. 
N i os la primera vez que emitimos esta mis-
ma idea, en los propios ó parecidos té rmi-
nos, en las columnas del DIABJLO, babión-
donos valido la acusación de oscepticos ó do 
enemigos de las instituciones liberales. A 
tales acusaciones hemos contestado siempre 
de una manera concluyente, pues ni somos 
escépticos en polít ica, n i tampoco repugna-
mos las reformas que aquí se introdujeron 
tei'miuada la guerra, en v i r tud de las cuales 
se estableció el sistema que hoy nos rige, en 
armonía con el del resto de la nación. 
Ahora, si por escépticos se tiene á los 
que, aleccionados por la experiencia de lo 
que ha pasado en otras partes, se alejan do 
todos los extremos y buscan en la práctica 
y uso prudente de las libertades el mejor 
medio del progreso moral y material del 
pueblo, por procedimientos racionales y tem-
plados, en eso caso podremos merecer el 
dictado de escépticos. De la misma mane-
ra, si el convencimiento íntimo de que este 
país, atendidos sus antecedentes, sus cir-
cunstancias y sus actuales condiciones his-
tóricas (lenguaje moderno) posée una suma 
auíiciente de libertad política, y sería peli-
groso en este particular ensayar el ensan-
che de esas libertades basta el límite á que 
aspiran ciertos hombres de tendencias ra-
dicales más apegados á lo meramente es-
peculativo que á lo práctico, entóneos tam-
bién puede tachársenos de contrarios á 
las llamadas libertades en su acepción ab-
soluta. 
¿Para qué hemos de repetir lo que tantas 
veces hemos expuesto en este mismo sitio 
al defender la tesis que acabamos de enun-
ciará' La historia do todos los pueblos 
nos enseña que las transformaciones br us-
cas en la organización política y social, no 
sólo no producen los resultados que se pro-
ponen ó fingen los regeneradores sistemáti-
cos, sino que por el contrario, retrasan el 
progreso y mejoramiento á que se aspira. 
Allí donde al ejemplo de la sabia y vieja I n -
glaterra, las transformaciones en lo político 
y social so han ido efectuando lenta y gra-
dualmente, todo se ha establecido en sóli-
das bases y oi progreso se ha realizado, a-
caso perezosamente, pero de una manera 
segura. La civilización no es un bien que 
se obtiene á saltos ni por sorpresa: os pro-
ducto de la labor constante y gradual de 
muchos y complejos elementos, durante la 
marcha del tiempo y según la naturaleza y 
necesidades de cada país. 
r.n cate en que vivimos y cuyo bienestar 
y prosperidad debemos posponer á cualquior 
otro impulso Cuantos intervenimos aquí en 
la cosa pública ó "somos, con más ó ménos 
crédito, órganos do la opinión; en este país, 
decimoa, no puede negarse que la transfor-
mación efectuada en él hace" sois años fué 
algo repentina y violenta, y á esta circuns-
tancia se debe el que no haya producido los 
frutos que pudieran prometerse sus bien 
intencionados autores. Pero sea de ello lo 
que se quiera, es lo cierto que el DIAEIO, 
lo mismo que los hombres que representa, 
aceptaron el nuevo régimen do buena vo-
luntad y lian observado üelraente sus pres-
cripciones en el órdeu social y político, sin 
segunda intención, sin volver la vista a t rás , 
sin el más remoto propósito de restaurar lo 
que ya fué y pertenece al dominio de la 
Historia. Aunque se ha dicho esto ya mu 
chas veces, conviene repetirlo, porque se 
repiten con frecuencia los mismos cargos 
contra IQS conservadores. 
Esta misma circunstancia que hemos se 
ñalado respecto de lo repentino y brusco de 
ia transformación en una tierra profunda 
mentó removida por la desastrosa acción 
de una larga guerra, ha debido ser parte 
para que los hombres reflexivos y prudentes 
so hayan esforzado en poner diques al ím 
potu inmoderado de reformas sobre refor-
mas, y á ese afán inmoderado y nunca sa 
tisfecho de novedades. Tal ha sido en todas 
partes la tarea de los conservadores, y tal 
ha debido de ser la de los que en esta Isla 
se agruparon bajo la enseña de la Union 
Constitucional. Mas no puede decirse de 
ellos que sean enemigos de la libertad, ni 
que renieguen de la política: sólo que quie-
ren la libertad dentro de los razonables lí-
mites y acomodada á las condiciones del 
país, y consideran la política, no como el 
fin único de toda acción y de todo impulso 
too como el medio de ejercer ordenadamen-
te y á su debido tiempo esa libertad esta-
blecida aquí con las instituciones represen-
tativaB. 
Lo que repugnan los conservadores es 
que en todo y por todo intervenga la polí-
tica; que la política sirva de objeto y mate-
ria para toda clase de discusiones; que 
cualquier asunto administrativo, económi-
co, provincial ó municipal sea tratado siem-
pre bajo el criterio y punto do mira políti-
co; que las cosas de interés común relacio-
nadas con la vida ordinaria del país se su-
bordinen en todo caso al de la política, por 
ex t rañas que sean á ella; en una pala-
bra, repugnan lo que hoy se llama ha-
cer políticn, y que se haga á todas ho-
ras y en todas circunstancias. Semejan-
te propensión es la que . combatimos por 
considerarla ocasionada á dividir los áni 
mos, á distraer la atención pública de cosas 
útiles, á interrumpir el trabajo fecundo y á 
mantener la zozobra y el desasosiego, ene-
migos de toda empresa provechosa. 
Si en cualquier país constituido en cir-
cunstancias normales, producir ía pésimos 
resultados la manía de la política y su in-
tervención constante en todos los acciden-
tes de su vida, puede considerarse cuánta 
perturbación y cuánto daño será capaz de 
hacer esa manía entre nosotros, aquí donde 
no está todavía nada sólidamente organiza-
do, y más que en ninguna otra parte se re-
quiere el sosiego, ol órdeu y la confianza 
para impulsar la difícil obra de la recons-
trucción. Aquí, pues, es más perjudicial 
que en ninguna parte ese prurito de ha-
cer política, y por lo mismo no juzgamos 
inoportuna la declaración estampada al 
principio de las presentes líneas, á saber: 
" que no nos arrepentimos de haber dicho 
" en estos últimos dias que con ménos po-
^ lítica se trabajaría y adelantar ía más en 
" esta tierra." 
Vapor-correo. 
El ChiAad de Santander, que zarpó de 
Cádiz el 150, saldrá de Puerto-Rico para este 
puerto mañana , domingo 14, á las seis de 
la mañana. • 
F O J J I Í E T E S , 
ECOS DE AQUI Y DE ALLA. 
HONOR Á UN POETA. 
Para celebrar el aniversario del naci-
miento del insigne poeta D. Juan Eugenio 
Harzenbusch, gloria de las letras españolas, 
dispuso el Círculo Mil i tar de la Habana, la 
noche del sábado próximo pasado, una inte-
resante velada, de la cual disfrutó una es 
cogida aunque no muy numerosa concurren 
cia, en la que el bello sexo tuvo dignísimas 
representantes. 
Comenzó la fiesta con una brillante com 
posición musical, tocada hábi lmente por la 
tiamla del Batallón do Artillería, siguiendo 
le un notable discurso pronunciado por el 
Sr. D, Narciso González de Alesa, comisario 
do guerra, acerca del carácter de las da-
mas on las obras del genio á cuya memoria 
se consagraba aquella función. 
Muy justos aplausos se le tributaron á ese 
ilustrado jefe del Cuerpo Administrativo 
del Ejército; y no fueron ménos entusiastas 
y merecidos los que después supo arrancar 
al auditorio el distinguido pianista Mr. 
í lubcr t de Blanck, ejecutando tres piezas 
suyas y ima del famoso Liszt. 
También obtuvieron el beneplácito de los 
oyentes dos poesías de los Sres. D . Rafael y 
D. Federico Rosado, recitadas por los mis-
mos: y agradó á, todos sobremanera la últi-
ma composición de Harzenbusch, una carta 
humorística, leída por el precitado Sr. Gon-
zález do Mesa. 
La excelente banda del Batallón do A r t i -
llería interpretó con sigular acierto una 
preciosa sinfonía, al principiar la segunda 
parte de la velada, á la cual no pudo asis-
tir, aunque su nombre figuraba en el respec-
tivo programa, la interesante Srta. D* Jo-
fina Monticl, por habérselo impedido una 
súbita indisposición. 
Reciba nuestras sincoras alabanzas el 
Círculo Mil i tar de la Habana, por haber 
iniciado y llevado á cabo felizmente tan 
oportuna como agradable fiesta art íst ico-
literaria. 
El Lazareto. 
Según anunciamos en nuestro número an-
terior, en la Gaceta do hoy aparece una dis-
posición del Gobierno General sacando á 
pública subasta las obras del lazareto y 
muelle del Mariel. Es como sigue: 
"Gobierno General de la isla de Cuba.— 
Secretaría.—Obras Pilblicas.—Anticipada 
con prescripciones por el Excmo. Sr. Go-
bernador General con fecha 8 del corriente 
la aprobación al proyecto de construcción 
de un lazareto y muelle en el Mariel, pro-
vincia de Pinar del Rio, y confirmada aque-
lla por ol Gobierno de S. M . en telegrama 
del día de hoy, S. E. ha dispuesto se lleve 
á efecto dicha obra por el sistema de con-
trata, ascendente el importo de ésta á la 
suma de veintidós mi l setecientos cuatro 
pesos, noventa y ocho centavos, adjudicán-
dose prévia subasta pública que deberá te-
ner lugar el día 30 del corriente mes en la 
Secretaria de este Gobierno General, y ho-
ra de las doce de su mañana y simultánea-
mente en ol Gobierno Civil de la provincia 
de Pinar del Rio, con arreglo á la instruc-
ción vigente del Ramo, hallándose de ma-
niñesto en esta Secretaría para conocimien-
to del pública todos los documentos que 
han de regir en la contrata. 
Las proposiciones so arreglarán exacta-
mente al modelo adjunto, y se presentarán 
en pliegos cerrados, admitiéndose solamen-
te durante la primera media hora del acto. 
Los pliegos deberán contener el docu-
mento que acredite haber consignado como 
garant ía provisional para poder tomar par-
te QV la licitación, la cantidad de mi l ciento 
treinta y cinco pesos oro, ó su equivalente 
en papel do la deuda consolidada del Esta-
do, ó en acciones del Banco Español de la 
Isla do Cuba al tipo do tasación del dia en 
que so haga el depósito, que deberá sor en 
la Tesorería General de Hacienda, ó en la 
de la Administración do Hacienda públ ica 
de la provincia do Pinar del Rio. 
Serán nulas las proposiciones que falten 
á cualquiera de estos requisitos, y aquellas 
cuyo importe exceda del presupuesto. 
Habana, setiembre 12 de 1884. 
Mariano Arredondo. 
Modelo de proposiciones. 
Don N . N . vecino de enterado del 
anuncio publicado en la Gaceta de (tal fe-
cha) de la Instrucción de subasta vigente, 
de los requisitos que se exijenpara la adju-
dicación en públ ica licitación de a obra 
construcción de un lazareto y muelle en el 
Mariel, como así t ambién de todas las obli-
gaciones y derechos que señalan los docu-
mentos que han de regir en la contrata, se 
compromete á tomar por su cuenta esta 
obra, por la cantidad de (póngase en 
letra.) 
Fecha y firma." 
Revista Mercantil. 
En el mercado de azúcares ha reinado 
más animación durante la semana, y se ha 
hecho un buen número de ventas, con una 
alza de i real por centrífugas de buena po-
larización, cerrando el mercado aunque 
quieto, firme, por parte de los tenedores. 
En los mercados de la costa continúa la 
anterior quietud; las pretensiones altas de 
los tenedores impiden las ventas. En Sa-
gua se han realizado 1,500 bocoyes de cen-
trífugas, polarización 94 á 5 O ÎO re, ar. 
Las operaciones de la semana son las si-
guientes: Centrífugas: Se han efectuado al-
gunas ventas de importancia .durante la 
semana, á saber: 4,750 bocoyes pol. 92, á 4f 
y 5 rs, arroba, 65 bocoyes, pol. 95, á 5 i 
rs., 20,237 sacos, pol. 94^96, de 5 f á 6 rs., 
3,655 sacos para la Península, á precios re-
servados, y 1,600 sacos, pol, 97, para la Re-
finería de Cárdenas, á 5$ rs. arroba.—ilfas-
cabados: Se han vendido 623 bocoyes, regu-
la solemne fiesta que anunciamos en las ga-
cetillas de este periódico y que dedicaba á 
la Santísima Virgen de la" Caridad del Co-
bre una distinguida y devota dama. 
La función de iglesia tuvo efecto á las 
diez do la mañana, con asistencia de nume-
rosos fieles, habiendo oficiado el Sr. Cura 
Párroco de Guanabacoa y pronunciando 
una elocuentísima oración el R. P. Escola-
pio D. Pedro Muntadás . 
A las seis de la tarde salió la procesión 
del santuario, abriendo la marcha los bati-
dores de la guardia municipal de la villa de 
las lomas. Entre dos largas filas de devotos, 
compuestas de vecinos do Cojímar y de se-
ñoras y caballeros tanto de los que residen 
temporalmente en ese punto, como llegados 
expresamente de Guanabacoa y la Habana, 
precedida de la cruz parroquial y del estan-
darte de la Reina de los Cielos, sostenida 
en hombros de pescadores de aquel pobla-
do, iba su excelsa patrona, la Virgen del 
Cármen, detrás de la cual marchaba la 
banda de un cuerpo de voluntarios. Seguía-
la la imágen de la milagrosa Virgen de la 
Caridad del Cobre, conducida por indivi-
duos pertenecientes á la Real Armada y 
escoltada por más de veinte niños de ámbo's 
sexos, vestidos do marineros. Dicha imá-
gen iba en un brillante trono cubierto de 
flores, y formábanle lucido acompañamiento 
muchos señores jefes y oficiales del Ejérci-
to, l a Armada, Milicias y Voluntarles, que 
presididos por el Excma. Sr. Comandante 
Mil i tar de la villa, acudieron á rendir ese 
homenaje de respeto y amor á la celeste 
madre del que dió su vida por redimir á la 
humanidad. Cerraban la marcha la banda 
do música del Cuerpo de Bomberos, una 
compañía del mismo y una sección de vo-
luntarios de caballería. 
Las casas de la población llenas de corti-
nas, banderas y ramajes é iluminadas con 
profusión de luces de Bengala; los fuegos 
de artificio que surcaban los aires; el mar 
inmenso sirviendo de fondo á ese esplendo-
roso cuadro, daban á la fiesta de Cojímar el 
aspecto de uno de esos actos .que forman 
época en los fastos religiosos de un pueblo. 
Los Sres. García Carbonell, Fernandez de 
Castro, Del Pino, Pedraza, Núñez, Valdés 
DE COJÍMAR. Valenzuela, Bellver, Gui tar t , Márquez, 
E l domiugo último so yerificó en Cojímar jArmengol ; Alvarez, Castro; Colladô  jUa-
lar refino, pol. 89290, á 45̂ 16 rs. rellenando 
el vendedor los bocoyes,—J^wcar de miel: 
Casi nada se ha hecho, sólo hemos sabido 
la venta de 12 bocoyes, pol. 87, á 3 i rs. ar. 
—Verosne y Purgado: Encalmados; no hay 
demanda de la Península por estas clases de 
azúcares.—Cotizamos: Centrífugas en bo-
coyes, pol. 92294, de 5 á 5A; en sacos, pol. 
95297, de 5 | á O^.-Mascabados, pol. 87^89, 
de 3 | á 4 rs.—Azúcar de miel, pol. 87289, 
de 3 i á 31 rs. arroba. 
La existencia aquí y en Matanzas es la 
siguiente: 
Existencia en 1? Enero 1884. 
Becíbos hasta la fecha....... 
Esportado y conatunido desde 
el 19 de enero de 1884 
A floto 
Existencia en 12 de setiembre 
de 1884 

























' La exportación do tabaco en la semana 
comprendo lo siguiente: 1,216 tercios en ra-
ma, 2.242,925 tabacos torcidos, 066,831 ca-
jetillas de cigarros y 1,035 kilos de picadu-
ra, y en lo que va de año, 87,727 tercios en 
rama, 77.188,667 tabacos torcidos y 11 m i -
llones 446,909 cajetillas de cigarros, contra 
61,402,66.987,257 y 9.238,813, respectiva-
mente, en igual fecha de 1883. 
Los [cambios, muy . firmes, pero sin de-
manda. Se han vendido letras por $490,000, 
de las que corresponden 230,000 á los Es-
tados-Unidos y el resto á plazas de Europa. 
Cotizamos: £ de 19i á 20i p . § P., Curren-
cy, largo plazo, de 9 i á 94 p . g P. y corta 
vista, de 10 á Í 0 í p . § P. 
El oro, firme. Cerró en la anterior sema-
na de 222| á 223, y hoy se cotiza de 226i á 
226i. 
Durante la semana sólo se han impor-
tado en metálico $2,360; culo que va de año 
se ha recibido $8.863,944 contra 3.564.,661 
pesos en igual fecha de 1883. La exportación 
de metálico suma este año, hasta la fecha 
$313,079. 
Los fictos, quietos, y los tipos enteramen-
te nominales. 
A última hora se han vendido 3,000 sacos 
centrífuga (reventa), pol. 85, á 5f rs. arro-
ba. 
Máquina para hacer almidón inventada 
por Mr. Desage. 
Hace muchos años que el Sr. Desage viene 
ocupándose, con el mejor éxito, de la ex-
tracción de almidón.—Tuvimos el gusto de 
conocerlo precisanaente en una finca donde 
había montado uno de sus aparatos.—En el 
transcurso de ese largo tiempo, tan hábil 
mecánico ha podido i r introduciendo en su 
sistema grandes mejoras hasta el punto de 
haber sido premiado en la Exposición de 
Matanzas. 
E l Sr. Desage ha tenido la bondad de 
redactarnos una nota acerca de su máquina, 
la cual insertamos á continuación; 
"Este aparato está construido todo con 
maderas del país (caoba) y contiene las 
piezas siguientes: un cilindro ó rayador fo-
rrado con hojas de hierro galvanizado, con 
dientes triangulares de una sola punta muy 
aguda, que raya de un solo lado; este mis-
mo cilindro tiene una correa que hace girar 
tres ruedas bien combinadas para hacer an-
dar un conductor que puede contener diez 
arrobas de yuca y que las raya en cinco ó 
sois minutos, volviendo el conductor hácia 
a t rás para recibir igual cantidad de yuca y 
así sucesivamente; una cuarta rueda es la 
que mueve un exéntrico-colador que mo-
mentáneamente cuela toda la cativía que 
reciba, y tiene además un segundo colador 
de tela para que ol almidón quede comple-
tamente solo, sin residuo alguno de cativía, 
"Los tanques y secadores también son 
inventados por M , Desage, para usarlos co-
mo auxiliares del aparato principal, á cuyo 
efecto los inventó. Pero, si se quiere, tam-
bién se pueden seguir usando los g r a n d e s 
tanques de que se sirven en la actualidad 
los almidoneros, aunque en este caso ob-
tendrían ménos utilidades y no muy buena 
calidad en el almidón, porque como es mu-
cha el agua que reciben y muchas las horas 
que han de trascurrir para que se precipite 
la fécula que contiene, por lo general se 
desarrolla la consiguiente fermentación, cu-
yos efectos son conocidos vulgarmente con 
el nombre de borrachera. 
"Con el nuevo procedimiento de tanques 
pequeños y conexos no so corre el peligro 
de que se emborrache el almidón, porque en 
pocos minutos queda precipitado y seguida-
mente so puede secar, sin dar tiempo á 
ninguna descomposición orgánica perjudi-
cial y ménos á la fermentación. Además de 
obtenerse un almidón de calidad superior, 
con el uso ó servicio de la colección de tan-
ques pequeños inventados por Desage, se 
obtienen notables economías, tanto por su 
poco valor intrínseco, cuanto porque un so-
lo hombre puede manejar á la ve? todo el 
aparato. 
" E l coDjuuto, la máquina toda está pre-
parada ó construida de manera que pueda 
aplicárselo cualquiera clase do fuerza mo-
triz, y constantemente, sin parar n i un 
sólo momento, se podrá extraer almidón tan 
limpio y fino, que en el acto mismo de salir 
del aparato se puede hacer ó cocinar sin 
necesidad de colarlo nuevamente; y de tan 
buena calidad, que se puede guardar mu-
chos años sin temor de que lo ataque n i 
destruya la polilla, que os uno de los gran 
des inconvenientes con que hasta ahora ha 
venido tropezando el desarrollo de una de 
las industrias más productivas en esta Isla, 
como lo es la de extraer almidón.". 
Los aparatos del Sr. D . Jorge Desage se 
encuentran expuestos en su casa, calle de 
la Industria número 110, donde podrán ser 
examinados hasta en acción, si so desea. 
Kecomendamos esta visita á los interesa-
dos en la extracción del almidón. 
ALVARO EEYXOSO. 
Prescripciones sanitarias. 
El Gobierno Civil de esta provincia, al 
comunicar á los alcaldes municipales do la 
misma la circular del Gobierno General, 
respecto á sanidad, que publicamos en 
nuestro número del viérnes último, agrega 
lo siguiente: 
"Desde que por medio del telégrafo anun-
ció la prensa periódica de esta capital la 
aparición de la terrible epidemia en el me-
guno y Puente, así como la apreciable Sra. 
Viuda de Soler, adornaron espléndidamente 
sus moradas, rivalizando en contribuir á la 
mayor brillantez de la fiesta. 
Las cintas del trono de la Virgen del Cár-
men las llevaban las Srtas. Amelia Armen-
gol, Mercedes Valdés, Mary Quintero, A n -
gela Casanova, Josefa Marrero y Conchita 
Plana y las do la Virgen de la Caridad las 
Sritas. María Francisca O'Koilly, Ana ,1 osofa 
García, Ada Díaz, Aurora Dalmau, Anto-
nia García y Caridad Plana. 
Terminada la procesión, la banda de 
Bomberos dió una retreta, que estuvo ani-
madísima, frente á la casa de la señora que 
ofreció la fiesta; y la concurrencia se retiró 
á una hora bastante avanzada, después de 
haber bailado unas cuantas danzas y de ha-
ber sido obsequiada, por la referida señora, 




UNA PRINCESA SANTA. 
El proceso de canonización, mandado 
instruir por disposición de Su Santidad Pió 
I X en 1859, para inscribir en el rango de los 
santos á María Cristina de Saboya, madre 
del ex-rey Francisco I I de Nápoles, so ha 
terminado recientemente, y el Tribunal de 
la Sagrada Congregación de Pitos lo ha re-
mitido ya á León X I I I . 
Veinticinco años ha durado la formación 
del minucioso expediente que consta de 
muchos documentos que acreditan todas las 
preclaras virtudes de la princesa. 
María Cristina nació el año 1812 en Ca-
gliari, de la isla de Cerdeña. Su padre, 
Víctor Manuel I , se refugió allí en 1806, y 
allí vivió hasta la caída del imperio. L a 
princesa tuvo tres hermanas: María Beatriz, 
la madre de la condesa de Chambord; María 
Teresa, duquesa que fué de Parma, y María 
Ana, emperatriz de Austria, la t ia del em-
perador Francisco José, dama_ de grandes 
virtudes, que ha muerto este año en Praga, 
donde estaba retirada desde 1849. 
Un movimiento revolucionario obligó á 
Víctor Manuel á abdicar en favor de su 
hermano Cárlos Félix, y entonces comenzó 
para la familia del primero una vida erran 
te, habitando sucesivamente en Niza, en 
Moncalieri, en Génova. 
En 1825 fué la reina con sus hijas á hacer 
diodía do Francia, do acuerdo con la Junta 
Provincial de Sanidad ha procurado este 
Gobierno, dentro del círculo de sus atribu-
ciones, la adopción de medidas preventivas 
aconsejadas para los casos en que se teme 
la invasión do una epidemia, y ya habrá 
V. S. recibido, como Presidente de la Junta 
Local de Sanidad de ese Término, las c i r -
culares que la referida Provincial ha dirigi-
do referentes al particular. 
Ahora, en debido acatamiento á lo dis-
puesto por el Gobierno General, llenando el 
deber que me impono el cargo que ejerzo, y 
satisfaciendo los deseos que me animan de 
coadyuvar á los propósitos do la Autoridad 
Superior, cúmpleme, al dar traslado á V. S. 
de la precedente circular, dictar algunas 
prevenciones cuyo cumplimiento fío al celo 
y eficacia de esa Alcaldía. 
Inmediatamente se entere V. S. de la pre-
sente, procederá á formular y remit irá á co-
rreo vuelto las oportunas propuestas para 
que la Junta de Sanidad de ose Término 
Municipal quede instalada con sujeción á la 
circular de 12 de marzo de 1879, sino se 
hallare completa y en aptitud de funcio-
nar. 
En el mismo dia publicará V. S. un bando 
prohibiendo terminantemente: 
1? L a crianza de cerdos en los patios y 
la instalación y existencia en poblado de 
corrales para ganado, 
2? Que se arrojen á la vía pública ani-
males muertos, aguas súcias, restos de co-
mida, basuras ni inmundicias de ninguna 
clase, 
3? Que se conserven esas mismas mate-
rias, los desperdicios do la matanza de 
reses, de verduras, viandas y frutas ni otras 
especies de fácil descomposición en los pa-
tios ni lugares inmediatos á poblado, de-
biendo ser quemados diariamente en sitio 
apropósito si no hubiese servicio de limpie-
za establecido convenientemente. 
Además, ha rá V, S. todas las prevencio-
nes que, dadas las condiciones de la locali-
dad, juzgue necesarias, y significará V. S. 
al vecindario al exitarle á guardar las pres-
cripciones higiénicas de que se trata, que 
la infracción do las mismas se halla com-
prendida en el Libro I I I , Título I I , artículo 
601 del código penal vigente en sus casos 
3?, 7? y 9?, y por tanto, encargo con esta 
fecha á los funcionarios de policía guberna-
tiva que procedan en la forma conveniente 
para que los infractores sufran el rigor do 
la Ley. 
Dispondrá V. S. que se proceda sin de-
mora á la limpieza do las zanjas y demás 
corrientes de aguas que existan en los po-
blados ó sus inmediaciones á fin do evitar 
su estancamiento; á desecar las lagunas ó 
charcos cuyas emanaciones pudieran per-
judicar la salud pública; y hacer desapare-
cer cuantos más focos de infección existie-
ren. 
Tan luego reciba V. S. el nombramiento 
de los Vocales de la Junta de Sanidad, en 
caso do no estar completa; ó al recibo de la 
presente, si se hallase la citada Junta con-
venientemente constituida, la convocará 
V. S. á sesión para que acuerde las medi-
das de mayor urgencia que estime oportu-
nas; y nombra rá V. S. la comisión á que se 
refiere la cuarta de las prevenciones de la 
precedente circular. 
Para poder cumplir este Gobierno por su 
parto lo que de la 5a prevención dispono la 
Superioridad, se hace necesario dé V. S. 
cuenta diaria de las disposiciones que dicte 
y de los acuerdos que la Junta de Sanidad 
adopte, ejecutando desde luego las que se 
refieran "puramente á la localidad, pero en 
manera alguna aquellas que afecten de 
cualquier modo las relaciones de ese término 
con los colindantes; pues debe tenerse en 
cuenta que para que sean eficaces y den 
positivo resultado las medidas en casos como 
el que se temo, debou obedecer á un plan 
general con las solas modificaciones que 
aconsejen las circunstancias de localidad y 
el desarrollo ó intensidad del mal. 
Recomendará V. S. muy eficazmente á los 
médicos que existan en ese término que tan 
luego se les presento algún caso sospechoso 
lo participen á osa Alcaldía, y V. S. lo ha rá 
inmediatamente y por el medio más rápido 
á este Gobierno; procurando aislar al en-
fermo cuanto sea dable, y sujetarlo á obser-
vación de los demás facultativos, hasta 
que pueda diagnosticarse la enfermedad, 
de cuyo resultado dará cuenta sin pérdida 
de tiempo. 
Los Ayuntamientos, encargados en pr i -
mer término de velar por la conservación 
de la salubridad pública, es tán llamados 
cuando amenaza una. calamidad á tomar 
las medidas de precaución que la ciencia y 
la experiencia aconsejan, ya para conjurar-
la, ya para atenuar su» Gona'jcuoncias; no 
debiendo despreciarse ninguna precaución 
por pueril ó exagerada que parezca, pues 
la excesiva confianza ha sido por lo general 
la causa de que produzcan las epidemias 
más desastrosos efectos. 
Debe V, S., pues, dar cuenta al Ayunta-
miento de la presente, ya á fin de que tome 
los acuerdos oportunos para el saneamiento 
del pueblo, ya para que dedique recursos 
con que atender á la asistencia do los en-
fermos en el desgraciado caso de que la 
epidemia so presentara en el término. 
Por último, debe también V, S. llevar al 
ánimo del vecindario do ese Municipio el 
convencimiento do que no hay fundamento 
alguno para presumir que invada la Isla 
tan terrible epidemia, pues felizmente, co-
mo dice la circular que antecede, e| estado 
sanitario es satisfactorio, pero se hace de 
todo punto necesario prevenirse para evitar 
en cuanto sea posible la invasión del mal, 
y en caso desgraciado, su desarrollo y fu-
nestos efectos, lo cual se puede lograr con 
la adopción de medidas precautorias y la 
fiel observancia de loa preceptos higiénicos 
que se dicten, los cuales, no por parecer 
enérgicos deben producir alarma siuo ántes 
bien infundir calma y confianza. 
No creo preciso encarecer á V, S, la ne-
cesidad de proceder con la debida oportu-
nidad á dar cumplimiento á cada una de 
las prevenciones que anteceden, cuidando 
ya como Presidente del Ayuntamiento, ya 
como Alcalde en el desempeño de las fun-
ciones quo por delegación de este Gobierno 
ejerce de que se observen extrictamente 
las prescripciones de las ordenanzas Muni-
cipales y las demás disposiciones dictadas ó 
quo se dictaren para propender á la conser-
vación de la salud del vecindario. 
Del recibo de la presente y do quedar en-
terado de ella, se servirá V. S, darme aviso. 
Dios guarde á V. 8. muchos años.—Ha-
bana, setiembre 10 de 188i.—Alta Gracia. 
Sr. Alcalde Municipal de 
Incendio en Cienfuegos. 
Los periódicos de dicha ciudad que reci-
bimos hoy per la mañana, nos proporcionan 
los siguientes detalles acerca del fuego ocu 
trido el juóves último en el almacén de azú-
car de los Sres. Fowler y Comp., y de cuyo 
hecho hemos dado cuenta ya á nuestros lec-
tores. E l Diario de la localidad se ex-
presa en estos términos: 
"Pocos minutos después de las diez de la 
m a ñ a n a s e declaró un fuego que amenaza-
el jubileo en Poma y allí edificaron por su 
piedad, pues recorrieron las iglesias descal-
zas, y con las cabezas cubiertas con grandes 
velos, Estos ejercicios de piedad se com-
pletaban con limosnas y cuidados á los en-
fermos. Su Santfdad concedió á la reina la 
Rosa de Oro. La princesa María Cristina, 
quo consagraba á la pintura religiosa los 
ratos que le dejaba libre la oración, obtu-
vo el primer premio de la Aoademia do San 
Lúeas , 
Era, según dicen sus biógrafos, de una 
angelical y dulcísima belleza; sus ojos azu-
les parecía que reflejaban la pureza del cie-
lo; su palidez mate la daba un aspecto ideal, 
al que contribuía la expresión do su sem-
blante, que parecía abstraído de las cosas 
de este inundo, Flor do la rama superior 
de la ilustre caba de Saboya, le fueron he-
chas las más seductora« proposiciones de 
alianza: el duque de Orleans solicitó su ma-
no, pero su madre y ella rehusaron. La 
princesa soñaba más con la tranquilidad del 
claustro que con los esplendores de un tro-
no. 
Su madre, María Teresa dp Este, murió 
en los primeros meses de 1832; su padre la 
había precedido en la tumba desde 1824; á 
los 19 años, María Cristina se encontró 
huérfana y separada de sus hermanas, que 
ya se habían casado. F u é pupila del rey 
Cárlos Alberto de Saboya Carignan, su pa-
riente lejano, y habitando el palacio de 
Turin , sintió más vivos sus deseos do reti-
rarse á un convento. ¿Por qué no los rea-
lizó? Su biógrafo lo dice. Era entóneos su 
confesor el P. Tosti, y la dijo: 
—Señora, Dios no quiere que V. A. se 
encierre on ol cláustro, y os pide el sacrifi-
cio de quo luchéis en el mundo. 
Lo princesa escuchó aquellos consejos y 
dió su mano á Fernando I I do Nápoles el 
21 de noviembre de 1832. 
Tenía entóneos 20 años, y cuatro fué rei-
na de las Dos Sieilias, y desde el trono de-
rramó beneficios, no saliendo nunca do pa-
lacio sino para predicar obras de caridad. 
Se consagró especialmente á la instrucción 
de las jóvenes-obreras y al desarrollo d é l a 
industria de la seda que proporcionaba ocu-
pación á muchas mujeres en Nápoles. E l 
pueblo la llamaba la Santa. E l 16 de enero 
de 1830 daba vida á s u hijo Francisco I I , y 
ha destruir los vastos almacenes de loa Se-
ñores Fowler y Compañía. 
' Inmediatamente acudieron los bomberos 
y los vecinos más inmediatos, y después la 
Guardia Civil, -la Municipal, la Marina y 
fuerzas del Ejército, así como ol Sr. Gober-
nador Civil do la Provincia, el Sr. Alcalde 
Municipal y todas las demás autoridades. 
En los primeros momentos y en la confu-
sión propia do estas catástrofes, se princi-
pió á combatir el fuego por la parto del al-
macén de D. Manuel Menendez y más tarde 
se logró, después de heróicos esfuerzos, lo-
calizarlo en el mismo punto que había pr in-
cipiado, es decir, en una superficie de 60 
varas cuadradas, llena de bocoyes vacíos. 
Además do los potentes chorros que lan-
zaban los dos pitones de laboraba del Cuer-
po de Bomberos, se debió en gran parte la 
salvación de toda la manzana, llena de efec-
tos combustibles, á dos paredes do mani-
postería quo ayudaron á impedir que el vo-
raz elemento se propagase. 
E l número do contusos y espasmados pa-
sa de veinte, pero muy pocos de gravedad, 
debido al entusiasmo excesivo que todos 
mostraron y á la confusión que siempre re-
sulta en estas cosas. 
Se trabajó mucho y bien, tanto por los 
bomberos como por el vecindario, y el Sr. 
Gobernador Civil que vió los trabajos, ha 
quedado muy satisfecho, así como el Sr. A l -
caldo Municipal, quo dió las gracias al 
Cuerpo después de terminado el fuego. 
Por nuestra parte, damos también las gra-
cias á todos; pues es evidente quo se ha evi-
tado una conflagración, conteniendo el fue-
go en el mismo punto que principió, sin lo 
cual hubiese seguramente ardido toda la 
manzana. 
No dejaremos de consignar que acudieron 
también bombas particulares y de la mari-
na, que merecieron por sus esfuerzos el be-
neplácito do las Autoridades. 
El fuego quedó dominado á las once y 
media, nombrándose nn reten de bomberos 
para remover los escombros y finalizar el 
trabajo. L a potente bomba de vapor funcio-
nó admirablemente, al extremo de que la 
cantidad de agua en pleno, suministrada por 
la cañería del acueducto, no era suficiente 
para todo lo que consumía''. 
Acorazados y torpederos. 
Bajo esto epígrafe publica un acreditado 
diario madrileño lo siguiente: 
La cuestión del canal de Suez continúa 
preocupando á Europa entera. Cada dia 
presenta nuevos puntos de vista, que son 
objeto de apasionados detalles. 
A l inaugurarse aquella gran vía comercial, 
Mr. Emilio de Girardin escribió: "Más tar-
de ó más temprano, este canal motivará 
una sangrienta lucha entre Francia é I n -
glaterra." 
E l vaticinio del ilustre periodista ha sido 
confirmado por el actual primer ministro do 
la Reina Victoria; Gladstone crée que esa 
guerra es inevitable. 
En presencia do los hechos que van suce-
diéndose con pasmosa rapidez, los hombres 
competentes han planteado el siguiente pro-
blema: 
¿Hay quo renunciar á la oonstrucion de 
grandes buques acorazados y reemplazarlos 
por ligeros torpederos? 
Los esporimentos son incesantes, á pesar 
de que, hasta ahora, no han producido re-
sultados decisivos. Ambos sistemas cuentan 
con enérgicos partidarios. 
Citan unos los hechos de la batalla do 
Lissa, on que el vetusto navio de made-
ra Kaiser echó á pique á buques acoraza-
dos. 
Contestan otros con los resultados sor-
prendentes que lo*s torpederos dieron on las 
aguas del Danubio. 
La opinión general es que los torpederos 
pueden desempeñar principal papel en la 
defensa do los puertos y costas, pero que na-
da se halla establecido acerca de su acción, 
en alta mar, on un combate entre dos es-
cuadras. 
Pero lo que la misma opinión general es-
tima urgentísimo os la adopción de una nue-
va táct ica naval. 
E l objeto principal de una escuadra, en 
las guerras modernas, es el trasporte de tro-
pas al punto de desembarco prefijado. Cuan-
do está operación nq ha de verificarse, sólo 
queda á l a s escuadras el bombardeo dé puer-
tos comerciales, operación tan inútil como 
poco gloriosa. 
Admitida, por ejemplo, una guerra entre 
Francia é Inglaterra, ésta, que no cuenta 
con un ejército para tomar la ofensiva y e-
fectuar desembarcos en el territorio enemigo, 
tiou« que permanecer á la defensiva; y co-
mo su imperio colonial es dilatadísimo, re-
sulta que fia do esparramar sus buques por 
todos los rpares: si poqcentra sus escqadras 
en el canal de la mancha, supodpr en la In -
dia será objeto del ataque: si acude á defen-
derlo, deja abierta la puerta para un de-
sembarco en sus costas. 
Esta eventualidad sólo puede sor preca-
vida, según la opinión do expertos marinos, 
con el restablecimiento del corso armado, 
abolido ppr e| tratado de Par ís de 1856. 
Bueno es recorclar poi? este n^otivo que Es-
paña fué una do las dos potencias 4U0 90 
resistieron á firmar el convenio internacio-
nal sobre la abolición del corso armado. 
En cuanto á la solución del problema nos 
abstenemos do emitir parecer, por razones 
eridente&: en primer lugar, no somos compe-
lontcs ep }a njateria: en segundo término, 
preciso es esperaj'los resultados de experi-
mentos decisivos y el falló de la ciencia 
Si hemos enumerado las diferentes fases 
que esta importante cuestión entraña, es 
que cumplimos siempre nuestra obligación 
de someter al aprecio de la opinión pública 
loa asuntos á laórden del dia en los círcu-
los políticos de Europa. 
CRONICA GENERAL, 
—El Excmo. Sr. Gobernador General y 
su distinguida esposa la Excma, Sra. D" 
María Gil de la Torre, no recibirán á sus 
amigos en la noche, como de costumbre, do 
boy sábado, con motivo del baile benéfico 
que se efectúa en Irijoa, transfiriendo su 
recepción para la de mañana domingo. 
- - A la una de esta tarde so encontraba 
reunida en el despacho del Secretario del 
Gobierno General, la Junta Superior de Sa-
nidad, á fin do tratar, según pudimos in-
formarnos, de asuntos relativos al lazareto 
dol Mariel. 
—Ha sido nombrado práctico do número 
del puerto do Santiago do Cuba, ol inscrip-
to D. Pablo do los Dolores Ricaío y suplen-
te del mismo el 2? piloto D. José García 
Sayol. 
—Se ha desostimado por el Gobierno Ge-
neral, do acuerdo con la Subdireocion do la 
Guardia Civil , la solicitud de varios veci-
nos de Laguna Larga, en la provincia de 
Matanzas, para establecer un destacamen-
to de dicha fuerza en aquel punto. 
—En los dias 20, 21, 22 y 23 del comento 
mes t endrá lugar la elección de un diputado 
provincial por el distrito Sur de Sancti-Spí-
ritus, provincia de Santa Clara, por renun-
cia que de diefio cargo ha hecho D . Ricardo 
G. Garófalo, que la desempeñaba. 
el 31 del mismo mes murió á consecuencia 
del alumbramiento, siendo amargamente 
llorada por su pueblo. 
Uno de los primeros que solicitaron su 
canonización hace 25 años, fué el que era 
entóneos arzobispo de Perusa, el cardenal 
Joaquín Pecci, que muy pronto promulgará 
desde el sólio poutifloio ]a decisión que co-
locará una Santa más sobre los altares. 
LINDA POESÍA. 
Nos complacemos en dar á conocer á 
nuestras lectoras la siguiente bella compo-
sición del poeta D. A. Romero, la cual de-
biera titularse Las estaciones: 
Al llegar á la aldea, 
del forastero 
murmuran al oido 
fugaces ecos: 
"Con la linda zagala 
va el año entero; 
es flor de primavera 
su rosto bello, 
soles son del estío 
sus ojos negros, 
espigas del otoño 
son sus cabellos 
* ¡del invierno las nieves 
lleva en el seno! 
Cruzó ante mí en la aldea 
con pió ligero, 
siguiéronla mis ojos 
con embeleso, 
y quedó la zagala 
grabada en ellos! 
Flores fueron de mayo 
mis pensamientos, 
sol de julio, lo ardiente 
de mis deseos, 
frutos de oro de octubre 
mis dulces s u e ñ o s . . . -
mis dudas. . . .mis temores 
nieves de enero! 
La fuente de la aldea, 
volando el tiempo, 
dibujó nuestros rostros 
en un reflejo: 
¡qué eternidad de dichas 
roba un momento!.... 
—Se encuentra ya conralocieute de la 
enfermedad endémica el Sr. D. Francisco 
Pampillon, juez do primera instancia del 
distrito Sur de la ciudad de Matanzas. 
—Se ha dispuesto quedo sin efecto ol re-
greso á la Península del teniente coronel 
de Infantería D. Caliste González Larrosa, 
y que sea alta en la nómina de reemplazo 
de esta provincia, quedando á disposición 
del Subinspector para obtener colocación 
cuando por turno le corresponda. También 
se ha dispuesto quedo sin efecto el regreso 
del comandante de Caballería D . Ramón 
Brandéis Greichaf, y que causo alta en el 
Regimiento de la Reina habiendo sido des-
tinado á situación do reemplazo, en la nó 
mina de Puer to-Pr íncipe, el de igual clase 
D . Eduardo Brussola Pérez. 
—Por el gobierno civil de la provincia de 
Santa Clara han sido aprobados los apéndi 
oes de repartimiento de los ayuntamientos 
de San Juan, Caibarien y Placetas. 
—Han sido nombrados vocales do la j u n -
ta do primera enseñanza do Placetas los se-
ñores D. Agustín de Rojas y D. Antonio 
Gutiérrez, habiendo sido nombrado para 
iguales cargos do la do Sagua D. Manuel F 
Ledon, D. Francisco E. Rodríguez, D . José 
Rodríguez Millares y D. Gabriel de la To-
rre. 
—Según dice un periódico de Matanzas, 
el señor gobernador civil de aquella provin-
cia, en vista de las tentativas de incendios 
ocurridas úl t imamente y de los numerosos 
robos que se han llevado á efecto en dicha 
ciudad, ha ordenado que durante algún 
tiempo recorran por las noches las calles de 
la población, parejas armadas de individuos 
del ejército, para que auxilien á la policía. 
—En el Instituto de Voluntarios, se han 
dispuesto los siguientes ascensos: de capi-
t á n primor ayudante del segundo batallón 
de Ligeros, don José Maxench y Monrios, 
de teniente segundo ayudante del mismo y 
do alférez abanderado, respectivamente, 
D. José Ortiz Revuelta y D. Ramón Ruenes 
Rueños. 
—Dice L a Correspondencia de E s p a ñ a , 
en su número del 22 de agosto: 
"Parece quo con motivo de las últ imas dis-
posiciones sobre la carrera de derecho, so 
concederá en el mes de setiembre próximo la 
matrícula y exámen á los alumnos que les 
falten una ó dos asignaturas para la licen-
ciatura. Esta gracia se h a r á extensiva á las 
demás facultados, y á los alumnos de la se-
gunda enseñanza." 
—Se ha dispuesto quede sin efecto la ba-
ja, en el Instituto de Voluntarios, del alfé-
rez del cuarto batal lón de esta capital don 
Joaquín de la Peña Gutiérrez. 
—Se ha concedido el pase en su empleo 
al batallen de Bayamo al capitán D. Ger-
vasio Esteiro Sopelana. 
—Se ha expedido pasaporte, para la Pe-
nínsula, al alférez don Agustín Armada 
Retancourt. 
—Por Real Orden del Ministerio de la 
Guerra, fecha2 de julio del corriente año, se 
ha dispuesto que se consideren como efec-
tivos en Milicias los empleos de coroneles, 
comandantes y capitán honorarios de dicho 
Instituto de que disfrutaban respectiva-
mente D. Pedro Tomé, D. Francisco Barba 
Muñoz, D . José Glano y Caballero, D. Juan 
Antonio Castillo, D . Miguel Suarez Argu-
dín y D. Francisco Socarrás Boy. 
—Sabemos por conducto fidedigno que el 
Sr. Tellería, dueño del almacén de maderas 
y barros, situado en la calle del Trocadero, 
esquina á Zulueta, que sufrió averias en esos 
objetos, quo estaban asegurados en la acre-
ditada Empresa Española E l I r i s , ha co-
municado á esa empresa que no establece 
reclamación alguna por esas averías, que 
probablemente ascenderán á una cantidad 
no despreciable en las actuales circunstan-
cias. 
— D . Francisco de Paula Baeza ha sido 
nombrado celador auxiliar de policía de la 
Jefatura de esta provincia en sustitución 
de D. Manuel Arias, que ha sido destinado 
á Hacienda, 
—Se ha autorizado al Pbro. D, José M i -
guel dol Hoyo, cura párroco de la iglesia 
de Guadalupe de Poñalver, para rifar libre 
de derechos fiscales, una ternera á beneficio 
de los fondos destinados á reedificar dicha 
iglesia. 
—Leómos también en un diario madrile-
ño de igual fecha: 
"Para tranquilidad de las muchas fami-
lias interesadas en saber la época y condi-
ciones en que volverán á abrirse las escue-
las dé marina, podemos asegurar que en el 
ministerio del ramo se trabaja con gran em-
peño para que al empezar la nueva legisla-
tura se encuentre tramitado el espediente ó 
trabajo, ya concluido por la dirección del 
Personal," 
—En Boma se ha celebrado con extraor-
dinaria solemnidad la fiesta de San Roque. 
Muchas iglesias de Ital ia están bajo la pro-
tección del santo, lífay una en Roma á la 
quo los fieles del mundo entero envían 
ofrendas. Hastíf él dia ascienden á 700,000 
francos las del año actua|. 
—Como prueba dol espíritu de imparcia-
lidad y rectitud con que se ha procedido al 
redactar el reglamento de destinos del 
cuerpo general activo do la armada, so cita 
la circunstancia de que con arreglo á sus 
preceptos, ninguno de los actuales oficiales 
del ministerio puede salir de él para desti-
nos do ventaja. 
A este reglamento seguirán los de los de-
más cuerpos de la armada, que se están re-
dactando con sujeción á la más estricta 
justicia. 
—En los siguientes térmiuqs da cuenta 
un periódico do Caibarien de la visita que 
varios jefes y qftciales del regimiento volun-
tarios de caballería de Camajuáqí, hicieron 
á su coronel el Sr. Fortun: 
"Con motivo de la enfermedad que aqueja 
alHr. Marqués do Placetas, desde hace algu-
nos rnesea, una comisión de los escuadrones 
de Camajuaní, de que es coronel, pasó el 5 
del actual á Placetas con el único objeto de 
visitarle y dar una prueba más do sus sim-
patías hácia el ilustre enfermo. Componíase 
dicha comisión del comandante D. José de 
Riva Granado y tenientes D. Antonio Mén-
dez y D. Antonino Hernández, del segundo 
escuadrón ;"coman danto D. Manuel Sánchez 
Granado y tenientes D. Eugenio Bode Ró-
sete y D. Domingo Rodríguez, del tercer 
escuadrón, y comandante D. José Clemente, 
capitán D. Manuel Naya y teniente D. 
Francisco Romero, del sexto escuadrón. 
Acompañaban á estos señores D. Francisco 
de la Torre, Alcalde Municipal de Cama-
juaní , y D. José Antonio Zaporta, regidor 
del Ayuntamiento. 
Afectuosamente fué recibida la comisión 
por los señores coronel Fortun y comandan-
te Palanca, como también por los capitanes 
Sres. D . José Isla y D. José Quesada y do-
más oficiales residentes en Placetas. La co-
misión, después de haber desempeñado su 
principal encargo de ofrecer al señor coro-
nel el tributo do respeto y consideración 
que todos sus subordinados lo deben, fué 
obsequiada con un espléndido almuerzo." 
Agregando á continuación lo siguiente 
sobre la desgracia ocurrida á uno de los se-
ñores que componían la comisión: 
" El Sr. Diputado provincial por Cama-
juaní , comandante de uno de los escuadro-
nes del regimiento de este nombre D. Ma-
nuel Sánchez Granado, al regresar de 
Flores do primavera 
mis voces fueron; 
llamas del sol de estío 
las do mi pecho 
hojas secas de otoño 
mis juramentos, 
nieves, ¡ay! sus desdenes, 
de crudo inv ie rno! . . , . 
Lejos hoy de la aldea, 
de ella más lójos 
(ah! que solo el olvido 
llena lo inmenso), 
vivo la triste vida 
de los recuerdos! 
Ya no hay flores de mayo 
¡ya nada espero!, 
sol de julio es mi lloro, 
¡llanto de fuego! 
hojas que arrastra octubre 
son mis lamentos 
nieves siento en el alma, 
nieves de enero! 
DE PARÍS. 
En una carta fechada en la capital de 
Francia el 17 de agosto último, suscrita por 
Ensebio Blasco y publicada en un diario 
madrileño, leémos lo siguiente: 
"Anteayer se inauguró el dispensaire 
(hospital de niños) fundado por Mad. Fur 
tado Heine. 
Fué en esta solemnidad invitado princi-
palísimo nuestro embajador, al cual se le 
dió sitio de preferencia. E l nuevo estable-
cimiento llena un gran vacío, y la instala-
ción es magnífica. Mad. Furtado Heine ha 
hecho más que el Gobierno, y el coste de 
tan piadosa institución debe ser enorme. 
Verdad es quo aquí se ven cosas estu-
pendas, lo mismo en materias do caridad 
que en materias de lujo. L a duquesa de 
Galliera estableció un asilo para sacerdotes 
viejos y particulares octogenarios en Mon-
dón, (pie le costó la friolera de cincuenta 
millones. Ahora asistimos á la obra pía que 
en favor de los niños funda esta señora res-
petabilísima de que me ocupo, y cuyo coste 
se cuenta por millones también. L a pre-
sencia de nueatro festejado embajador (hoy 
por hoy el más soliciteíto de todos para 
Placetas en unión de los señores quo com-
ponían la comisión que fué á visitar al Sr 
Fortun, tuvo la desgracia de fraturarso el 
brazo izquierdo á causa do haberse caído el 
caballo al pasar una cañada." 
—Leémos en un periódico extranjero que 
en Inglaterra se lleva con tal rigor la ense 
ñanza obligatoria, quo hay en las cárceles 
muchos padres de familia'por no haber en-
viado á sus hijos á la escuela. 
—En estos dias (primera quincena de se-
tiembre), celebra sus sesiones en Ginebra 
la conferencia internacional de la Cruz 
Roja. 
Hó aquí los principales puntos que deben 
tratarse on osa conferencia: 
Los medios de organizar en tiempo de 
paz los subcomités provinciales y comités 
locales de señoras; los medios de procurar-
se un personal suficiente ó instruido de en-
fermeros; las relaciones que han de esta-
blecerse entre la autoridad militar y las 
sociedades; el modo más factible de acom-
pañar á los ejércitos con un convoy de ma-
terial y personal; el medio de interesar á 
los pueblos para que auxilien la acción de 
la Cruz Roja y la neutraHdad dolos buques 
ambulancias. 
—Dice un periódico de Italia que dentro 
de dos años se celebrará un concilio de to-
dos los arzobispos y obispos de Australia y 
Nueva Zelanda. Añádese que el designado 
por el Papa para presidirlo es Mons. Mo-
rán, nuevo arzobispo de Sidney. 
—Africa acaba de producir ol mayor dia-
mante conocido. Pesa 437 quilates y es de 
tinte ligeramente azulado. 
Ha sido encontrado en una mina del Es-
tado Libre de Orange. Su primer compra-
dor pagó por él millón y medio de reales. 
Ahora lo posée un sindicato que pide por 
él 20 millones de reales. 
—El dia 10 de setiembre se han recaudado 
en la Administración Económica, por consu-
mo de ganado $1,177-50 siendo el total has-
ta la fecha $80,412-75. 
—En la Administración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 12 de setiembre 
por derechos de importación, exportación, 
multas, navegación, comisos, depósito mer-
cantil, interés de pagarés é ingreso á depó-
sito sobre impuestos de bebidas y 25 cen-
tavos de tonelaje v cabotaje: 
En oro $ 20,007-55 
En plata $ 221-52 
En billetes $ 2,735-42 
—En la Administración Principal de 
Hacienda Pública de la Provincia de la Ha-
bana, so han practicado en el dia 12 del ac-
tual las siguientes operaciones: ingresos en 
firme y formalizaciones $11,686-78 cts.; de-
voluciones, pagos y remesas $0,309-90 cts. 
En la misma dependencia se recaudaron 
hoy 13, $67,332-15 cts., por ingresos en fir-
me y formalizaciones, y $62,578-17 cts. por 
devoluciones, pagos y remesas. 
CoiTespondencia del "Diario de la Marina" 
CARTAS DE EUROPA. 
P a r í s , 17 de agosto. 
Una mayoría de 509 votos contra 172 ha 
aprobado definitivamente en el Congreso de 
Versalles la revisión constitucional, ta l co-
mo primitivamente la habían reducido las 
compactas falanges ministeriales del Sona-
do y la Cámara do Diputados, y con la sola 
adición propuesta por Mr . Andrieux, em-
bajador que fué de la República francesa en 
España, para que jamás—1% pretensión es 
ambiciosa—puedan aspirar á la presidencia 
republicana los miembros de las familias 
reales ó imperiales que han regido los des-
tinos de la nación, obstáculos que los repu-
blicanos ponen á los proyectos, más ó ménos 
fundados, del duque de Aumalo y del pr ín-
cipe Napoleón Jerónimo. Los que recor-
dando á 1849 y el 2 de diciembre, quieren 
fijar así la rueda de la fortuna, sindo incon-
secuentes con el principio de la soberanía 
nacional, que concede todas las libertades á 
Francia cuando le niega la de cambiar de 
gobierno, según el nuevo artículo de la Cons-
titución que declara indiscutible la forma 
repubhcana, quisieron llevar la intempe-
rancia de sus ideas ó de sus temores hasta 
impedir que así los príncipes de Orleans, 
como los restos del napoleonismo pudieran 
ser nombrados para ninguna otra función 
pública como diputados ó senadores, ha-
bióndoles expulsado ya de la marina y del 
ejército. Aquí Ferry creyó que la pasión de 
partido llevaba á los republicanos dema-
siado lójos, y reservó la cuestión, no sin de-
jar ciertas esperanzas, para la ley electoral 
de diputados que va á tener por base el es-
crutinio de listas ó la elección departamen-
tal , y para la constitución del Senado. Este, 
en efecto, se halla moral y legalmente obli-
gado á variar también, no sólo aquella par-
to do su constitución interna qué establece 
cierto número de senadores vitalicios, sino 
el método por el cual se elegían los otros 
miembros de la asamblea relativamente 
conservadora, que verá ampliarse su base 
de elección. 
A estas reformas, á la obligación de con-
vocar en el más breve período la Cámara, 
una vez quo sea disuelta por el presidente 
de la República con el concurso del Senado, 
y á la supresión de las públicas rogativas al 
que era Dios de la Francia para que inspi-
rase á sus legisladores al reunirse todos los 
años, han quedado reducidas las reformas 
constitucionales. Descontentando al Senado, 
hiriendo á los intereses conservadores y 
monárquicos, no han satisfecho de modo al-
guno al radicalismo, que en las primeras 
elecciones agitará, como siempre, la bande-
ra de una reforma completa de la constitu-
ción, así como en el Congreso de Versalles, 
cuya mayoría desechó una propuesta en es-
te sentido, presentada por el célebre Baro-
dhet. Ésto, Clemenpeau, el jefe de la frac-
ción avanzada, Andrieux, y naturalmente, 
como siempre, Paul de Casagnac, se han 
distinguido en los debates tempestuosí-
simos del Congreso de Versalles, donde ol 
teatro de Luis X I V ha presenciado escenas 
que, aparte sus consecuencias sangrientas, 
han evocado por sus escándalos parlamen-
tarios los más tristes recuerdos de la con-
vención francesa. 
Con la intransigencia del partido opti-
mista, las intemperancias do los radicales, 
y la pasión de los que han querido oponer 
indestructibles obstáculos constitucionales 
al restablecimiento de la monarquía, han 
contrastado la serena calma y la verdadera 
elocuencia de los que, como Chesneloug y 
Bocher, han defendido en la Asamblea de 
Versalles, así como la religión de la mayoría 
del pueblo francés, comenzando por la idea 
do un Ser Supremo, el derecho que la nación 
conserva do volver cuando haya sonado la 
hora en el reloj de los tiempos, á la monar-
quía de sus padres y á ese régimen monár-
quico-constitucional que es la gloria de la 
Europa moderna. Su actitud serena ha pro-
ducido mil veces más efecto que el mani-
fiesto democrático del príncipe Napoleón 
Jerónimo apelando á los plebiscitos y á la 
reunión de una asamblea constituyente en 
el lenguaje más lisonjero para todas las 
pasiones revolucionarias. ¡Por fortuna ni 
Napoleón Jerónimo ni su hijo Víctor, que 
tan tristemente empieza su vida política, 
tienen oco alcrano en Francia. 
cuanto se refiere al arte, las ciencias y las 
letras), nos hizo recordar aquel acto suyo 
de caridad privada en beneficio del médico 
cubano Gómez, hallado en la mayor mise-
ria, por loa duques de Fr ías en V Hospita-
let de nuit. 
E l Sr. Silvela ha obtenido para oste muer-
to resucitado una plaza en Panamá , con mi l 
doscientos francos mensuales. 
E l doctor Gómez debe salir pronto para 
su destino, y, según cuentan, á ve ees se 
restrega los ojos y mira en derredor, escla-
mando como ol Sigismundo de Calderón: 
"¡Válgame el cielo, qué veo, 
Válgame el cielo, qué miro. 
Con mucho espanto lo admiro, 
Con mucha duda lo creo!" 
No está ménos asombrado el cura do San-
ta Margarita al ver convertida la ruinosa 
pila bautismal de su parroquia en flamante 
monumento de blanco mármol, regalo del 
Sr. Silvela, que se lleva á su casa de A v i l a 
la pila en que fué bautizado en Par ís . 
L a señora de Travesedo, su hija, será la 
madrina de un niño pobre del qiiartier que 
nazca el primer dia en que la nueva pila se 
inaugure. 
¡Este niño en flor nace de pió, porque 




Catorce, dice un sabio, son las condicio-
nes que han de reunir los casados para ser 
felices en su matrimonio.—Hélas aquí: 
Ia Que sean iguales ó parecidos en el 
carácter . 
2a Que se tengan amor. 
3? Que el amor sea igual en ambos. 
4a Que no tenga desconfianza el uno del 
otro. 
5a- Que la mujer no sea más rica que el 
marido. 
6a Que las edades no sean muy desi-
guales. 
7a Que la mujer no esté engreída con su 
hermosura. 
8;i Que sean más aficionados al retiro 
que al esparcimiento. 
9* Que no tengan apego á los intereses. I 
Terminada con mónos peligro y tempoa-
"tades de lo que era do temor, la inoportuna 
revisión constitucional, las Cámaras discuten 
la cuestión de China, y ántes de separarse 
no podrán ménos de consagrar también al-
gún debate al tristísimo éxito de la confe-
rencia de Lóndres . E l telégrafo les antici-
p a r á probablemente, án tes de que yo pudie-
ra anunciarlo, las esperanzas fundadas que 
existen de que el celeste imperio acepte al 
fin las úl t imas propuestas do la Francia con-
tribuyendo á una solución pacífica los ofi-
cios m á s ó mónos oficiales de los Estados-
Unidos de América, que muestran grande 
interés por sacar á la China del impasse en 
que su mala fe diplomática, la arrogancia 
del contralmirante Courbet y acaso ligere-
zas de los generales franceses en el Tonkin, 
la han metido. A la ocupación de la isla de 
Formosa, que un t iempoper teneció al Japón , 
ha seguido la de Kelung, posesión m á s im-
portante; y puede suceder la de la ciudad 
de Fu-Tchen, cuyo arsenal ocupan ya los 
marinos de la República; la de la ciudad de 
Amoy y la do las islas de Pescadores. Uno 
de estos puertos era de los abiertos al co-
mercio internacional, lo cual si fuese segui-
do de otras conquistas pudiera producir 
complicaciones diplomáticas. Es de esperar 
las eviten la mediación de los Estados-Uni-
dos y la imposibilidad en que está hoy el 
celeste imperto de resistir con éxito á la 
Francia, la cual ha limitado al ñn sus re-
clamaciones de indemnización de guerra pol-
la violación del último tratado á 80 mil lo-
nes de francos, renartidos en 8 años. 
No hace papel tan brillante la República 
en la eterna cuestión de Egipto. Anunció el 
fracaso ruidoso de la conferencia de Lón-
dres, marcando la arrogancia con que lord 
Grandville, su presidente, se negó á todas 
las propuestas de Waddington, no ya en lo 
que tenían de concreto las contraproposicio-
nes del representante francés, sino hasta su 
moderado deseo de que, en vez de disuelta, 
la conferencia europea quedase aplazada 
hasta últimos de octubre. 
E l grito de satisfacción que ha exhalado 
el sentimiento do la inmensa mayor ía del 
pueblo inglés al ver roto todo acuerdo con 
la Francia, que hasta cierto punto legaba 
su acción en Egipto y las declaraciones pos-
teriores que Gladstone y Grandville han he-
cho ante el Parlamento^ pidiéndole créditos 
para socorrer á Gordon-Bajá en Khartoum, 
lo cual significa que n i renunc ia rá al Egip-
to ni á pacificar el Sudan, y el nombramien-
to del primer lord del almirantazgo, anti-
guo virrey de las Indias, Nortbroh, para co-
misario inglés en el Cairo, han evidenciado, 
como lo dijo desde el principio, la torpeza 
diplomática cometida por los plenipotencia-
rios de la Francia: Ellos, en efecto, dejan 
libre el campo por segunda vez á la Gran 
Bre taña en Egipto. Y no compensa esto que 
el gabinete bri tánico no haya podido lograr 
para sus proyectos el asentimiento de la 
Europa, pues además de haber tenido del 
lado suyo á la I tal ia y la Turqu ía , recon-
quistando en Stamboul el terreno que en un 
ano hab ía ganado la influencia francesa, es-
ta no puede decir que el Austria, la Rusia y 
la Alemania hayan apoyado en la conferen-
cia sus puntos de vista sobre el Egipto, pues 
todo lo que hicieron fué abstenerse, como 
Pilatos. Por su parte, el pr íncipe de Bis-
marek consiguió su objeto de romper Venfen-
te entre la Inglaterra y la Francia, si bien 
en la propuesta de su embajador el conde 
Munster para que la conferencia europea 
tratase la cuestión sanitaria, la m á s palpi-
tante hoy dia en el viejo mundo, además de 
conquistarse popularidad deja clavada una 
espina en el corazón de la Gran Bre taña . 
Por mi parte y á pesar de todas las protes-
tas platónicas de Gladstone sobre el desin-
terés bri tánico, creo que los ingleses van á 
repetir la frase do Víctor Manuel cuando en-
t ró en Roma: "'Puesto que ya estamos aquí, 
aquí permanecerémos: ' . 
L a atención do la Europa, terminadas la 
revisión constitucional en Francia y la con-
ferencia en Lóndres , se ha convertido toda 
hácia los efectos de la nueva entrevista que 
como todos los años han celebrado en Gas-
tein y en Hísch, pueblo deliciosísimo, el an-
ciano emperador Guillermo con los empera-
dores de Aust r ia -Hungr ía . Dejo á los per ió-
dicos de las márgenes del Rhin y del Danu-
bio el cuidado de reseñar las galantes esce-
nas con que el anciano vencedor de Sadowa 
y de Sedan, al besar la frente y la mano 
de la emperatriz Isabel, dijo que si estaba 
gozoso de haber recobrado la vista en las 
aguas de Ems era para poder admirar una 
vez más la belleza y apostura de la augusta 
princesa y los testimonios de afectuoso ca-
riño que se dieron las dos familias imperia-
les en la representación de gala del teatro 
y en el banquete del lindo palacio de Hisch. 
Por mi parte diré tan sóio que la presen-
cia en estas entrevistas de los condes K a l -
noki y Tísza, jefes de los dos ministerios de 
Austria y Hungría , seguidas de otra larga 
conferencia tenida en Varzin por el presi-
dente del Consejo aus t ro-húngaro y o l pr in-
cipo de Bismark, prueban que la renova-
ción del pacto de alianza entre los dos i m -
perios estrechar aún más y m á s su comuni-
dad de acción en el porvenir de Europa. E l 
gran canciller ha conseguido esto á la vez 
que reanudan la intimidad con la Rusia, á 
la cual ha prestado el servicio de expulsar 
de Berlín á todos los nihilistas moscovitas, á 
la par que se ponen de acuerdo los tres im-
perios para dominar en lo posible las cons-
piraciones del internacionalismo europeo. 
Mucho coadyuvaría á esto, si se realizase, 
la entrevista de los tres emperadores. Por 
de pronto, el Czar con Czarina y el príncipe 
imperial van á visitar á Moscow, la Polonia 
rusa y otra gran parte de sus estados. 
En Bruselas la discusión y votación por 
sus cámaras de la ley que restablece las re-
laciones diplomáticas con la Santa Sede, ha 
sido pretexto para demostraciones tumul-
tuosas de los elementos radicales. También 
los ayuntamientos de Amberes, Bruselas y 
otras ciudades, elegidos en los dias del pre-
dominio liberalesco, intentan constituir una 
liga para oponerse al espíri tu religioso de 
las nuevas leyes sobre instrucción públ ica. 
Es el eco de lo acontecido en I ta l ia cuando 
ol radicalismo quiso producir un conflicto 
entre ella y España . E l rey Humberto em-
pieza á ver claro también y admitiendo la 
dimisión del barón Tecchio del cargo de pre-
sidente del Senado por haber amenazado 
con el irredentismo al Austria, da una ga -
ran t í a de lealtad á esta potencia que si fue -
se seguida, como se susurra, de la sustitu-
ción en el ministerio de Negocios Extranje-
ros de Mancini por el conde de Rovilant, 
hijo natural de Cárlos Alberto y embajador 
en Viena, facilitaría la visita de los empe-
radores á I ta l ia . 
Pero hablemos de cosas ménos sérias, 
aunque lo sean también la instalación de 
las nuevas es tá tuas quo va á tener Paris. 
La una está consagrada á George Sand ha-
biendo encontrado su inspirado escultor la 
feliz idea de dar á la célebre escritora, en 
vez del trajo común de nuestros dias, la 
veste talar griega, recordando la de Cámara 
que llevaba en su castillo. A la es tá tua de 
la autora de L a petitc fadette seguirá la del 
cancionero Beranger y tengo el gusto de a-
nunciar también estar concluido el busto 
10a Que no sean pródigos n i miserables. 
11a Que complazcan el uno al otro. 
12a Que no amen la ociosidad. 
13a Que excusen galas. 
14a Que las mujeres sean calladas. 
Mejor le hubiera sido decir al sabio: la fe-
licidad en el matrimonio es imposible, por 
falta de las catorce condiciones siguientes, 
que nunca se reúnen. 
FIESTAS DE COVADONGA. 
Esta tarde comienzan, en la iglesia de la 
Merced, las suntuosas fiestas que dedican 
á su excelsa patrona, la Virgen de Cova-
donga, los honrados y laboriosos asturianos 
residentes en esta capital. 
Mañana , domingo, á las ocho y medía, 
se cantará en el propio templo una solemne 
misa, íl la cual asist i rán el Excmo. Sr. Obis-
po Diocesano, el Excmo. Sr. Gobernador 
General, el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero y otras autoridades. 
Por la noche hab rá gran función en el es-
pacioso teatro de Tacón, á favor de la So^ 
ciedad Asturiana de Beneficencia. 
Dichas íiestas serán, sin duda alguna, 
tan brillantes como las celebradas en años 
anteriores con ol mismo objeto, 
E L FÉXIX. 
No se trata del ave mitológica que rena-
ce de sus cenizas, sino del magnífico esta-
blecimiento que así se titula, en la calle del 
Obispo esquina á Aguacate. 
Las brillantes joyas, la exquisita perfu-
mería inglesa, los numerosos objetos de 
fantasía con que se acabán de adornar sus 
escaparates, l l a m a n t.>odt».roi»..unente la aten-
ción por su iiovedail. 
Y el b e l l o s e x o h a b a n e r o , amante de todo 
lo bueno, acude allí á admirar tanto y tan-
to artículo precioso, y realza más y más 
el establecimiento con la magia de sus 
atractivos. Ayer parecía E l Fénix el sitio 
destinado á un certámen de la hermosura. 
Tal era el número de hechiceras beldades 
que le favorecieron con su presencia. 
Y nada más por hoy. 
SALVADOR. 
lior fluscriclon lr[uo weordará en Ptaria la og-
tancia do imoatro O. Leandro Fornnndez de 
Moratin. 
L a primera semana en que ha estado vi-
gonto la nueva ley sobro el divorcio lia he-
cho afluir tres mil peticiones entre las quo 
prevalecen las formuladas por el bollo sexo. 
El primor cartuclio ha sido disparado por 
el simpiUico poeta Mario Uchard; cuyo ca-
samiento de amor, bace 25 años, con la có-
lobro actriz Magdalena Brollan festejaron 
la Comedia francesa y la prensa literaria do 
Paris. Otra actriz cantante más cólebre que 
Magdalena Brohan, la Patti, pido su divor-
cio del marqués de Caux, y si el Parlamen-
to italiano aprueba la ley imitación de la 
francesa, su amanto Nicolini, separándose 
deílnitivamento do su esposa italiana, po-
drá, reemplazar oflcialmento al caballerizo 
de Napoleón I I I . Por último, al lado do las 
actrices, viene la princesa de Beaufraimont, 
simpática á cuantos la conocen on la socie-
dad parisiense, y que por amor á sus hijos 
no merecía la suerte de un matrimonio i n -
fortunado. 
Como so vo por esta carta, Paria ha olvi-
dado el cólera á pesar do quo aún sigue es-
tacionario en Marsella y de las apariciones, 
si bien benignas, que bace en ol Mediodía 
do la Francia y en el Norte do Ital ia. Pa-
sado el pavor, esta ciudad de los placeres, 
por los cuales hasta las catástrofes le sirven, 
prepara para fines de agosto on el j a rd ín do 
las Tullerías una fiesta quo servirá do al i -
vio A los infortunios causados por el cólera. 
UN ANTIGUO DIPLOMATICO. 
GKA O B T ] I i l . I B< 
SUSPENSIÓN.—Según se nos comunica, la 
función anunciada para mañana , domingo, 
en L a Caridad del Cerro, se suspendo por 
babor fallecido repentinamente un hermano 
do uno de los señores aficionados que toma-
ba parte en la representación dramática. 
Lo sentimos. 
NUEVO LICEO.—Anoche so efectuó la vo-
lada que oportunamente se babia anunciado, 
anto una numerosa concurrencia. 
Por onfennodad dol Sr. Calcaguo, usó de 
la palabra el Sr. Azcárate , consagrando 
merecidos elogios al insigne poeta D. Anto-
nio García Gutierrroz. 
La Srta. Perdomo y el Sr. Tejera recita-
ron bellas composiciones poóticas. 
L a Sra. Buzetti de Riverou cantó perfoc-
tamonto el aria de la locura de Lucía, y Las 
Golondrinas, canción, letra do Boquer y 
música do Cuyás, acompañada por el quin-
teto del Nuevo Liceo, el quo además tocó 
un mosaico, del Sr. Figueroa, sobre motivos 
de Fausto. 
Un grupo do bollas damas cantó admira • 
lúemente el himno A la caridad, de Rossini. 
E l distinguido pianista Sr. Cervantes no 
pudo concurrir á la velada, aunque su nom-
bro constaba on el programa. Sus admira-
dores no tuvieron, pues, ocasión do aplau-
dirle. 
Todos los que tomaron parte en la agra-
dable fiesta recibieron del auditorio conti-
nuas demostraciones do aprobación. 
ÜN BUEN RETRATO.—Nuestro particular 
amigo el Sr. D. Francisco Cuesta, en nom-
bro dol Sr. Presidente de L a Juventud Mon-
tañesa, ha tenido la bondad do remitirnos 
un retrato, oxcolonto fotografía de Maceo, 
del infortunado capi tán del vapor Gijon, 
Sr. D. Baldoraero Iglesias. Dárnosle las más 
expresivas gracias por la fineza y conser-
varómos dicho retrato como un recuerdo de 
oso bravo marino. 
TEATRO DE CERVANTES.—Programa de 
las funciones de tanda que so anuncian para 
mañana , domingo: 
A las ocho: Los cómicos de m i pueblo. 
Baile. 
A las nueve: Música del porvenir. Baile. 
A las diez: Itondó Jinal. Baile. 
Se ensayan las chistosas obras tituladas 
Tocar el % iolon y Fuego en guerrillas. 
VACUNA.—Se adminis t ra rá mañana , do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la 
del Vedado, do 8 á 9, por el Dr. Yarini . 
En la dol Pilar, de 1 á 2, por el señor 
Sánchez Quirós.—En Jesús del Monto, en 
la sociedad UE1 Progreso," de 9 á 10, por 
el Ldo. Polanco; en la do "Artesanos", de 
2 á 3, por el Dr. López. En " L a Caridad" 
del Corro, de 9 á 10, por el Dr. Hovia.—En 
la alcaldía do Casa Blanca, de 2 A 3, por 
el Ldo. Cowley. 
E l lúnes: on el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, do 12 á 1.—En la alcaldía del 
Templóte , do 2 á 3, por el Dr. Palma.—En 
la do Santa Clara, de 1 á 2, y San Francis-
co, de 2 á 3, por el Ldo. Rodríguez del Va-
llo. En la de San Nicolás, de 1 á 2, por el 
Dr. Reol. 
CENTRO GULLECÍO.—En nuestro número 
del último domingo ofrecimos dar más por-
menores sobre la gran función quo ha de 
tener efecto on esa íloreciento sociedad ol 
día 21 del corriente, destinando su pi'oducto 
al sostenimiento do las clases de instrucción 
de la misma. Cumpliendo, pues, lo prome-
tido, dirómos que en la referida función ha-
brá una parte do concierto que promete ser 
esplóndida, puos la desempeñarán las dis-
tinguidas aficionadas Sra. Spencer de De-
lormo, Buzetti do Riveron y Serantes de 
Mendaro, y las bellas Srtas. Sacramento 
Riveron, Francisca Raluy, Angela y Rosa 
Rolg y Pilar Fernandez, acompañadas por 
el doble quinteto del Nuevo Liceo, compues-
to de reputados profesores. L a dirección de 
dicho concierto es tará á cargo del profesor 
Sr. D. Miguel González y Gómez, presiden-
te de la sección de Fi larmonía del Centro, 
y que lo es á la vez de la del referido Nue-
vo Liceo. 
Serán invitadas las autoridades, y dados 
el indisputable mérito do la función, y el 
objeto benófico á quo se dedica, creómos 
que la concurroucla será numerosísima, pues 
dicha sociedad goza do generales simpatías. 
Oportunamonte publicarómos el vanado 
ó interesan te programa de tan notable fiesta. 
CLUR HABANA.—Se nos remite lo si-
guiente: 
"Habiendo convenido varios socios pro-
tectores de este instituto dar un asalto en 
au glorieta dol Vedado, la noche dol sábado 
20 dol actual, la Directiva ha acordado a-
ceptarlo gustosamonto y contribuir al ma-
yor esplendor de la fiesta, ofreciéndola á 
los asociados como función de mes. 
Se advierto quo á dicho asalto sólo po-
drán asistir los socios con sus familias, y 
que las personas que deseen inscribirse co-
mo tales, podrán acudir á la secretar ía del 
Club, San Lázaro 75, basta el viórnes pró-
ximo por la noche. Habana, 12 de setiem-
bre de 1884.—£7 Secretario." 
BUENA NUEVA.—Senos asegura que la 
distinguida Sra. Mazorra do Cabello, orga-
niza un concierto que h a b r á de efectuarse 
á beneficio de la simpática sociedad benó-
flea " E l Progreso," de Jesús del Monte. 
Mucho nos agrada la noticia y nos apresu-
ramos á publicarla, on la seguridad de la 
buena acogida quo encon t ra rá en el públi-
co, pues también so nos dico quo la men-
cionada función tiene por objeto recolectar 
algunos fondos con que poder atender á las 
urgentes necesidades de la escuela de niñas 
que la sociedad con tanta aceptación y 
buen óxito sostiene desdo su fundación. 
JUSTICIA Á ESPAÑA.—En un diario ma-
drileño de última fecha Icómos lo siguiente: 
" E l ex-embajador do Francia on España, 
Mr. Andrioux, ha publicado en un periódico 
de Par ís un art ículo en el que lamenta los 
excesos á quo la intransigencia y la pasión 
política conducen á lo s individuos d é l a s Cá-
maras francesas. 
Mr. Andrieux cita como modelo do tem-
planza y do cordialidad entro los hombres 
políticos, el Parlamento español. 
"Una de las cosas quo allí llamaron pr i 
meramente mi atención—dice hablando de 
nuestros Cuerpos Colegisladoros—fué ver 
que los diputados y senadores entraban en 
sesión con sus bastones, y quo nunca, n i on 
las sesiones más acaloradas, hicieron uso de 
ellos." 
Ya era hora de que se nos hiciera justicia 
y quo so citara nuestro parlamento como lo 
que es, como modelo de cortesía parlamen-
taria. 
Pero á Mr . Andrieux, uno de los diputados 
que m á s han contribuido á los escándalos de 
la Asamblea de Versallos, le sucedió, al ex-
t raña r se de que los diputados españoles en-
traran en la C á m a r a con sus bastones, lo que 
•X un extranjero que di as pasados mostraba 
su es t rañeza en el interior de un t ranvía 
viendo á un español quo fumaba tranquila-
mente recostado en su asiento. 
—¡Oh!—dijo ol inglés en voz alta—eso no 
sucede en mi país . 
En aquel momento paró el cocho y subie-
ron á la plataforma dos señoras . 
E l interior iba lleno. 
Levantóse el español, cedió galantemente 
su puesto, y dijo al pasar por delante del i n -
glés, que seguía sentado: 
—Por lo visto, tampoco esto sucede on 
vuestro pa í s . " 
GRACIAS.—Recíbalas el señor propietario 
de la acreditada "Botica de San J o s é , " por 
los bonitos cromos que ha tenido la bondad 
de enviarnos. 
También solas damos muy expresivas á 
nuestro amigo D . Manuel Romero Rubio, 
dueño de la impronta L a Tipografía , pol-
las hermosas tarjetas do su establecimiento 
que nos ha remitido. 
INDUSTRIAS FANTÁSTICAS.—Tal es el 
nombre que merecen algunas que sólo exis-
ten en la cuarta plana de los periódicos y 
que no dejan de revelar ingenio. Modelos: ' 
£!a losponóclicos norte-americanos anun-
ciaba un Individuo ol envío de la reina de 
las máquinas de coser, á toda persona que 
próviamento le remitiese 50 céntimos y las 
señas do su casa. 
A l día siguiente el infeliz que so b a b í a 
desprendido de sus 50 cént imos creyendo 
hacer un buen negocio, recibía una 
aguja. 
No era tonto el yarikee. 
Otro anuncia que reve lará por 2 pesetas 
el secreto de ganar sin capital y sin trabajo 
30 pesetas diarias. 
Se escribe, so envían las dos pesetas y se 
recibe la siguiente respuesta: 
—Haga V . lo que yo. 
No creémos necesario continuar. 
ENTRE VIUDAS.—Hablan dos, que so en-
cuentran on la calle: 
—¿Cuánto tiempo hace que perdió V. á 
su esposo, p regun tó la primera.' 
—Dos meses nada más , respondió la otra. 
Y Vd.? 
—¿Yo1? desafíos! 
—¡Ay! dijo la segunda, siempre ha sido 
V. más afortunada que yo. 
CAMBIO DK HORA.—Se avisa á los que 
deséen conocer el reglamento dol Círculo de 
Estudiantes, quo la lectura dol mismo, en el 
Centro do Dependientos, será mañana , do-
mingo, á las ocho y no á las once, como pr i -
mitivamente se anunció. 
D E CERCADO AJENO.—Hó aquí un ramito 
de pensamientos de Mery, escritos poco án-
tes de su muerte: 
—Cuando un ciudadano se hace diputa-
do, el ángel do su guarda presenta su d i -
misión. 
—Reunid en un salón cuatrocientos hom-
bres y os encontrareis con cuatrocientos chi-
quillos. 
—La Inglaterra sería el país más hermo-
so del mundo si estuviese habitado por i n -
glesas y por franceses. 
—El médico es un protexto de que se sir-
vo la gente para curar á un enfermo. 
DONATIVO.—Bajo un sobro hemos recibi-
do dos pesos en billetes, con destino á la 
pobre anciana andaluza D* Marcela Cami-
llerl . 
POLICÍA.—Ante el Sr. Juez municipal 
del distrito de Bolón fué conducido un jó-
ven de 21 años, que on la noche de ayer ha-
bía ingresado on el Vivac, por habérsele o-
cupado un cuchillo de punta. 
—Por indocumentado y sospechoso fué 
reducido á prisión en ol segundo distrito, 
un moreno vecino de la calle de Gervasio. 
— A petición do una morena fué detenido 
en la noche de ayer un sujeto de igual cla-
se, quie días pasados le había estafado á 
aquella una sortija de oro con tres brillan-
tes, que le habia entregado para que la lle-
vase á una casa de prés tamos . 
—Durante la tarde de ayer fué reducido 
á prisión un moreno, quo en la calle de la 
Lealtad habia arrojado una piedra á otro 
moreno, lesionándole levemente en la ca-
beza. 
— l i a sido reducido á prisión en el quinto 
distrito, un moreno quo se habia fugado del 
Cuartel Municipal. 
— E l día diez fué asaltado, á mano arma-
da, on la calzada dol Monte esquina á Ma-
tadero, un vecino del segundo distrito á 
quien los asaltantes despojaron de 104 pe-
sos en billetes del Banco Español. 
BUCIIU-l'AIBA.—Gura rápida y completa do todas 
los onfermodados que molestan los rifiones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agente para la Isla do Cuba, D.José 
Snrnl. 2 
Múrc ia 1? de febrero de 1882. 
Sres. LANMAN T KEMP: Muy señores 
mies; Aprovechando la indicación quo me 
hizo uno de sus representantes respecto al 
resultado que me dió la tan celebrada ZAR-
ZAPARRILLA DE BRISTOL, en el tiempo que 
la usé, no puedo por mónos que cert iñear 
para bien de mis semejantes, que teniendo 
un cáncer de mu» mal cariz que amenaza-
ba destruirme por completo la nariz y parte 
de la cara, después de babor probado un 
sin número de medicamentos sin obtener 
resultado, fu i curado por completo con el 
uso de sólo cuatro botellas de la maravillo-
sa Z A R Z A r A E R I L L A DE B R f S T O L . 
Lo quo tengo ol gusto de comunicarles, 
autorizándoles para que hagan el uso quo 
mejor los plazca del presento escrito. 
Esta ocasión me proporciona el gusto y 
honor do ofrecerme de ustedes aftmo. S. S. 
Q. B . S. M.—José Franco Ulan. 
Su casa, callo de San Antol in n018 37 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
fiASINO ESPASOL DE LA HABAM. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
El dia 15 del actual t endrá efecto la rea-
pertura de las clases de este Instituto, para 
el curso de 1884 á 85: lo que se bace publico 
para que los que deséen matricularse acu-
dan á la Secretaría do esta Sección, de siete 
á ocho de la noche, desde la fecha; debien-
do advertir que las asignaturas que consti-
tuyen el programa son: Lectura, Escritura, 
Gramát ica Caatellana, Ari tmét ica , Geogra-
fía, Dibujo, Tenedur ía de Libros, Inglés y 
Francés . 
Habana Io de setiembre de 1884.—El Se-
cretario, Andrés Cóbreiro, 
G P 12-3 D y A 
bajo los grandes portales de LUZ. 
Ya llegaron hoy las tan deseadas grandes novedades en 
calzado para SEÑORAS. CABAl . IJEROS y NIÑOS, 
de nuestra sin rival fábrica, premiada con MEDAIJIJA 
D E OKO, lo quo participamos ¡t nnestros constantes 
favorecedores. 
Los que desean calzar con oomodidad, BUENO, B O -
NITO V BARATO, hagan nna visitaá IJA MARINA, 
qno os la peletería qno más novedades tiere. 
r j R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
iVoía.—Ilacomos presento al público on general, qne 
nuestro calzado especial lleva ot mismo cufio on la suela 
q ue el que oatampamos ralis arriba, para que no puedan 
<• oufundirlo con otro fabricante.—Fluís, CAIUJOXA Y CÍ 
On. R:i7 V (HVIOag 
Desde esta lecha, en atención á la crisis 
económica porqxio atraviesa el país, hemos 
determinado introducir las siguientes mo-
dificaciones en los precios, quo hasta hoy 
ha cobrado esta casa, SIN A L T E R A R POR 
E L L O L A S H E C H U R A S Y T E L A S D E 
P R I M E R O R D E N QUE T E N E M O S A C R E -
D I T A D A S . 
El traje de chaqué de vestir (telainglesa) $51 
,, do saco idem 48 
,, de grano pólvora idem 45 
,, alpaca ó puebla 36 
„ d r i l blanco n0 100 23 
,, idem color, superior 22 
Las ventas, sin excepción, al 
contado y las personas no pre-
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AVISO A IOS SIIES. 
Los pedidos de los excelentes 
productos de esta fábrica,deben 
dirigirse en lo sucesivo á los 
comisionistas de esta plaza, 
Sres. Alba y C % Oficios 34, y 
Sres. Barco Horna y C", Obra-
pia l O y Aguila 118. 
13893 P 8'0» 8-fi«l 
P E R F U M E R I A 
C u . 022 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A , 
Y A R T I C U L O S D E F A N T A S I A . 
LA CASA D E L O S R E G A L O S 
m u y b a r a t o s . 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
... .?•">• 
48-3l-a£ 
En el vapor "Erancisca" de Livopool, la gran faetnra 
do prendería parala joyería 
L A A C A C I A . 
En plata recibimos: pulsos y candados D E P E N S A -
M I E N T O S , S I E I U P R E V I V A S , M A R G A R I T A S , 
V A R I A B L E S , E S T R E l i T i A S y otras formas mny ca^ 
prichosos y elegantes; todo & proeles de factura, 
L A A C A C I A 
San Miguel n . fi9, esquina á Manrique. 
13893 p io-e 
CASINO ERPffir í iFlA HABAM. 
Sección de Meereo y Adorno. 
Secretaría. 
Á propuesta do esta Soccion, la Directiva 
del Instituto ha tenido por conveniente de-
signar la noche del 24 del corriente, como 
dia de la Serenísima Princesa de Astúrias , 
para la celebración de un baile de sala, 
sirviendo de billete de entrada el recibo del 
presente mes. 
Habana 4 de setiembre de 1884.—El Se-
cretario, M . Dirube. 
Qr P 16-5 
CROOTCA K E M G I O S A . 
D I A 1 4 D E S E T I E M B R E . 
El Dulce Nombre do Marta. (Celébrase en Guadalupe 
& la Vlrgen .de la Caridad) la exaltación de la Santa 
Cruz, San Crescendo, mártir, y San Materno, obispo. 
El ilustre mártir San Crescenoio, era niño todavía 
cuando sufrió por Jesucristo. Su fortaleza y su gene-
rosidad, deyaron admirados á los verdugos. Sólo la Reli-
gión Cristiana es capaz de engendrar en la persona de 
un uiiio & un Ilóroe consumado. 
Era Crescendo hjjo de San Eutimio, que también su-
frió el martirio. Reinando el furioso emperador Diocle-
ciano, que con ira tan concentrada persiguió á todos los 
quo llevaban ol nombro do cristianos. Eutimio y Cres-
cendo, se refugiaron en Porugia, con ánimo de sustraer-
se á los edictos quo el citado emperador habia fulminado 
contra los que profesaban el Evangelio. Por espacio de 
un año vivieron en Porugia, libres de sus enemigos, pero 
habiendo sido descubierto Eutimio y conducido á la 
cárcel, contesó & Jesucristo, y murió degollado. 
El niño Crescenoio. que deseaba ardiontomonte parti-
cipar con su padre de las delicias del cielo, dió sepul-
tura á Eutimio, y cn seguida se presentó al juez Turpi-
lio. Allí confesó que era cristiano y deseaba morir por 
Jesucristo, por lo cual fué conducido al tormento, y por 
último degollado en Roma, el dia 14 de setiembre del 
aOo 307. 
D I A 15 . 
San Nicomedes, presbítero, San Porfirio y Santa Me-
litina, mártires, y Santa Entropía, viuda. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—Ea la Ti O. de S. Agustín la del Sa-
cramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J: y 
en todas las iglesias la misa mayor cantada y misa rezada 
de hora: en la mayor parte de íos templos la de costubre, 
conformo se ha publicado. 
CULTOS RELIGIOSOS EN L A I G L E S I A DE San Agustín.—El domingo, 14 do los corrientes, ten-
drá lugar Ta fiesta mensual (leí Santo Escapulario, en las 
horas y con la solemnidad de costumbre. Hay concedidas 
dos Indulgencias Plenarias.—El Superior de los Carme-
litas Descalzos. 14219 1-Ua l-14d 
V . 0. T . D E S A N F R A N C I S C O . 
Los días 17, 18 y 19 del corriente so verificará ol so-
lemne triduo do las Llagas de San l^rancisco, predicando 
el primer dia el B. P. Royo; ol segundo, ol Presbítero 
D. Pedro Alraansa y el tercero ol R P. Gil Con las dis-
posiciones debidas 60 gana indnlgoncia plonaria on 
cualquiera de los tres dias. llábana 12 setiembre do 
\m.—FA Síndíeb'. 
14216 3-14 
Iglesia del Monserrate. 
El dia 12 de los corrientes dará principio la novena do 
Ntra. Sra. do la Caridad.—El dia 21, á las ocho, será la 
tiesta, estando el sornion & cargo de un elocuente orador. 
El Cura PArroco y las Camareras suplican á sus devo-
tos la asistencia, y si algún obseauio quisieran hacer 
pueden remitirlo ¿ la calle do las Virtudes n. 1. 
Habana y setiembre 11 de 1884.—D. M. de V.—A. M. 
de V. * 14203 4-13 
SOLEMNES CULTOS 
en la iglesia de Ntra. de la Merced. 
El próximo domingo 14 dol corriente, á las 6J de la 
tarde so empezará la Novena de Ntra. Sra: de la Merced, 
dando principio con el rezo del Santo Rosario, Salve y 
Letanía con música, ó himnos á la Sma. Virgen y ser-
món todas las noches de la novena. 
Todos los dias á las 8 de la mañana habrá misa solem-
ne con música y se hará la novena de la V. 
El dia 23, al oscurecer, habrá gran Salvo y Letanía á 
toda orquesta. 
El dia 21, á las siete, se empezará la Misa de Comunión 
general. A las f j será la misa solemne y predicará uno 
de los ER. PP. de la Compañía do Jesus. 
Durante la Octava, á las ocho, habrá todos los dias 
misa solemne con sermón, y al oscurecer habrá salve y 
letanía cantada con música. 
Se suplica la asistencia .1 tan piadosos actos. 
14165 10-12 
T E A T R O D E T A C O N . 
Función extraordinaria á favor de la 
S O C I E D \. D 
A S T U R I A N A D E B E N E F I C E N C I A , 
QUE DEBERÁ CELEBRARSE EL 
DOMINGO 14 DE SETIEMBRE. 
ASTURIANOS: Bien conocida es de vo-
sotros la historia honrosísima de nuestra 
sociedad.—En poco mónos de seis años ha 
sabido ponerse á la altura de las primeras 
de igual índole.—Pero crecen por desgracia 
de día en dia las necesidades dentro de 
todas las clases, debido sin duda alguna á 
la situación anormal porque atraviesan estas 
importantes provincias de Cuba.—Preciso 
es acudir en auxilio de tantos infelices.—En 
nuestros sentimientos patrióticos y esencial-
mente humanitarios no cabe mirar esto con 
indiferencia .—¡Unalimosnina por amor de 
2>¿0s/—-¿Quién do vosotros hab rá podido 
olvidar la frase?—Pues bien: como quiera 
que la sociedad no circunscribe los socorros 
á los paisanos sino que los hace estensivos, 
dentro del reglamento, á todos aquellos 
que no tengan aquí establecida Sociedad de 
Beneficencia, también tocamos á la puerta 
de tantos y tantos nacionales que pueden 
ayudarnos para tan plausible objeto. Espa 
ñoles de todas las provincias: ¡Unal imosni -
na por amor de Dios! 
A este fin, la comisión ha combinado el 
siguiente 
1° Gran Sinfonía por la orquesta. 
2,., La Sociedad Coral Asturiana, siem-
pre desinteresada y generosa, queriendo 
contribuir con BU poderoso auxilio al mejor 
éxito de la función, canta iá , bajo la direc-
ción del Sr. Raluy 
La Gran Marclia del coro de Fausto. 
3? Nuestro querido Vocal de la Directi-
va, D. Perfecto Fernandez üsa tor ro , el po 
pular vate asturiano, nos ha sorprendido 
agradablemente con una composición bellí-
sima, en un acto, hecha expresamente para 
este dia y cuyo tí tulo es 
MANIN E L ÍÍIIÉUFANIT. 
4° El precioso coro 
L A A T I H O K A , 
de J. Koventós. 
5? El juguete cómico líi ico bailable, l a.'ii-
bien en un "acto, letra, de un autor, VETE-
RANO sí, poro tanto más querido del público 
habanero cuantos más años tiene (J. R ) y 
música, do un joven muy modesto, pero tam-
bién muy simpático (J. Matiri) y (juo se 
t i tula 
LOS N ATALES DE DOÑA CHUMBA. 
6o La Sociedad Coral Asturiana, ha esco-
gido para cantarlo, de entre las obras de su 
repertorio, como el de más efecto y de mejor 
gusto, el brillante coro del maestro Eslava: 
E L A MAME CEU. 
7V y último. El pasillo cómico-lírico en 
un acto y en verso, original de D. Javier de 
Burgos y música de los maestros Rubio y 
Espino cuyo título es: 
¡COMO ESTA L A SOCIEDAD! 
La entrada á las 8 en punto. 
NOTA.—Todos los artistas que desempe-
ñarán el programa han demostrado, en 
cuanto se les dió á conocer los deseos de la 
Directiva, tenor las mayores s impat ías por 
nuestra Benéfica Sociedad y se han ofreci-
do á cooperar en cuanto sus fuerzas lo per-
mitan al mejor éxito de la función.—La 
Comisión por lo tanto no puede por mónos 
de anticiparse á darles las más expresivas 
gracias. 
El eminente y distinguido actor, D. Joa-
quín Ruiz (siempre impertérri to) so ha brin-
dado á dirigir todas las obras. 
Una banda de música se s i tuará en el 
pórtico del teatro una hora ántes de la fun-
ción y tocará escogidas piezas. 
i » n . E o x o s i . 
Grilles Io y 2o sin entrada $ 30 00 
I d . 3? id 20 00 
Palcos de Io y 2? piso 25 00 
I d . 3er. i d 20 00 
Butacas con entrada 4 00 
Lunetas con entrada 4 00 
Sillones de tertulia con entrada 2 00 
I d . de cazuela r . - 1 50 
Entrada general 2 00 
I d . de tertulia 1 00 
I d . de cazuela 0 75 
L a Comisión, para facilitar más el expen-
dio de localidades, ha dispuesto que se abra 
la venta desde el dia de hoy en los siguien-
tes puntos: Almacén de quincalla E L GA-
L L O , Muralla 28; Tienda de ropas E L 
ORIENTE, Dragones 44 esquina á Galiano, 
y el dia de la función en el despacho del 
Teatro, á las horas de costumbre. 
ü n . 070 a2-12—d3-12 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Muy señor mió y de tul mayor considoracion: suplico á 
V so sirva iusertar cu el diario de su digua dirección las 
siguientes lineas, por lo cual lo anticipa las más expresi-
vas gracias.—S. S. S. Q. B. S. M., J. L . Pérez. 
Hacía muclios meses quo sin poder yo explicarme la 
razón experimentaba unas especies de vértigos, un gran 
ruido en la cabeza que no me dejaba descansar, y poco & 
poco me babia q'ucdado completamente sordo. Como era 
aatural, acudí A varios facultativos, poro en realidad no 
ndolanté nada. 
Ya estaba resuelto á resignarme con mi triste suerte, 
cuando encontró á un amigo que me dijo que él babia 
estado enfermo de un oído con unos grandes dolores y 
supuración y que lo babia curado un especialista on en-
fermedades de los oidos llamado Dr. Francisco Giralt, 
que vive Obrapla 93. 
Pul á. la consulta del reputado doctor, y cual no fué 
mi satisfacción cuando después de un exámen minucioso 
me dijo que me curarla. 
Hoy hace días que concluyó la cura, y tanto el ruido 
como la sordera, han desaparecido del todo y me hallo 
perfectamente bueno. 
Fácilmente comprenderá V., Sr. Director, que no en-
cuentro palabras para expresar mi gratitud al hombre 
de ciencia que rao lia arrancado de una situación tan 
triste, y perdono ol Dr. Giralt si esta espontánea mani-
festación hiere su modestia. 
Habana, setiembre 12 de 1S8Í.—J. L . Pérez. 
Sic. San Isidro y Picota. U230 1-U 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A 
DE 
Alumbrado de Cras. 
Accionistas, nuestra apatía, nuestra Indiferencia, el 
abandono de los capitales que hemos invertido, es la 
causa de la ruina que hoy sobre nosotros pesa, de la 
falta de unión y de iniciativa se aprovechan otros, con 
grave perjuicio de los intereses generales. 
El día 31 de mayo último, debió, segnu escritura pú-
blica, entregar lá Compalila Hispano-Americana & la 
Española la suma aproximada de $4:'), 000 oro por valor 
de carbones v efectos comprádosle. 
El dia 30 de junio ha debido la Gompañia Hispano-
Americana entregar á la Española la cantidad de $80,000 
por el semestre adelantado del arrendamiento. 
En treinta dias ciento veinte y cinco mil pesos oro. 
Han trascurrido dos meses y medio y nuestra Junta 
Directiva, no solamente no nos ha repartido, lo qne de-
bió verificarse á las 48 horas de haberlo percibido, cuan-
do ruónos los $80 000 del arrendamiento, sino que, ni aún 
nos llama para ponemos de manifiesto los motivos, si 
algunos existen, que pueda impedirlo. 
íContinuarémos pasivamente permitiendo este estado 
de cosas? 
pío habrá quien tome la iniciativa para el esclareci-
miento do estos hechos? 
Vamos á prsseutar un cuadro lo más exacto posible de 
las cantidades que han entrado en la caja de la Compa-
ñía desde el dia Í9 de Diciembre en que so entrególa 
Empresa, y, otro de las sumas pagadas, según las noti-
cias que hemos adquirido: 
Billetes. Oro. 
Recibos pendientes de cobro por 
consumo de particulares hasta 30 
de noviembre de 1884 $ 
^Recibido de la Hispano-Americana 
81 de diciembre de 1883, semes-
tre adelantado 
Por efectos vendidos á particula-
res 
Por cobrado al Ayuntamiento por 
el servicio de alumbrado público 
hasta 30 do noviembre d9 1883.. - 15 
Por cobrado de la Hispano-Ameri-
cana por efectos y carbones ven-
dídosle, según escritura 
Por cobrado á la misma los segun-
dos seis meses del arrendamiento 
000 
45.000 
12 000 .. 
45.000 
Total cobrado 
PAUOH QCE CONOCEMOS. 
..$ 15.000 .. $ 200000 . . 
Biüetes. Oro 
Por el reclamo del reeaudador quo 
eradelaíjompañía $ 7.50o 
Por varios planos 1.300 
Por pagarés vencidos 30.000 
Por el depósito de"los contratistas 
doCoke ". 5.000 
Por sueldos basta la fesha y o" ros 
gastos 13.000 
Por Depósitos devueltos, calcula-
mos 15.000 
Por ol semestre pagado á los ac-
cionistas 74.000 
Por dividendos atrasados 5.000 .. 3.000 
Por carbonos y electos pendientes 
de pago ol i? de rticienibro últi-
mo, calculamos 10.000 .. 43.125 
Total do pagos $ 15.000 .. $190.925 
Total de entradas $ 15.000 .. $290.925 .. 
Total de salidas 15.000 .. 190.925 .. 
Saldo en efectivo qv.o debe existir 
en oro $ 100.000 .. 
Debemos manifestar quo según lo estipulado en la 
escritura, todos los efectos y carbones que estaban pe-
didos por la EspaEola ántes del dia dol arrendamiento, 
so obligaba la Hispano-Americana á pagarlos al contado 
al recibo de los mismos, así es, que estas operaciones no 
han causado erogaciones á nuestra Empresa, 
No dudamos quo el saldo que resulte sor, so hallará 
on efectivo ou caja, pero, para nosotros lo inexplicable es 
el silencio sepulcral de la Directiva sobre el reparto de 
los $80,000 recibidos, ó que debieron recibirse el 1? do 
julio último,—ese silencio, doloroso es decirlo, da lugar á 
comentarios nada favorables para la Junta Directiva— 
quo ba debido tener presento la obligación que tiene de 
haber hecho el reparto á los accionistas sin demora al-
guna. 
Se ba citado cuatro veces para celebrar Junta gene-
ral—23 de julio, 4 de agosto. 13 y 26 del mismo mes—de 
la primera convocatoria á la segunda corrieron once dia", 
de la segunda á la tercera diez dias, de la tercera á la 
cuarta doce dias. 
So cita por quinta vez y la Junta Directiva acuerda 
quo el dia sea el 23 del corriente, ó sean 28 dias después 
«le la cuarta convocatoria—extraña conducta por cierto!! 
La Junta general que so cita es consecuencia de la que 
so suspendió por el voto de censura presentado—y en-
tóneos por qué l lanm hoy para dar caenta de asuntos 
que no tienen interés alguno p&ra los accionistas? ;por 
qué poner en último tírmino en la convocatoria lo que 
debió ocupar el lugarpréfórente? 
No siendo fácil reunir ol número de acciones que se 
ha propuebto la Junta Directiva, desentendiéndose de 
la costumbvo quo so ha observa'O on la Compañía Espa-
ñola desdo su fundación, vamos á dirigirnos: 
1? A los liquidadores do la Caja de A horros para que 
bagan roprestntar en la próxima Junta del dia 23, las 
mil acciones que están figuradas, pues de no hacerlo asi, 
porjudi can los intereses délos que los han honrado con 
su confianza y los liquidadores tienen contraído el sa-
grado compromiso de velar por los intereses que se los 
ban encomendado. 
Entiendan los liquidadores que no solicitamos los vo-
tos, sólo la representación para que pueda celebra' se la 
Junta. 
2? Suplicamos eucarecidamonte al Sr. D. Antonio Gon-
zález do Mendoza, apoderado de la Ecxma. Sra. D? Su-
sana Benitez de Parejo, que representa 600 Acciones, 
que ya que en la Ultima Juuta no apareció su represen-
tado que en la próxima, si por motivos de delicadeza no 
créc deber concurrir personalmente, que sean aquellas 
representadas por tercera persona, entendiéndose que 
no se soliciten los votos. 
39 Kogamos á los Sres. Kiouda de Matanzas, como 
abogados de los Sres. Hambre Brós de Sandros, que re-
presentan 500 acciones, se sirvan en beneíicio de los in-
tereses de sus poderdantes concurrir personalmente, 
'tv Al Exorno. Sr. D. Pedro Balboa Prssidonto dol Sin-
dicato do la Hispano Americana, le rogamos encarecida-
mente en beneficio de todos los interesados, so sirv» ha-
cer representen los 3r0 que posee dicha Compañía, abs-
teniéndose do tomar parto en las votaciones, si así lo 
creyese conveniente á los intereses de su represeTUada. 
6'.' y último. Suplicamos á todos los Sres. Accionistas 
á quienes no les sea posible concurrir personalmente á 
ia Junta dol 2 ¡ del corriente, se sirvan remitir sus re-
presentaciones á otros Accionistus quo merezcan su con-
fianza. 
Las personus todas qno ban tomado hoy la iniciativa, 
para salvarnoa do una ruina completa y cuyes nombres 
son muy conocidos por todos conceptos en esta pobla-
ción, son una garantía para el resto de los Sres. Accio-
nistas, y que comprendan que no median rencillas ni 
cuostioiies personales, no existiendo hoy otra idea on la 
mayoría de los accionistas, que la espuesta anterior-
mente. La salvación do los capitales invertidos quo so 
hallan gravemente compromotiaos como se hará ver- cn 
la Junta del 23.—.V. X. X. 
C n. 97.t 1-14 
PROGRAMA 
de las fiestas religiosas que la 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEPI-
GSNCÍA dispone en honor de 
su excelsa y veterana Patrona 
Ni ni . 8ra. de Oo vadonga, para 
los dias !í$ y-14 del mes actual. 
DÍA 13. 
VA 't'piquc general do carapaua?., el <\s-
tjtirnpid fie ki bombas reales, UIK ban das 
uní iva, los lamOoivii y laj gaitaf* anun 
oi-irán 61 pii:.- i io i"U< hi.s tiestas 
Al n.s:MiíK;(T d.. l i ' i t ido d U 13 'íi aplaudi 
• [•i cor»» astuiiano, precedido tte una b vida 
,n-¡ i-M» n. ,t i . , bét imwi iglesia d ' Nuestfá 
Señora,Ü»« UÍ̂  Morcedí'S, on d-nde cantará 
una gran S.̂ h'e, acompaña p&tf la orquesta. 
[Jim vez terminada, el conOGÍdp pirotóc 
nico D. lando íbañez quemará cinco mag 
Uífloae gf andes piezas de fuegos artificiales, 
representando la últinja de ésfeé una Oa 
pilla en la que aparecerá la Virgen de Co-
vadonga rodeada de brillantes oi-trelias. 
En el intermedio de cada pieza se quema-
ríin granadas de colores, palenques y luces 
de bengala. 
A las ocho y media de la mañana en la 
citada iglesia de la Merced, so can ta rá la 
brillante misa del afamado y popular maes-
tro Cárlos Ankerman, á veinte voces, acom-
pañada do una orquesta de treinta y cinco 
profesores de lo más selecto de la capital. 
En el Gradual se can ta rá la grandiosa 
"Ave maris Stella," del maestro Gotmod. 
En el Ofertorio se es t renará una preciosa 
y sentida Plegaria, en bable asturiano, com-
puesta ex-profeso para este acto por uno 
do los Sres. Vocales de la Directiva de la 
''Sociedad de Boneílcencia, música dol maes-
tro P. Faure. 
Ántes de empezar la misa tocará la or-
questa la preciosa obertura de Mignon, fi-
nalizando la función religiosa con una gran 
marcha del maestro Meyerbeer. 
El Sermón está confiado al eminente ora-
dor sagrado, R. P. Gil , de la Compañía de 
Jesús. 
Oficiará el presbítero asturiano D. Ma-
nuel Rodríguez. 
Invitadas por una comisión de la l}irec-
tiva las primeras autoridades, han ofrecido 
su asistencia contribuyendo do este modo á 
dar más realce á la festividad, el Exorno. 
Sr. Gobernador General, el Excmo. ó I l tmo. 
Sr. Obispo Diocesano, ol Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, el Ex-
celentísimo Sr. General Segundo Cabo, el 
Excmo. Sr. Marqués de Al ta Gracia, Go-
bernador Civil de la Provincia, el I l tmo. 
Sr. Regento do la Real Audiencia, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal, etc. etc. 
Da rá guardia de honor, con bandera, 
banda y escuadra de gastadores la quinta 
compañía dol séptimo batal lón de Volun-
tarios. 
Por la noche en el Gran Teatro h a b r á 
una extraoadiuaria función á beneficio do 
la Sociedad de Beneficencia, cuyo programa 
só publicará muy en breve. Solo podemos 
decir que entre las comedias se es t renará 
uno del aplaudido Arofaw, i i f i lada: M a n í n 
el Huér fanu . 
L A COMISIOÍÍ. 
Habana; 1.0 de setiembre de .1884. 
NOTA.—La Plegaria á la Stma. Virgen 
de Covadonga escrita en bable asturiano, 
lujosamente impresa y propia para enviar 
en cartas á la tierruca se venden al precio 
de 25 ets. billetes, cuyo producto se destina 
para aumentar los fondos de la Sociedad, 
en los puntos siguientes: 
Redacción de E l Eco de Covadonga, Te 
niento Roy lü . Redacción do L a Voz de 
Cuba. Depóssto de tabacos de Cabañas , 
Obrapía 22 y en casa de los Sres. Ablanedo 
y Compañía, Muralla 93. 
OTRA.—En la Iglesia do la Merced es-
t a rán á la venta los escapularios y las me-
dallas de Ntra. Sra. de Covadonga. 
(1) Se rifa una robusta rmía á beneficio 
de los fondos de la Sociedad.—El programa 
de la Romería, como ya se ha dicho, se pu-
blicará oportunamente. 
Cn. 060 4-11 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: Los que suscriben ruegan á Vd. se 
sirva dar cabida on el periódico de su digna dirección al 
siguiente comunicado: En el DIARIO DK LA MARINA co-
rrespondiente al nueve del que cursa, so dió & luz un 
comunicado suscrito por D. José María Trillo, contes-
tando íí otro que se publicó el seis del mismo, suscrito 
por un gran número de dueños do coches de plaza. 
Ahora bien, se expresa el Sr. Trillo; que dicen ser 
propietarios, bien sabe el Sr. Trillo que los quo han fir-
mado son propietarios y que lo que quieren os la legali-
dad, pues, aunque sus capitales no sean tan grandes 
como los suyos, andan con arreglo á la ley y dignos de 
una culta ciudad; el Sr. Trillo se molestó'por que so di-
rigían á 61 haciendo de su persona un blanco. Ño es asi, 
pues áutes del comunicado quo so trata, los que suscri-
ben, han puesto un aviso al gremio de carruages de 
plaza y la contesta que han dado según carta que obra 
en poder, dice, que no es tal gremio, que lo que es una 
comisión, ahora según se expresa es gremio, en que que-
damos, en que lo qu« hay es muy poca formalidad; dice 
que fué citado para la Junta General del 24 de Junio, 
en la calle Zanja n. 60, no fué tal Junta General, sino 
una Junta particular de propaganda de un corto número 
de dueBos que pretendían las referidas reformas v entre 
estos Sres. el iniciador era el Sr. Trillo, pues Juntas Ge-
nerales dentro de la ley no hubo más que tres qne que-
dan mencionadas en el anterior escrito. 
Referente á los que suscriben en nombre de la mayo-
ría, repetimos son todos industriales dueños de carrua-
ges de vía pública con la forma de la ley, también dice 
que entre todos no reúnen de noventa íl cien coches, vea 
el Sr. Trillo la protesta que hay en el Excmo. Ayunta-
miento, pues pasan de cien las'firmas en nombre de la 
mayoría, mucho sentimos contestarle; pero quiere decir 
que porque eso señor y sus compañeros posean un fuer-
te capital, se créen dueños absolutos para dominar .1 los 
más débiles é imponerles el yugo? nó sepa el 
Sr. Trillo que representación tiene el capital erando có-
mo el chico? esto es una industria y lo que solicitan tie-
ne quo ser discutido en Junta General, se quiere el su-
fragio y no el absoluto, también dico quo los solicitantes 
poseen un número de ochocientos coches: mucho senti-
mos tener que volver á contestar al Sr. Trillo para de-
cirle que tan cierto es lo primero quo se refiere de no-
venta á cien coches como lo segundo do ochocientos. 
Puos soa ol número que quiera por parte del corto nú-
mero do reformistas, lo quo si es que de las cuatro partes 
una so Ies concede que os bastante, cu la vía pública 
tan tolos carruajes como sus conductores quo son dignos 
del aprecio por su decoro moral y asoo para presentarse 
ante un público con ol decoro que os debido y mandado 
observar; poro vea el Sr. Trillo las otras tres partes que 
si la autoridad hace cumplir la ley, quedan excluidos de 
la circulación por no estar dentro de olla tanto carruajes 
como sus conductores. Véase el art. 4C.> del Koglamoiito 
de Carruajes, tit, 1?, 2'.' y Sv y art. 6'.', asi como también 
el art. 17, tit. 19, '¿'!, ;•? y 4? referentes á sus coiiductores, 
no querieudo entrar en más poimouores rei'erontes á es-
tos artículos, porque seria llamar la atención (kl ilus-
trado público y dalia un resultado poco satisfactorio. 
Adomls, estamos enterados y persuadidos quo del 
corto iiúra''ro que pide las reformas hay algunos que se 
abstuvieron A votar, ni on favor ni en contra; y estos 
Sres. han firmado por compromiso, mas llevados por las 
pasiones que por su voluntad. 
Asi quo este corto número de dueños si se los obliga á 
que se cumpla la ley quedarían sus capitales en mucho 
ménos aprecio, pues si coches se ven circular por las 
calles con el decoro rodando por esta culta ciudad con 
arreglo á la ley, son do los que protestan. 
Además que nos extrafla mucho que con esta van tres 
veces quo pedimos Junta general para deliberarlo y se 
tome acuerdo á lo que haya lugar entre todos los indus-
triales; pero por lo que se ve y so observa, como este 
corto número de dueños son capitalistas de gran gerar-
quía, tendrán á ménos reunirse con los pobres ó que de-
sean convertirse en absolutos dueños do vidas y ha-
oiendas, y creemos que esos tiempos han pasado, pues 
las leyes y reformas se hacen por sufragio. 
Es cuanto tenemos qus decir en bien de los intereses 
generales. 
Habana, 13 de setiembre de 1884.—Por la mayoría, Do-
mingo Martínez—Valerin Alonso. 
14218 l-13a l-Ud 
Antonio de los Reyes Gavilán. 
Médico Cirujano. 
Consultas de once & una, Campanario 34. 
u m . 20-118 
O. Dalmau. 
« O HADRONA FACULTATIVA 
CUKÍ los entuertos á las señoras que después de su a-
Iun.biamiento padecen de ellos. Kecibe á las señoras 
enfermas, owtórilos ó embarazadas, que deséen consul-
tarse; de 1 á 3. San Lázaro 221. 14131 15-11S 
Dr. Benjamin de Céspedes, 
SÍÉDICO-CIl lUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Acosta n. 10, 
esquina á Damas.—Consultas de 12 á 2. 
UOJS 15-10S 
J A M E S W A R N E R , 
Dentista americano.—G'Beilly n. 56, altos. 
ICn la misma so vende un sillón de dentista. 
U0:i4 2fl-10S 
O S C A R D E L O S R E Y E S . 
ABOGADO. 
il¿ traslada o BU domioilio y su estudio á 
CAI./.ADA DK (> A LIANO NÚMERO .1 
GONZALO AROSTEOUI. 
MKDlCO-CIKÜJiNO. 
De ioy;i eso do Paris, se ofrece al público.—Consultas 
le orn o á una--11011111 número 145. 
'36" 20-2 St 
ANTONIO DIAZ ALBEETINI 
MARAÑA 11J . 
AMERICANO! 
Í l JÍ| i i P ^ DK LAS MEJORESFABEIOAS, 
' ? , - / ¡ S o n «•! M t j o r Kemedlo 
PAfÍ:Á t-A D I S P E P S I A 
ici de todas las per 
convencionales BU 
umeiorables. 
i lineen falta, á {-i 
idicos, garaulizftuii 
2. W1LSON, Dentista, Prado 116. 
Cu. 91* 2C-20aff ' 
I)lí[, Dií. FKUEB E. RotíBiointz 
>la locho, la san-
Dino tío tumores. 
,:Í>Ü0-4SUI 
Ü 0 0 T 0 E BÁBÜCEDO. 
• . 'miai'.o «u dmurdlin i ia .rallt: it« 0>br»|H'a nft-
ninr • C uvi.itüs •!« I;? á 2 Uif.íM fi!-i<Ji 
l l i l i i l l MfcSWÜf 
PROFESORA M F A U T O B . 
Cousulia á las señoras que padecen aíecciones propias 
A la iirofesion á $4 15.— 6 id. á domicilio:— Virtudes 2; 
esquina á Znlueta. Gratis de diez á once. 
Cu. 93*3 D2-A1 sb 
D R . N I C O L A S m S E R R A N O . 
ABOGADO. Cuba 
" h. «Sí1 30-20 A 
ABOGADO. 
Registrador de la Propiedad por sustitución, Secrota.-
rlo abogado consultor de la Compañía Española y Arae>-





A N D R É S TRÜJILLO Y A R M A S , 
ABOGADO. 
A ru AUO m i A ¿ i . 
13215 
CONSULTAS J)K 13 A 3. 
2C-23ag 
Escuela Municipal de Término de los 
barrios de Colon y Tacón. Industria 146. 
Terminado el periodo de la vapauto, continúan las ta-
reas de esta escuela, en que a-a admiten gratis, & las i f i -
fias blancas pobres. 
Además do las asignaturas reglamentarias se enseñan 
las clases de adorno sigaipntes: bordados do relieve do 
lausen, do pasado, (¡rlado, oro, plata, felpas y aplicacio-
nes sobrepuestas. Pribolito, croché, calcetas y malla, 
randas, punto de_armas ó inglés, costuras de todas cla-
ses, zurcir en paño y en todo género nuevo y viejo. Les 
enseñan también A hacer lloros de género, cuero, cera y 
papel. Cestos de alambre é imitación do coral, pájaros y 
otros trabajos de pelo y estambres. También se enseña 
el inglés, el francés, dibujo, piano y canto. 
Las clames empiezan & las nqeve do la mañaua y ter-
minan á las cuatro de la tarde. 
14187 15-13S 
E l P R O G R E S O . 
Colegio de T' y 2a Enseñanza. 
En este establecimiento, situado en la callo do Teja-
dillon. 8, se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Además i-e din las asiguatums do inglés, francés, dibujo 
v partida doble. Loa precio» son siiuiaineuto módicos. 
H204 4-1!) 
C O L E G I O POLITÉCNICO A L E M A N 
DE 1? Y 2? ENSEÑAEZA—INCORPORADO. 
Queda abierta la matrícula para el curso del 84-85. Las 
clases de adorno, idiomas, música, dibujo, gimnasio y 
esgrima, etc., se entenderán obligatorias y gratuitas. 
Pídase el Reglamento. 
MANRIQUE 69. 
13725 1&-3 
. C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
DIRIGIDO POR L A 
señor i t a Da Ju l ia M . Villergas, 
Oompostela 109, esquina á Muralla. 
Esto establecimiento do educación, que en los cuatro 
años que lleva de existencia ha dado tan excelentes re-
sultados., cuenta con el más escogido personal de pro-
fesores. Las asignaturas que on él se cursan son todas 
las comprendidas en la instrucción primaria elemental 
y superior. 
Hay clases do idiomas, música, dibujo y labores de todo 
género. 
So admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio A cualquiera quo 
lo solicite y se remite á toda la Isla. 
14158 4-12 
IA MERCANTIL 
AGUACATE 66, contiguo á Obispo. 
F U N D A D A E N 1861 . 
AUTORIZADA POR EL GOBIERNO 
SUPERIOR. 
Reforma de letra.—Aritmética mercantil.—Teneduría 
de libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, etc. eto. 
La enseñanza es individual, esmerada y rápida; pero 
sin fijar tiempo; sino en el que cada uno necesite para 
aprender con la debida perfección, quede muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. 
Se dan gratis á todo el que loa pida, el programa de la 
enseñanza, y la hoja que contiene los cálculos mercantil-
es que ha publicado el Director de esta Academia. 
de Fúnes. 
14145 4-12 
• G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol. Alma 
cenes de música deD. Anselmo López, Obrapla 23 y se-
ñores Esperez y H? Obispo 127. 
13870 15-6S 
S. F R A I I P Di PAüy 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
DE PRIMERA CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
entre Agui la y Galiano. 
Se avisa Á los Sres. padres y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia 1° de octubre, empezarán las clases 
del curso do 1881- á Í#85. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
yeriflearán hasta ol 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y basta el 31 do octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
So admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
El Director, Ldo. Meliton Pérez y Casas. 
1401G 2G-Í0S 
Se iivisa á los padres de familia que el curso académi-
co de 18$4á 1885 se abrirá el dia 9 do setiembre, debiendo 
los alumnos internos ingresar ol dia 8 por la noche. 
13fi03 20-2S 
REAl eOlÍGÍODElS F E M A M 
De 1 ^ y 2"̂  enseñanza, 
DE PRIMERA CLASE Y DE COMERCIO. 
Monte 2, esquina á Zulueta. 
Queda abierta, la matricula de 1884 á 85. Se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los 5 años de 
Segunda Enseñanza. 
13632 15-2 
m m HERNANDEZ DE TOWBlfl 
Profesora de Idiomas, 
m a L á s -sr F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y & las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao, y también informarán eu la Adminlstra-
nlfir T>T»HTO Ttít T.* TWARUOA íírtf 
Colegio do 1? y 2? Enseñanza, de l í clase. Incorporado al 
1N9TIÜÜTO PROVINCIAL. 
Este establecimiento literario, situado eu 1» calle de 
Aguiar número 71, admite alumnos internos, medio in-
ternos y externos, y -tiene abiertos sus clases duraní* 
todo el año. 
Director Literario, Dr. Justo Balbás y González. 
Kmrsresario-fundador, Dr. Teófilo Martínez do Esoo-
•w» O n. 931 sb 1 
Nobiliario 
de los reinos y señoríos de España. 
Contiene las armas y blasones de los reinos, provin-
cias, ciudades, villas y principales pueblos de España, 
con todos los apellidos que se encuentran en los tratados 
de Heráldica, etc., por D. Francisco Piferrcr, 6 tomos 
adornados con más de dos mil escudos de armas $45. O-
bispo 54, librería. 142̂ 0 4-14 
LIBROS DE TEXTO 
para la Universidad, Institutos y Colegios de l í y 2? En-
señanza, á preob s reducidos.—Én la ''Librería Nacioual 
y Extranjera," de M. Alorda.—O-Reilly n. 9B, enrre V i -
llegas v Peruaza. C u. 972 " 8-13 
\ m 
Y COMPAÑIA. 
86 , O O M P O S T E L A 56 , - E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A . 
ALMACÉN DE JOYERÍA DE ORO, PLATA Y BRILLANTES. RELOJES DE ORO Y PLATA, 
Assmann, cronómetros y áncora, de repetición á cuarto» y minutos; con calendarios y fa-
ses de luna. RELOJES de nikol á $8 billetes. Bonitos prendedores do brillantes, zafiros 
y rubíes. Sortijas, cintillos y solitarios para señoras y caballeros. Pulseras de herradura 
y cintillo. Aretes, candados y dormilonas. Todo do brillantes, zafiros, rubíes y esmeral -
das, de moda y ultima novedad. 
MUEBLES de palisandro, nogal, mcple, roblo y caoba en juegos de sala, de comedor y 
de cuarto. Camas de hierro y do nogal. Camas imperiales de metal dorado y plateado. 
Tocadores, lavabos, bufetes y escaparates con lunas. Escritorios á escojer. 
PIANOS do cola y PIANINOS de Pleyel, Erard, Gaveau, Boisselot, Gómez é hijo, Key-
nard y Maseras. 
Todo á precio de rea l i zac ión . 
NOTA.—Se hacen prendas de oro y brillantes muy caprichosas. Se componen relojes. 
COMPRAMOS prendas, oro, plata, brillantes, muebles y pianos, pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. 
Cn. 779 
Telefono n . 298. 
2C-27jl 
O B L E E S C A N D A L O ! ! ! 
MATRICULADOS EN 
imPifiBiMlBSllffiáTiA 
ÍJ Í obra ESTUDIOS LITERARIOS del Doc-
tui- pastelIanos, se veode en TODAS LAS L I -
BRERJAS y al precio fie 
e j e m p l a r . 
ostumbres Cubanas. 
Colección de 5 0 narraciones jocosas y satíricas: onf re 
ellas hay las Aventuras de un Guajiro, El Picapleitos, 
El Doctor toninas. Los Maridos Cazueleros, El Bauti-
zo, La Calle dei' Gato. La Felicidad Conyugal y otras 
muchas muv entretenidas: un tomo en 49 mayor grueso 
$2 billetes. ' Salud n. 23, libros baratos, y O'Keilly n. 30, 
librería. 14171 4-l'2 
M 
l 'AKA I.OSfsKSOKEÍí OEI'ENDIEISTES DE C0-
JIE1JC10.—Por sólo $1 en billetes, se dan 4 tomos que 
ensoñan con claridad ú, los .jóvenes la contabilidad co-
inerciítl, desdo sumar, cíílcuioa y prob'emas mercanti-
les do uso IVecuente en esta plaza, el sistema métrico 
decimal, quo rige, tabla"» do ofiuivalencias, de pesas, 
medidas y nionodas castellanas, catalanas, cubanas y 
extranjeras, y sus correspondencias con las antiguas y 
con el siatonla mótrico; un diccionario do las voces de 
Comerció, otro do las voces de dudosa ortografía y otros 
counciniientos par.': el buen desempeño de tan honroso 
destino y para haeor fortuna, y quo influirán para gnnar 
on buen suildo: 4 tomos, láminas, solo por $1 billete, 
valiin el cuádrupl!). Do venta únicamente Salud 23 y 
O'RIMII. n, 30, Hlnoiía». 14173 4-l*¿ 
TEXTOS B A R I 
filara ja ITniveritidad, Insí-liutoa y Colegios,—NO venden, 
cambian y rompían. 
s x í j r i> 33 • 
LIBROS BARATOS. 
4171; E-12 . 
G r a n r e a l i x a c i o i i 
de libros A tres v seis reales tomo. Pídase ol catálogo. 
Librería ' IJ-I U ivursidad," O-Keilly urtm. 30; cerca de 
San ¡¡rnai'.i.). 14.122 " H-11 
para los Juzgados Mimicipalcs. 
Recibido nueva remesa del Tratado teórico piáctico 
de Legislación y Enjuiciamiento para usode los Juzga-
(loS Muuidpak-s, porlirú v González. Precio oro $2-50.— 
Do venta en NEPTÜNO S. 
Cn. P68 8-12 
"LIBEOS DE TEXTO. 
Usados á precios baratísimos. Librería La Univers i -





cuya historia la eleva al más alto grado de es-
timación para el piíblico, porque lia sabido co-
locarse en condiciones especialísimas para reírse 
de todas las competencias que le puedan salir al 
paso, agrega á sus gloriosas páginas de baratura 
otra más, sin precedente para sorpresa y ad-
miración de sus abatidos colegas. 
A L L A V A L A J U S T I F I C A C I O N . 
Nansxi francés blanco con listas arrasadas, mny fino, á real 
vara. 
Poplines seda pnra, á 2 reales vara. 
Cu t r é h i lo puro, color muy fino, á 3 reales vara, tiene vara 
de ancho. 
Surahs franceses, color entero, con vara de ancho, íl real 
vara. 
Nuevo surtido de cretonas muy bonitas á MEDIO R E A L vara. 
Medias inglesas sin costura para nifios, á 5 y 6 pesos dna. 
Camisas blancas, corte de moda, con botonaduras finas, íi 8 
reales. 
Camisones franceses de o ían bordados, muy finos, íl 4 pesos. 
Chaviot negro superior para fluses, á 2 reales vara. 
Creas h i lo puro, muy finas, á 15 pesos pieza, en otras t ien-
das valen 30$ . 
Cu t r é blanco, muy fino, sin apresto, á 5 pesos pieza. 
Con hechos tan patentes no cabe resistencia posible y L A 
FISICA MODERNA desafía íi todos los colegas que tienen la 
p r e sunc ión de llegar hasta donde sola ella sabe y puede hacerlo. 
Todos los olanes finos de 6 reales, se realizan á 3 reales vara. 
Todas las chalinas y plastonos de seda pura á 2 reales. 
Crea de h i lo muy fina, á 6 pesos pieza con 35 varas. 
Punto de seda pura, para velos á real vara. 
Calzoncillos y camisetas á 4 reales. 
Magníficos corsets franceses á 4, 8 y 12 reales uno. 
P a ñ u e l o s o ían blancos, h i lo puro, para Sras., íl 3 pesos dna. 
Nuevo surtido de sombrillas de raso, á 12 reales una. 
P a ñ u e l o s o ían franceses color para hombre á 7 pesos dna. 
P a ñ a l e s o ían bordados, íi 12 reales uno. 
Punto americano para mosquitero, con 2 varas de ancho, 
á 3 reales. 
Nadie es capaz de comprender el placer gran-
dísimo que siente LA FISICA MODERNA en 
complacer al inmenso publico que á todas horas 
la invade, ofreciéndole cuantas ventajas positi-
vas están á su alcance. 
A FISICA MODERNA hace más que nin-
guno de sus colegas. 
LA FISICA MODERNA vende todos cuantos 
artíulos anuncian otras casas un 25 P O R 1 0 0 más 
barato que ellas los ofrecen, con lo cual queda 
demostrado que, querer competir con LA FISI-
CA MODERNA, es como vulgarmente se dice 
tirar piedras al morro. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
LA FISICA MODERNA sigue regalando los 
elegantes cortes de vestido sin M I C R O B I O S , que 
tanto han gustado al publico. 
(JUEDA DEMOSTRADO QUE NO HAY MAS $ í HA COERCERAS TANPATEJ 
Cn. 977 
$ * 1 1 . S A B A N A . 
a4-13—dl-14 
A 
El que deseo bacer toda clase de reparaciones en casas, 
dar lecbadas, pinturas, puedo dirigirse Luz n. 3. Tam-
bién se encarga oe trasladar restos rto un comentério íi 
otro, construir bóvedas on Colon, entierros do todas 
clases y todo lo concernleate al ramo, con prontitud y 
baratuia sin igual. Luz n. 3, depósito do la logiiima Le-
Ría Fénix. 14269 4-14 
CON DULCE GUAYA 15A 
á $ l y $1-50 billetes. 
L A M1» A1111 JL A 16, 
On. 070 4-13a 4-14d 
JÜL. 
A SI AUGURA N. 64 ESQUINA A COMPOSTELA. 
HABANA. 
Inventor y único fabricante do los aparatos automáti-
cos para Gas do Hidrocarburos do sistema Vila. 
C O N R E A I i P R I V I L E G I O . 
Estos aparatos denominados FOTOMETRO V I L A , 
son, siu iluña alguna los quo más ventajas ofreceu, tan-
to por la claridad d i su brillanto Luz. quo os tan Intonsfl 
como la del G,is nidrogono, cuanto por su seguridad y 
economía-, ascoudiuito :V un 00 p .§ sobro esto alumlmi-
do. 
Son apropósito para Teatros, Casinos, Ingenios, Es-
lacioncs do Forrocai riles. Quintas do Ivecreo, Casas de 
Bafióa, Fábricas de Cigarros, Hoteles, lioBtauranos y 
demásostabk-cimienlos por pequeiíos que stan, así co-
mo para casas particnlures, por estar al alcance do casi 
todad las fortunas. 
Esto (luido no corre el riesgo de ser explosivo como re-
sulta con (1 uso de IVí mlfo y olios líquidos do los qne 
so cirnn muebos i («re-mees «iosagradalilos por las des 
gracias babidas. 
No sufren descompo.-icion ni altoTaOiOn las cañerías, 
porque no produce residuos ni oandonsacioues. 
t««s S r ü s . rtacendados y propietarios de ostabiocimuui-
tos podrán convencerse con ol oertifióftdo quo acompAlía 
y los muchos quo obran eu poder del inventor. 
Certificado. 
A.dininistraDlon.del Koorocaml de la Babia. 
Habana 30 do junio do 1SS4 
Muv señor mió: Dé !;¡ CfíUipflX'AtílUU Im-lia cnl.ro el con-
sumo do gas y d d.d FOTOMETRO V í í,A, do su ¡n-
voncion, cn esta estación do (iiuinubacoa, reanltá que 
dnrautclos moaos de Marzo, Abril y Mayo dol uasado a-
fío do 1883; ¿poca ou quo so gastaba ol alumbrado do gas, 
importó el consumo de esto Huido la suma do $470 ou oro 
y durante los mismos meses del añ;) .actual, empleando ol 
mencionado aparato do su invención, sólo ba importado 
ese servicio la suma do $230 oro. Ló quo mo compl.iy.co 
en bacer presento & V. sogun sus deseos vpar¡» su sat is-
facción. Queda do V. atento S. S. Q H. 8. M .—ANTO-
NIO VILASECA. £3055 8-7 
S K D K g E A SAKER E L FARADEl iO UK DON Jaime Brasés y Trias, natural do Cntaluíia, (San A n -
drés do Palomar, Barcelona) para comunicarle un asunto 
que le interesa. Dirigirse á D. Josó Riera, Habana, Kavo 
núm. 43. \i'>12 4-14 
U NA FARDA SOLICITA COLOCACION 1)E Co-cinera 6 lavandera para una corta lamilla, tieno 
quien responda de su nmab lidad y conducta; sabo muy 
bien su obligación; informarán calzada do Galiano n. 30, 
osquin.1 á Virtudes, bodega, advirtiondo que no duer-
me onlacolocaciom^ 14211 4-14 
TTN JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
]U so do portero, criado do mano, dependiente do cafó ó 
fonda; tiene personas que respondan do su conducta. Do 
más pormenores impondrán callo de las Virtudes, entro 
Lealtad v Perseverancia, carbonería. 
14220 4-14 
I TN COCINERO BLANCO «UESAJUK C U M P M R 
con su obligación, desea colocarse en ca^a particular 
ó estabieciuiiento: tiene personas quo gaianlicon MI 
conducta. Calle del Aguila n. 127 darán razón. 
14225 4_14 
SE SOLICITA 
una isleBa 6 morena do mediana edad, formal, quo sopa 
lavar y plaucbar, con buenas referenciaR, para una corta 
familia. Animas n. R3. 14217 4-14 
P ^ » L . l X r X > l E 3 3 F l ^ . . -DESEA COLtÑ 
Mearse cu una casa do moralidad, una do quiuco dina 
do parida, jóven do diez y siete aííos, robusta, con íibun-
(mntUimaé inmejorable leche, primeriza. Do su con-
ducta informarán personas respetables do esta cÜtidad. 
Dirigirse á Mnlqja núm. 2, ó calenda do .Tcsus del Monto 
número 280. 14222 4-14 
Se solicita 
una coeinora que sen do color v formal. (íuba n. 47. 
14240 4-M 
ITN JOVEN OEl'KNívIENTE DE F A U M A C I A 
yJ solicita colocación, tionejiersonns quo abíiin n su cotl-
ducta: impondrán Santa. Torosa 4, Cerra <•> f ar iña ; i:: del 
Ldo. Sainz do la Peña, Crespo.10. 14280 -1-14 
3 1 • 
NCION DE LOS s s T & D o s - n m ¡ ' ^ ; 
J O Y E R O , 
Hace trabajo» de primera oalldad y vendo brillantes 
sin reparar eu precio. 
Habana 81; 
1.1 W3 15-30ag 
E S N U E S T R O M O T O : 
BUENO, ORIGrlNAL Y LEGITIMO. 
Tan baratos, como para P O -
NERLOS AL ALCANCE DE TODOS, OFRECE-
mos de venta los siguientes 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos los nsodernos adelantos; 
MÁQUINAS DE R I Z A R ; MÁQUINAS DE P L E -
gar; planchas y m á q u i n a s de 
R I Z A R COMBINADAS! PLANCHAS BRUSlDO-
ras; camas de hierro y bronce; 
LÁMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a n t o m á t i c a s ; mesitas para j u -
GÁRi MESITAS DE CENTROi MESAS PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S DE ROÍiERSi Y REVOT.VERS DE 
Smith & Wesson, 
ALVAIiEZ Y iUNíSE.-Obaispo 1^3. 
0 u. m 15Q-2 st 
Grau tren dt> limpieza do letrinas, pozos y" sumideros. 
Dándola pfttfta desinfectante grátis á 8 rs. pipa y se 
desenonta un 5 por 100. llocib» órdenes en los puntos 
Animas 
«»W. RAV. 
109 FÜLTONST, HUEVA Y ( t t 
Fabricantes, Importadores y Negociantes en' 
Medicinas Homeopáticas y Libros so* 
bre la Homeopatía. 
Bollqulnes de todas clases. Azúcar de Zeche, 
Glóbulos, Eóhdos, Cacao homeopálico, ele. 
So enviará, gratis, un completo Catálogo (Illustrado) A 
quien lo aolicite. 
DE 
LOS 
Debilidad vilal y postración causada por atareos mónta-
los ó indiscreciones; se cura radical y prontamente» 
con el 
Especifico Homeopático de Humplireys No. 26 
cu uso durante 20 afios en los cuales lia dado mojores ro-
sultados quo ningún otro do los remedios conocidos. 
Precio §1 e l frasco, ó cinco frascos, mas uno grando 
de polvos, por $5.00. So envía por correo, franco do 
porte al recibir su valov. 
Dirección: 
Humphreys' Homeopathio Medioino Co» 
109 FULTON STREET, 
N U E V A Y O R K » 
áJS» Do venta en las prlncipalca boticas ¿lo la Isla. 
Agencia y depósito g&neral Rotlca Cosmopolltana, 
S. UafaclNo. 11, Habana, ádondo pueden dirigirse toda 
clase do podidos do los referidos específicos, asi como 
Manuales y Catálogos los cuales se enviarúu GRATIS. 
DE A C m T E D E H I G A D Q D E B A C f t l t A O Y DE LOS 
Of5 
E s t a n affradaffle a l p a l a d a r como l a leche. 
P o s é e todas las v ir tmlos d e l Ace i t e C r u d o de H í g a d o de B a c a l a o , y l a s de loa Hipofosf itos , y 
es ¿i l a vez e l remedio m á s eficaz p a r a l a c u r a de l a 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N l P k í S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E LA Q A R C A N T A . 
Léansen los certificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de Paris y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &o. 
CKRTII-ICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
mos de Cal y Sosa denominaua de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Adem <• ido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
MAbü.r̂  .V. 1 | DR. MANUEL S. CASTELLANOS. 
Enfenuos, preguntad á vuestros doctores ¡ ^HC iales U Enmlsion rftf Sfffti» De venta en todas las boticas y al por 
m^or, en tes ̂ oguenas d«los Srsŝ  x jQ f̂c SARR^, y y CA, fófeoff, 
F L U S 
OBISPO Y AGUACATE. 
F R E N T E A IÍA J O Y E R I A 232j r ^ l N l ' X X . . 
U I i T R A 
OS ESTiDOS-raiO 
SAN R A F A E L Y (*AMANO. 
Siempre á l a altura de las circunstancias, seguimos sin alterar l a modicidad de nuestros precios; sin curarnos 
d e s i ta l casa V E N D E A V E R I A S Y M A R U G A S I R R E A L I Z A B L E S E N L O S A L M A C E N E S , ó si ta l otra anuncia A R T I C U L O S D E C A R N A D A , nos limitamos á 
declarar que nuestras mercancías son siempre frescas y ñ a m a n t e s , que las recibimos directamente de los principales 
Lay Quien pueda vender á nuestros precios,---no siendo mercancías averiadas-centros fabriles de Europa, y que no h y q i   
como se prueba por nuestra l ista de 
P R E C I O S E 
Las rotondas de felpa de $5, á $2, 
Los alemaniscos 8i4 de 8 y 10 rs. á 0 ra. 
Las servilletas 4|4 de $7 á 3 pesos. 
Los juegos de mantel, buen tamaño, á 4 pesos. 
Los birretes de oían de 10$ il 4$ 
Los corsés de $ á 0 r s . 
Los driles de color de 8 r s . , á 3 rs. 
Las camisetas algodón de $24, á $15, 
Las muselinas victorias á 1 real vara-
Las puntas catalanas de 8 r s . á 2 r a . vara. 
Los eacages de $5 á 8 r s . pieza. 
Las lanillas de 6 r s . ¡I 2 r s . vara. 
Los encajes para mosquitero de 13 & 8 r a . pieza. 
Los velos de religiosa de 0 r s . á 2 rs. 
Los l.izos de señora lodos Á 2 r s . 
Las toallas de felpa de ñ$ á 20 rs. docena. 
Los córtes de vestidos con 14 varas á. 12 ra. 
Los ropones bordados do $H, á 12 r s . 
Los matinóes de $0 á .'{ pesos. 
Los brochados id. de 12 r s , , á 8 r s . vara, 
Loa brobbados de $2, á .12 reales. 
Los olanes unión de 2 rs, á medio real vara, 
Las cretonas francesas de 2 rs, á medio. 
Los snrabs floreados de 6 rs., á 15 centavos, 
Los surabs de fondo de 4 rs. á 1 real vara. 
Los poplines brochados de 0 rs. á 20 centavos. 
Los poplines escoceses de 6 rs. á 30 ets. 
Loa nansús franceses de color á 20 cts. 
Los pañuelos dobladillo de color á 2$ docena. 
Los velos de blonda para chales á 8 rs, uno. 
L a s layas de colores de 4 rs. á 20 cts. 
Los vichis de cuadros de 4 rs. á 2 rs. 
Los vichis de cuadros y listas de 3 rs. á 1 real vara. 
Los olanes de hilo de colores á 2 y 3 rs, vara. 
Los olanes blancos de hilo á 2 y 3 rs. vara. 
Los olanes rosa azul y crudo á 1 real vara. 
Los córtoa do casimir lana pura á $2 corte. 
Los 50,000 plastrones de $2 á 4 rs. 
Las creas de hilo con 35 varas de $10, á $7 pieza, 
L a s chalinas de Sra. de encages á 8 rs. 
Los rasos do seda de 12 reales á 0 ra. 
Las mantas de espumilla de seda de3 | A 2 ra. una. 
B I L L E T E S . 
Los brochados de $3, á $2. 
Los groes negros y colores de 3$ á 2$. 
Los surahs de cuadros, de (5 rs., á 2 rs. 
Los rasos de algodón de flores, de Ors. á 2 re. 
Los driles cubanos á 2 rs. vara. 
Medias, medias crudas, de $8 á $5 docena. 
Los trajes de nansuh de $8 á $4. 
Las holandas para flus á 0 rs. vara. 
Los ñchús de seda de $0 á 2 pesos. 
Los driles de hilo jipijapa de 8 rs. íi 4 rs. 
Los casimires de $7 á $3 vara. 
Las granadinas negras de seda á (i y 10 rs. 
Las 5,000 chalinas de caballeros de 12 rs. á 4 rs. 
Las 40,000 chalinas de Sra. á 1 real una. 
Los faldellines bordados de $20 á $7. 
Los velos de blonda española de $25 á $10, 
Los corsés bordados de color de $20 á $8. 
Los tan acreditados corset Patti de $15 á $0, 
Los de última novedad Emperatriz, á $(!. 
Las tiras bordadas de 8 y 10 rs. á 2 rs. pieza. 
Las sábanas de baño de 5 pesos á 3$, 
Las sobrecamas con letras para niños á $6. 
Los vestidos de caja todos por la mitad de su costo 
en fábrica. 
Los cutrés blancos americanos á 1 real vara. 
Los pañuelos blancos con letras á 10$ docena. 
Los pañuelos blancos con letras para Sra. á 9$ dn* 
Medias blancas para Sra,, cuchillo de seda, á $6 dnl 
L a granadina negra lisa de seda á 8 reales vara, va-
le 3 pesos. 
Los mitones de seda de 2$ á 8 rs. par. 
Los tafetanes de seda, cuadros y listas, todos de 20 
reales y 3$, á 2$. 
Las sobrecamas pique de colores de 5$, á 2$. 
Las alfombras medio estrado de 22$, á 10$. 
Las alfombras cuarto estrado de 11$, á 8$, 
Las colchonetas de seda con iniciales que se vendían 
á 50$, hoy á 30$. 
Las colchonetas de seda, iniciales bordadas, que se 
vendían á 45$, hoy á 25$. 
Los pompadoures de esta casa todos son á t y á real. 
Las medias color para señora, á $'> docena. 
E X T R A ORDINA Itl A 
Chalen ele felpa y ebantilly. 
HEBAJA en todas las novedades, como Crespós de seda bordados, Granadinas brochadas de listas y flores, Visitas, Rotondas, 
iTombreras bordadas de canutilló. Corsas raso blanco para novias. Juegos de colgaduras completas, Sobrecamas de oían y de punto. 
Puntos bordados y de»pasamanería para mangas, pafínelos bordados, Camisetas y camisoncitos de oían bordados, Faldellines de oían y de muselina bordados, 
Snrahs de seda de colores enteros, y lodo ío Imeno, nuevo y bonito de esta casa, porlamitad de su costo en fábrica. 
( J O í V I P U á K 
láos lúnas y I o n viérues g r a n mesa de 
ION " l - A ¡ P R A N O Í A " V m U M ) B E S T A D O S U N I D O S " 15 S 
SOS que se venden p o r l a mitad de su v a l o r . 
E O O N O M I Z A U K í . 25 P O R tOO 1>EI, V A L O R Í>E LAS COMPRAS. 
*2 18 t>2-*ii 
RE PARTÍ DÍOE. 
•gara Un petfAjUco, en Regla, ae solicita uno en Cruz 
Vurdrin. L'5, Onanabaoon 
Cn. üSI 4-14 




U S A S K N O H A 
>movBÍiila<í (IcV mPíliniin ciad para acompafiara 
seSóra ú.senorita, manejar ninos ó ama do llaves, san 
Antonio M Gtjanabacoa. 
14V40 t l f 
i ÍESR v r o l . m AK*E UNA PKNI NriUIiAR MU Y 
I rformal, do mediana edad, du cooineia ó manejadora 
de nifio*: i-.i aseada y lleno peraenafl qiu' la garanticen; 
i allí) dr loa Oficios n. 15 darán imon. 
U'M.') 
T\V.H¥.\ COLOCARSE UNA COCINERA. PE-
I fnlnanlar de mediana edad, lormal, aseada y do buena 
<:mdiuia: liono fniien lospondapor eila: calzada déla 
Reina n. 100 darán razón. 14242 4-U 
| f NA .IO\ KN J M . M V S I l.Alí OESEACOIiOCAR' 
U so cu casa de l'ainiiia decente: corta y entalla por l i -
^arln y ea muy Inicua ci iaila do ruano. Tiene quien rea-
ponda de su éondncta. A guiar número 3. 
14181 4-13 
r NA SEÑORA .IOVEN, SANA V MUY ROttJ S-in, con las moiores referenciás, recien parida T ile 
abnndaiile leche, solícira colocarae en nua casa de per-
sonas decentes para láctarno niiloú niña á leche entera: 
ñlntia número 131 impondrán á todas liorna 
, UÍ92 4-1! 
| í N A JOVEN Olí ¡ílOliAI.IDAD iH K i'OSKÉ KI , 
U francés y el inglós con perfección y labores, df^ea 
colocarso con una lamilia decente. Informarán Some-
rnéloan.,40. 141^ 4-1:̂  
i MUC'HACliO DE IMICK A 
para los nndbticérea de una ra?a. qne 
Mü !»all«ío<í nstnriano. O-Reilly esquina íi Rabana, Im-
degiv, ttarán ra/"». J ' i*-" * '•• 
TRASPASA Í.V PROPIEDAD l>E J'N CO-
jjgíd da primera Eitcefiánza y «e vende un bnen enpé 
CJE SOIJC1T/ 
Ocatorce afios, i 
Calle del Aguacate nVinieru 4" 
4-1.1 
£¡JS 
SSD precio médico. 
11184 
1)̂  bien pi íbl ieo* 
Jóyanqne-posée el tn^lfs j la Teneduría do Li-
bttís, se ofrece i las casas de comercin de esta capital 
aae lo necesiten, caalmiier giro nne sea, para desompe-
f. u i ciertas horas del dia, bien la correspondencia ex-
tranjera 6 la contabilidad, mediante precios muy módi-
cas/ Mercaderes nVimero 28 mpondrán. 
Ilion . / 4 -W 
(¿Mí SOl.lCJTA UNA PERSONA DE PROBADA 
Ohohtndoz v qne entienda de café, para hacerle cargo 
«le nn . ' que se va & abrir. Acosla n. 25 impondrán. 
mgo 4-1 s 
SE S O L I C I T A 
una i.i«/ t.a.'Iiila de trece á catorce afioa; su le vistn y se 
ie caira, ¡e 1c dará nn corto sueldo. Crespón, l'a. 
1 i2n; _ i i i L _ 
f TXA SFÑORA D E S E A COLOCARSE, DE ME-
i , ' di.,;i . edad, con buenas referencias, sea para coser 6 
. • . .compasar á una señora 6 para viajar, no se marea 
7 es peninsular ie desea despachar dos cantinas, buena 
comida v los po.drcs de teratia. t ¡nba n. 1 informarán . 
O K SÓTÍCJÍTA UNA (JENERAI. CRIADA !>F 
í5mano do color, de 25 á 30,años de edad, que sepa bien 
aa ortcio, niefiriéndosennapatrocinada. Manrique l - ' l . 
t i _ 1-13 
B A B A I J I J R R O OUE T I E N E ALGUNAS HO-
' ! i Í de.íocnpadas so ofrece para dar lecciones de in-
francl iá domicilio. Su Sra. se ofrece igualmente 
aara toda clase de labores. Impondrán Cuba 147. 
' 14202 •_ 4-K! 
f T N A SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA 
v j edad desea colocarse para criada de mano de una ó 
míe sefiorás, para la lirapieja de la casa y reparo de ro-
,o.i, también para ama de llaves: teniendo buenos infor-
l . w, Darán razón á todas horas Lna 83. 
U17S 4-12 
I I E S E A C O L O C A R S E UN COC1NKRO ASÍATÍ-
U r o , humilde y aseado, lo mismo para casa particulai 
qae paiá e&táblecimlenté. (Jallo de Dragones n. 45 da-
rán cazón. 14143 4-12 
C * E S O L I C I T A UN P R O F E S O R INTERNO '.{1 K 
í^haga guardia alterna con corto sueldo. Ne se presen-
ta si ño en activo y con referencias. Ea la misma nna 
«cocinera que duerma en el acomodo. Manrique 69 
1413.; . 4-12 
Ü BSKA COLOCARSE UNA JOVEN DE COLOR para criada de inano ó niñera. Habana 101, 
11180 4-12 
fTNA JOVEN ISLEÑA DE iítí AÑOS, R X C X S M 
t J iiegadade Canarias, desea encontrar una colocación 
para acouipaiiar una señora sola ó viuda, 6para criada 
ae mano. Sabe coser en máquina, es muy esmerada en el 
aseo parrt las habitaciones. Lo qne os para criada de ma-
no dará cumplimiento ú lodo. Darán razón Jesús del 
M Hito calle do San Ignacio 71. 
14141 4-12 
CJK SOLICITA EN CASA DE UNA CORTA l A-
Emilia díñente una ñifla de 12 á 13 afloa de edad que 
nea delinena conducta, para entretener una nifiitade lñ 
mésesi en cambio se la vestirá, calzaráy mantendrá Jden, 
«e lo enseriarán buenas costumbres y tratará muy bien: 
San Miguel 145, entre Belascnain y Gervasio. 
14162 4-12 
E N CONCORDIA 44, ESQUINA A MANRI QUK, se solicita una criada de regular edad para el servi-
«•lo de mano y que sepa algo de costura. Ks indispensable 
qne presente buenos informes. 
_ 14103 4-12 
fTNA SEÑORA DESEA COLOCARSE BIEN 
1 ' para rosr-r ó bordar ó para ensefiar nifloa. JJeruaza 
b. fi4 14150 4-12 
SE S O L I C I T A 
una buena criada do mano. Corapostela 109, esquina á 
Muralla, altos. 14157 4-12 
r NA SE ÑO 8 A I N G L E S A S O L I C I T A COLOCA-cion, bien para criada de mano ó manejar niños; sabe 
painar. coser en máquina y á mano: tiene buenas refe-
rencias, Industria 50. 14152 4-12 
I 4 E S E A UNA SEÑORA ENCONTRAR UN NIÑO 
I " . i ulna nne cuidar eu su casa. Será bien asistido y 
á precios moderados. Impondrán Someruelos 07. 
14151 4-12 
DESEA COLOCARSE UN c ASIATICO BUEN ' ocinero á la Espafioio, Francesa é Inglesa y repos-
taro, aseado y de buenas costumbres, en casa particular 
ú estableclmíenio, San Nicolás 75, esquina á San .losé, 
impondrán. 14133 4-11 
f A MORENA POLONIA AGOSTA, DESEA 
L i jaber el paradero de sn padre Tomás Agosta y de su 
madre Catalina Agosta. San José n. 134. 
14128 4-11 
SOL 72, A L T O S . 
Una mulatica de 12 á 14 años para el servicio de mano 
y qne lo eepa hacer y sea trabajadora y de buena mora-
fidad. 14Í19 4-11 
SE SOLÍCITA 
piofesor de primer; un pn 
el Magisterio. 'En la calzada de la Keina u dráu. 




A leche entera solicita acomodo una sonora isleña, de 
buena y abundante leche y de nn mes de parida. Darán 
i-azon calzada de desús del Monto níimero 54. 
14073 8-10 
SE OKSK \ COMPRAR l NA CASA KN EL VE-. dado en la calle novena cuyo precio no exceda de 4500 
á 5000 pesos en billetes. Infon iaráii X todas horas en la 
calzadade Belascoain n. 125, al.os. 
14'?44 8-14 
S E C O M P R A N 
•lepf.sitos de la CAJA D E AHORROS. Mercaderes 
número 19, escritorio, de doce á tres. 
14224 4-14 
CAJA I)E~AH0RR0S. 




SE COMPRAN LIBROS 
abetes y usados, en pequeñas y grandes partidas y en 
cnalqulé" idioma. Obispo 54, liluería, 
I 1238 - ' 4-14 
í < RR TÍ ÍOCA D O S Dfi ÍJA C A J A !>K A H O R R O S 
' 'dé lu iiub.'tiia — S« compran en oro y nn billetes y en 
todas cantidades' Campanario". 110. de ocho á diez y de 
once á dos do la tarde. 14198 4-13 
Aviso. 
Se desea comprar el mostrador y utensilios do un café. 
Calle de Acosta número 25 impondrán. 
U188 4-13 
AMISTAD N. 12. 
Se alquila esta casa en módico precio. Es muy cómoda 
y fresca, tiene pluma de agua, la llave en la bodega ó 
informarán Luz n. 30. 14160 4-12 
Ce alquilan las casas Animas n. 148 (ciento cuarenta y 
k-oebo) de alto y bajo, con zaguán, buenas salas, saletas 
v todas las comodidades; los altos sonde lo más fresco y 
hermoso qne pueda darse, y la casa Compostelan. 128, 
con sala, cuatro cuartos y demás comodidades, en lo que 
ofrezcan. Informan Aguacate 112. 
14160 4-12 
IT^n la calle de Santiago n. 28, esquina á la de Jesús Pe-
iJiregrino, se alquila un local á propósito para cual-
quies clase de establecimiento: en la misma informarán. 
14144 4-12 
NENIENTE REY 51.—SE DA CASA Y COMIDA 
toda la asistencia por 2 onzas y nn doblón oro. Se 
responde al buen trato; la casa es de alto y bajo suma-
mente fresca, las habitaciones muy independientes y es-
paciosas, la entrada á todas horas." Toniente-Eey 51, en-
tre Villegas y Aguacrte. 
A una cuadra de la plaza del Vapor y frente al gran establecimiento de ropa» La Física Moderna, se al-
quilan los hermosos bajos de la casa Salud n. 8. Tienen 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, etc. 
14114 4-11 
^ E D E S E A COMPRAR JUNTí) O POR PIEZAS 
lOuuos buenos muebles, pianino y demás enseres de 
casa de alguna familia que se ausente para otra qne vie 
ne defuera. Se pagarán bien, sin intervención de terce-
ro, O'Reilly 73. 14175 4-12 
SE COMPRAN LIBROS 
métodos de música y libros de texto pagándolos bien.— 
Librería La Universidad. O'Relly n. 30, cerca de San 
Ignacio. 14170 8-12 
C A J A D E AHORROS. 
Los individuos que quieran conliar sus certltlcados, 
se le obtendrá el mejor precio posible abonando una pe-
quefla comisión, ('entro de Negocios Obispo 10 B, de 
11 á 4, 14125 4-11 
S E C O M P R A N 
(lepéeltos de la Caja da Ahorros, 
á once del dia, 139V-
Merced n. 99, do siete 
7-9 
r e s . 
A dos cuadras de Tacón y en el parque, punto comple-tamente céntrico, se alquilan juntas dos habitaciones 
altas muy frescas á personas sin niños, dando llnvin si 
así conviene v cn precio médico; pero se dan v toman re-
terenclos. IndnstriB 101. 14237 8-14 
S E A L Q U I L A 
una casa-esquina, en ol barrio de Sau Nicolás, compuen-
ta de cuatro hahitacionee, seis puertas y ventanas á la 
calle, propia para establecimiento. Kn la calzada del 
Monte n. 33 y 35 impondrán. 14221 4-14 _ 
E N UNA ONZA ORO 
se alquilan dos habitaciones altas muy ventiladas á ca-
balleros ó matrimonio decente, id. uno $25 BiB. con a r̂.a 
de Vento y servicio de cocina y un zaguán para lo qne 
quieran dedicarlo. Amargura 69. Í4235 4-14 
Ífln uno de los mejores puntos de esta ciudad ae alqui-mia una casa propia para panadería ú dulcería con sti 
horno y demás coniodhiades para t i ohjeto. A guila lii'. 
informarán. 14231 i-14 
rieres bonitas casas en 
I 845, 847 y 851: en el n 
lie del Ayuritamiento. 
E N 6 ONZAS O R O 




frente á la ca-
5-14 
se alquila la ca a 
Norte n. lfl'7, es < dé construcción moderna, calle A. de piso bajo y Dtthcipal,Constando de 2 
salas y comedoras con piso de'mármol, 4 magníficos cuar 
tos con pisos mosaicos, 2 mas con pisos de La Bisbal y 2 
«ntresnelos r-n el fondo para criados; además tiene una 
cómoda y elegante escalera principal; otra interior, dos 
servicios de letrina, cocina, tuadi'a v agua 1,a llave en 
la misma calle n. 204. 14232' 4-14 
89, Obrapía 89. 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
á todas horas y á dos cuadras de los parques á 15 18, 20y 
$25 billetes, á hombres solos. 14252 4-14 
Para una señora de edad ó un caballero, se alquila una habitación y puede comer con los dueños de dicha 
casa, que es an matrimonio, dos niños y dos criados de 
color, que se hace por estar acompañados. Empedrads 
n. 33, inmediato ála plaza de San Juan de Dios. 
14215 8-14 
En $25 billetes se alquilan dos hermosísimos cuartos altos, cocina y escusado, en los bajos hay agua de 
Vento: son propios para un matrimonio sin hijos, sono-
ras ó caballeros solos. Gloria n. 90 informarán. 
14240 4-14 
^Jo alquila la casa Merced n. 63, entre Habana y Cqm-
lOpostela, con cinco cuartos espaciosos, dedos ventanas, 
zasnian y caballeriza, está acabada de pintar y so da en 
el ínfimo precio de $39-50 oro con dos meses en fondo 
un bnen fiador. Impondrán Trocadero 7 y la llave en 
carpintería de la cuadra. 14247 5-14 
Se alquila la casa n. 76 de la calle de la Concordia, con buenas comodidades. La llave eula bodega esqnina á 
Lealtad: tratarán su ajuste Pocito 30. 
14227 4-14 
i3i 
alquilan hermosas habitaciones, bien amuebladas, 
•-'muy fresens ó independiantes, propias para caballe-
ros solos, matrimonios ó señoras. Entrada libre, punto 
muy céntrico y precios módicos. Obispo 113, altos, fren-
te á la librería La l'luma de Oro. 
14243 5-14 
Se alquila la hermosa casa Aguila n. I , esquina á la calzada de San Lázaro; tiene sala, saleta, 5 cuartos 
bajos, una gran cocina, 2 cuartos altos, mamparas, per-
sianas, agua con abundancia, gas, jardín, acabada de 
arreglar. Informarán Industria n. 2, alcaldía: se dá 
barata. 14186 4-13 
f T N A IJENKRAL COCINERA DESEA COLOCA. 
U cion: tiene personas que respondan de su conducta. 
Manrique 79. 14117 4-11 
U NA SEÑORA INGLESA QUE TIENE MUY buenas referencias por haber estado en mny buenas 
crasas, a,:£ca caiccarse para cuidar niños incluso la ropa 
de estos y enseñarles su idioma, ó también para acom-
pañar á nna señora. Informarán O'Reilly 61, El Siglo. 
14118 A-l l _ 
«i¿B NECESITA UNA A G I L CRIADA OE MANO 
KÍpara todos los quehaceres de casa á una corta familia, 
ein pretcnsiones á nn gran sneldn, y tenga quien res-
ponda por ella. Neptnno S3. 14029 _ • 4-11 
UNA MORENA BUENA TkBSBA C O L O C A R S E 
MJlBSVi andera, tanto de ropa de señora como do caballe-ro, en casa particular tiene personas que respondan de 
an conducta. Campanano,133, entro Salud y Reina, da-
rán razón. 14! 08 
T r | E S E A COLOCARLE UNA .ÍOVEN PARA criada 
JL'de mano en cxsa do corta familia, bien sea matrlrao-
HÍQSOIO, 6 dado caso para manejar niños: tieno quien 
responda do su moralidad v conducta. Economía 7̂ 
darán razón. 140&2 4-11 
[N « E N E R A l . COCJNElíO DESEA COLOCAíf 
1 se: tiene personas qne respondan per él, tanto por el 
trabejo como por en bnena . ..o.Liiüta darán razón á to-
das horas Empedrado, esquina á Cuba bodega. 
14104 l _ i i ) 
- D I N E K O . 
Desdo ^¿OOiiasta § ¡ 3 0 , 0 0 0 en on> se dan con hi|K»-
teca de casas en todos puntos, muy barato, * compran 
créditos de la Caja do Ahorros. Manrique n. 36 A, de 
ocho é doce. 14130 4-11 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
Uedad desea colocarse de criada de man o con unacorta 
familia. En la calle de la Habana n. 33 informarán. 
14096 4-1] 
UNA SEÑORA PENINSULAR PARIDA DE l )OS meses desea colocarso á media leche. Para más infor-
mes impondrán San Rafael 159, 
1ÍÍ02 ' 4-11 
ÜN HOMBRE PENINSULAR DE EDAD DE .50 años solicita nna colocación de portero en una casa 
particular, habiendo desempeñado algunos años, tenien-
do qnien rosponda por sn honradez y conducta. Maloja 
n. 179 impondrán. 
I ^ n $30 15[B se alquila nna cómoda casa, con sala, dos 
-t-i cuartos, comedor y demás comodidades, situada calle 
del Vapor n. 8, á media cuadra do los carritos urbanos. 
Informarán calzada de la Reina esquina á la del Agniia, 
camisería La Emilia 14191 4-13 
Ce alquila, la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y 
>3Muralla, con entrada de carruage, sala, comedor, seis 
cuartos, saleta de comer, patio, traspatio, árboles fruta-
les y demís comodidades, siempre ba ganado seis onzas 
oro, y se da en 5 onzas oro y un doblón: en frente está 
la llave, y en la calzada de la Reina n. 01 impondrá sn 
duefia. ' 14194 0-13 
BERNAZAGOT 
ENTRE TENIENTE-REY Y MURALLA. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas v bajas 
muy ventiladas. 14190 4 -13 
ED l a ca l le de T a c ó n n0 2, 
se alquilan habitaciones bajas y entresuelos para escri-
torios y familias, á precios módicos. En la misma se so 
licita una costurera. 14193 4-13 
A F A M I L I A S . 
Se alquilan unas hermosas habitaciones con toda asis-
tencia y pequeñas para caballeros. Dragones 44. 
14116 4-11 
MUY BARATO. 
Se alquilan los bajos de la casa San Ignacio n. 75. En 
la misma se vende un piano v una victoria. 
14113 5-11 
EN EL POTRERO CO-CA. S ITI ADO AL LADO de la I.isa, cna»fon del Cano, se arrionda una caba-
llería de tierra, sembrada de pinas, plátanos, boniatos y 
yuca, haciéndose cargo el que la arriende, de esto, por 
lo que se convenga. San Rafael 50. informarán. 
14109 4-11 
ATENCION Se alquilan las habitaciones altas 
con vista á la calle, acabadas de pintar, con gas, agua 
y servicio de criado, juntas 6 separadas á caballeros ó 
inatrimon ios sin niííoa,' en el mejor punto de esta capital. 
Industria casi esquina á San Rafael, 127. 
14120 4-11 
Por $84 billetes 
una casa se alquila, Sitios n. 76, á cinco cuadras de la 
Riaza del Vapor, con sala, dos cuartos, etc. Salud nú-
mero 23 impondrán. 14121 4-11 
UN A L T O , 
sala, comedor y un cuarto, con gas, agua y llavin. En la 
misma se venden varios muebles. Neptuno n. 98. 
14080 4-11 
EN E L TULIPAN.—So alquila en muy médico pre-cio una casa, frente al Parque, de alto y bajo suma-
mente fresca y alegre, con diez cuartos, cochera, agua, 
etc. Informarán on la callo del Tulipán p. 22. 
14087" ' 4-11 
A ( CESORIA —Se alquila una en la calle de Villegas n. 105. entre Teniente Rey y Muralla, propia para 
cualquier clase de establecimiento chico, per ser muy 
fresca y tener nna puerta grande on la calle, en $25 oro. 
Bn la misma impondrán. 1*123 4-11 
Se alquila la casa n. 10 do la calle del Tulipán, Cerro la llave en frente al fondo del solar, en la carpintería 
Impoddrán Habana n. 55, altos, esqduina á Empedrado. 
14059 5-10 
So alquila en dos y media onzas oro para agencia fune-raria ó almacén do forraje, la casa u. 124 de la calle de 
la Zanja; es de mampossoría y azotea, con sala, saleta, 6 
cuartos, pafio espacioso, obra al fondo y agua potable 
Informarán calzada du Puentes Crandes n. '44 (Ceibal 
f.a llave eu la bodega. 14010̂  5-10̂  
Se alquilan las casas übrapia números 3 y 12 y la de - Mercaderes n. 13, cuyas son de alto, acabadas de re-
parar y pintar, propias para almacenes y escritorios 
pudieiido pasar los qne la deseen tomar á Obrapía n. 14 
donde están las llaves y Prado 98 para sus ajustes donde 
vive el dnefio. 14051 15-10S 
En la hermosa casa Lamparilla 74, frente á la plazadel Crista, se alquilan hermosas habitaciones en la parte 
alta á personas de moralidad y buenas costumbres, 
precios cómodos. En la Botica del Cristo informarán. 
1S997 . 8-9 
30 
En la antigua y muy acreditada chocolatería y confitería E L MODELO CUBANO, 
calle del Obispo n. 51, se halla de venta una partida de VINO RUBÍ, que es una verdadera 
ó inapreciable novedad para toda persona de buen gusto y conocedora de los buenos vi-
nos; pues reúne á su calidad superior y justa fama entre todos los mejores vinos navarros 
el contar ya 30 a ñ o s de embotellado y guardado en dicho establecimiento. 
Para los enfermos y personas delicadas no puede hallarse un reconstituyente más 
agradable y eficaz, á l a vez que muy cómodo por la facilidad con que puede tomarse 
cualquier hora. 
También se encontrará eu esta casa un completo y variado surtido de CONFITURAS 
FRANCESAS, como también ARMERÍA de las fábricas más renombradas, y el chocolate do 
Iriarte, premiado en varias Exposiciones y muy celebrado en toda la Isla. 
Se acaba de recibir un gran surtido del afamado RAPÉ DE A. DELPIT, de Nueva 
Orleans, del que es esta casa el único depósito y el que ae vende lo mismo que al por me 
ñor. al por mavor orm liña trran rebaia. aÚ>-BR (115-48 
E C I M 
Desaparecen todos ellos y uo se couoco ningún lufriiDieoto en U dentadara si se usa diariamente aa eujuaga-
lorios el acreditado J L I C O l t J D E L I ' O L O M Í E O I l i T E , cuya historia como preservador infalible de 
toda clase de dolencias dentarias se halla bien jnsliticad» por una serie de bonrosoj sucesos de 13 años. Un frasco 
dura dos meses. De venta, á 6 reales frasco, en todas l u fernia^w y perfumerias bien surtidas. Sin el rótulo de licor del 
Polo de Orive, Ascao, 7, Bilbao, de relieve ea el vidrio? el de /farmacia de Orive, Bilbao, en la cápsula, la firma 
S. ie Orive «a blanco sobre verde y oro en la gargantilla de! cuello y la marca de fabrica niagun frasco es legitima 
O n. 942 Sb2 
Noi 
el CÍ 
Sin rival para hermosear y TEÑIR el cabello y la barba en su color primitivo dejándolo muy brillante y suave, 
mancha el crttis ni ensucia la ropa. No contieno NITRATO 1>K Í'J.ATA ni es nocivo á la salud. No destruye 
cabello ni se altera jamás. No exige ac},o preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y vuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Sus resultados son tan seguros, positivos y brillantes, qne garantizamos ser el mejor, más 
breve, seguro y económico de los tintes conocidos. 
Uosecbad "las preparaciones cuyo contenido 6 por efecto do la mezcla, se pone lechoso; éstas, además de 
QUEMAR ET. CABEÍJIJO, son el orígeu de varias enfermedades. 
Pidan siempre ol TONICO HABANERO del Jh: J. Qanlano. 
De venta on las pcincipales farmacias, droguerías, quincallas y perfumerías. 
Depósito principal por mayor y menor: Botica del Dr. J. Gardano, Dragones 64, Habana 
12495 15-1Oag 
P R O P I O S P A R A H O T E L , 
casa de huéspedes ú otro objeto análogo, se alquilan los 
altos de la casa Galiáno n. 102; compuestos de numerosas 
liabitacionos con suelos do mármol y cielo raso, un mag-
nífico corredor de columnas qne dá ála calzada de Galiá-
no y otro balcón corrido por la callo del Rayo, cocina, 
lavadero, azotea con mirador y habitaciones. Impon-
drán Obisuon. 21. O", n. 961 15-9 81, 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
eeonsados y lavaderos: hay depaítamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 13953 8-9 
fresca casa Cuba 52, esquina á Em-
ui" 
verse de una á cuatro 
Eu la hermosa pedrado, se alq ila una sala y nn cuarto: pueden 
s 
e alquila una sala y un cuarto alto, propio para un 
matrimonio. O'Reiiiv 07. 
14013 " 6-9 
N EL VEDADO.—Se alquila la casa calle A u. 12, 
con eran sala, tres ventanas comedor, zaguán, seis 
onartes uajos y tres magníficos altos, gran patio, agaa 
abundante, baño, caballeriza, jardín interior y demás: 
en la casa de al lado n. 14 informarán. 
13903 8-7 
alquila la casa accesoria á la del ministro do la 
lia de San Agustín; tiene un salón y dos cuartos O capi..-
altos, y nn salón bajo, Agniar, entre Teniente-Rey y 
Amargura: la llave en la casa de al lado. 
13701 liJ 4 
^Je alquila la bonita casa de alto y bajo callo deNeptu-
i5no mirnero 122, con comodidad para una regular fa-
milia; la llave en el inmediato níimero 120, donde impon-
drán. 13704 12-3 
SE A L Q U I L A N 
baratos los bonitos y cómodos altos de la calzada Galiá-
no n. 98 y 99, ambas casas entro Barcelonay San Rafael, 
13574 Í5-31ag 
66 , A M A R G U R A 66 . 
Le alquilan bermesas habitaciones altas y bajas. 
13010 20-19 A 
L A C A L D E 
se alquilan salones y cuaYtos propios para 
escritorios, y locales espaciosos á propósito 
jpara almacenes. 07fil Hms-Uljn 
En la hermosa casa calle do Uuba n. 07, entro Hiela y 
Teniente-Rey, punto céntrico para toda clase de nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los bajos de la misma 
C. n. 718 6m3.-5 Jl 
14099 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA LAVANDERA DK color en una casa particular para lavar y planchar y 
xliar ámáqnina y tijera. Tiene personas que respondan 
por su condneta. Angeles 28 darán razón. 
14101 4-11 
CJÜ8T1TÜTO PARA E l i EJERCITO.—SE SOia'-
KJoitanno qnesea licenciado. En Genios 15 de 8 á U de 
la mafiaua, 14100 4-1 f 
SE S O L I C I T A 
tr.a rrki.u.-.rs 4e color á lecha entera, y que tenga de 
siete á diez meses. Ban Nicolás m'iraero 05. 
14111 4-11 
¿JE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO DÉ 
¿-'alguna edad, para el servicio de nn matrimonio sin 
irijos, que sepa coser y tenga buenas referencias. Sol 52, 
altos, informarán. 14081 4-10 
¿TK SOIJCÍTAT NA BUENA COCINERA B L A N -
Oca, ú nn asiático qne sean inteiigeatea, aseados y 
formales. Sin estKS londlcionea que no as presenten. 
Oáploa I l t n . ü, eatresneio, 
T 14060 4-10 
REINA 19, 
frente á la Plaza del Vapor, se alquilan hermosas y ven-
tiladas habitaciones, en los altos. Impondinn en 
mismos. 14209 8-13. 
Se alquila en dos onzas oro con dos meses en fondo la - casa Perseverancia n. 23 (veinte y tres) con sala, co-
inodor. dos cuartos bajos y dos altos, azotea y llave de 
agua, á la otra puerta está la llave y su duefia en el Ve-
dado calle 3? (torcera) n. '̂2, casi frente álos batios. Otra 
calle del Consulado 5-1. 14205 4-13 
Oe alquila ó se cambia por otra en esta ciudad la boni-
i^fa casa en Santos Suarez, calle de Scnta Emilia n. 2fi: 
demás pormenores impondrán en la calzada de Belas-
coain n. 05. 14140 4-12 
SE m m \ o SE w m 
la estancia "La Carolina", compuesta de 4J caballerias 
de tierra, jiropias para labor, buenas fábricas y aguadas 
corrientes y fórtilea; está situada en la calzada de San 
Agustín, que salo de la de Managua-, á corta distancia 
del pueblo de Amno Apolo. Informarán Cuarteles 40, 
de 8 ¡14. 14169 8-12 
Se alquila 
la hermoea casa de esqnina, Inqnisidor n. 27, con mag-
níficos altos para familia, T entresuelos corridos, propios 
para almacenes ó escritorios. Impondrán Cárlos I I I nú-
mero o. Sa da barata. 14166 4-12 
Se alquila la bonita y fresca casa calle de Crespo nú-mero 52: tiene regular sala, saleta, tres buenos cuar-
tos, cocina y demás comodidades; á la otra puerta, en el 
n, '.0, está la llave y calle de Acosta n. 90 impondrán de 
su precio y condioion. 14146 4-12 
Se alquilan varias habitaciones con ventanas á la calle, junio* 6 separadas, oou asistencia ó sin ella, y entra-
cWfranoftA rodas homs, Prado nrimero 63. 
4-12 
/ l a r 
\ H q i 
^ anga sin igual.—Por razón do las circunstancias por-
ne se atraviesa, se alquila en el módico precio de 
$51 oro, con garantía, la casa Compostela n. 48, entre 
Obispo y Ohrapia. construida recientemente y propia 
para un esfablecimlento. En la platería del frente esta la 
llave é impondrán Habana Ii. 4*. 
141*7 4-12 
31 n una casa decente se alquilan habitaciones mny 
frescas y harroosas á hombres solos 6 matrimrnios sin 
hijos, con asistencia ri sin ella. Amargura 81 entre Ville-
gas y Agnacití», 3 í l3* 442 
Alquileres de criados. 
Se alquila una mulata jóven para criada de mano: es muy formal y se responde por ella. Amargura n. 50, 
se puede ver de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 8 de la no-
che. 14241 4-14 
S E A L Q U I L A 
para cocinero do corta familia ó criado de mano, nn pa-
trocinado. San Isidro n. 31. 14251 4-14 
Se d á e n alquiler una pardita do 19 años patrocinada, buena criada de mano y nifiera. Tejadillo 39, 
14177 
eja ill  . 
4-13 
alquilándolos por año. 
14174 
. proporción 
Impondrán Animas 103. 
4-12 
Se da en alquiler una patrocinada de 14 años, criada de mano y que aiompro bá servido á familias honradas y 
de las mejores costumbres. Informarán Maloja 21. 
14153 4-12 
nes de riltima m. 
13481 
D B ú M U N D O 
^ i C A L L E O ' R E I L L Y NUMERO 74. 
»íwr l iQnién no cómpra una máquina de coser por estos precios? Escandalosa reba ja. 
iaWW A $20 la de SINCJER REFORMADA J . A $20 LA GIIAN AMERICANA. Ado 
más la sin rival DOMESTICA y la nueva KAVMOND. 
Todas legitimas y garantiza 'as por 4 años. 
(¡randes reformas y grandes novedades. Además Raniiugton, New homo, Wilcox 
y Gibbs, á como quieran. Máquinas do rizar á $5, máquinas do coser á $25 y flgnri-
la haratísimos.—El establecimiento que más IMIIUH vundo en la Isla de Cuba. 
m m x m m 7 4 
JES A G U A C A T E y I f I L L E C A S . 
L5-2i)aK JOSÉ GONZALEZ A L V A R E Z . 
que se conoce para ol cabello es la Tl^íTIJR^. Q R i p N T A L instantánea 
tr esos matices verdosos qne dejan otros coSmótieos. Se vende en LA 
inte á La Francia. Cn. 943 
cosmético 
dido sin dar 
Obispo frent  
Devuelvo el color per-
ROSA HABANEltA, 
1 sb 
D E L i m a B N t o 
n m t i m A L , 
" C O N C H I T A . " 
Se vende desde una c^a y en grandes partidas á los precios siguientes eu oro. 
Planeo florete aterronado 1?... á 12 reales arroba. | Blanco florete aterronado 2?... á 11J reales arroba. 
13200 AMARGURA NUMERO 2 . 26-22ag: 
V e n t a s 
DE FINCAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Café E l Eecreo, R e i n a 16. 
101 d opósito do tabacos de este café se vende muy bar-
ralo por tener su dueño que marchar al campo. 
14197 2-12a 2-13d 
¿JE VENDE LA (TlUDADELA C A L L E DE SAN 
^Rafael número 120, acabada de fabricar, con treinta 
habitaciones que ganan á 12 y á 30 pesos billetes. En la 
misma informarán. 14199 Ŝ-IH 
B~ OTICA.—POR TENER <iüE M A R C H A R A L campo su ducho, se vendo una en proporción en uno 
de los mejores barrios de esta capital. Darán razón en la 
calle de las Figuras n. 49. 
14200 4-13 
£<E VENDE IJA CASA C A I X E DE L A S ANIMAS 
i ^n . 148, capaz para dos numerosas familias, con mitad 
de contado y lo demás á plazo, sin corredores. Informan 
Aguacate 112. 14149 4-12 
Ü O R AUSENTARSE SU DUEÑO S E VENDE 
r una vidriera do tabacos y cigarros, situada en punto 
crintrico do esta ciudad: informarán Prado n. 118—cafó 
•Wasbington. 14137 4-12 
SE VENDEN DOS CASAS: UNA EN LA C A I , L E de la Condesa, coi sala, comedor y dos cnartos, do 7 
varas do frente y 17 de fondo, y libre de todo gravámen, 
en $1,000.oro; y la otra en la calle del Campanario, á la 
moderna, en ¡fcj.líCO oro, informarán Condesa 26. 
14132 4-11 
SE VENDE UNA ESTANCIA SITUADA EN LA calzada do Couclia, cerca del camino de hierro del 
Oeste. También se arrienda un potrero sito on Batabanó. 
Concordia n. 111, entre Cervasio y Escobar impondrán. 
.14124 4-11 
DE TODO GRAVAMEN Y SIN INTER-
encion de corredor so vendo la casa n. 147 de la calle 
de la Keina. También so alquila. La llave en el núme-
ro 141. Impondrán Merced número 30. 
14103 4-11 
.Livi 
Negocio para muy poco capital.—Por razón de ausen-cia, se cede un local barato en alquiler, en buen pun-
to, apropósito para ejercer cualquiera industria, sobre 
todo para nn cafetín ó fonda chica, dicho traspaso se 
hace por el importo de las mejoras qne ha hecho y qno 
asciende muy poco. Informarán Dragones n. 11, plate-
ría. ' 13948 8-9 
B e animales; 
E n 21 onzas oro 
so vende nn magnífico caballo americano dorado, joven y 
maestro de tiro. '94 Amargura. 14234 4-14 
Se t r a s p a s a e l p a t r o n a t o 
ó se alquilan tres patrocinados trabajadores de campo. 
Informarán Keina n. 88. 14110 4-11 
SE VENDE MUY BARATO UN VIS-A VIS DE poco uso, un tronco, una limonera y varios cajones 
forrados do azulejo, con flores, Virtudes número 37. 
14228 4-14 
Ü N Q U I T R I N MUV BARATO Y UN CARRO de cuatro ruedas muy ligero. Monte 268, esquina á 
Pérdidas . 
HA DESAPARECIDO DE LA CALLE DE MER-caderes n. 40 nn perro mixto perdiguero, canelo y 
blanco que entiende por Trep: se gratificará al qne lo 
presente. 14226 4_u 
PERDI»A.—EN «UANABACOA SE H A PER. dido un gato mixto de Angora, es blanco y manchas 
amarillas. La persona que lo lleve á sn casa San Andrés 
u. 08, se le gratilicará, pues es nn recuerdo de familia. 
14213 1-I3a 3-14d 
E L QUE H A Y A ENCONTRADO UNA CARTERA perdida yendo en cocho de alquiler desdo la calzada de 
la Reina baaia Obispo y Aguacate, qne contenía dinero 
7 nna llave, se le gratificará si la presenta en la Casa de 
as Viudas, bajos, frente á Oarcini. 
v 14139 1-1la 3-12d 
É*N LA MAÑANA DEL DIA 9 SE HA E X T R A -iviado un loro: la persona que lo baya hallado se ser-
virá entregarlo Baratillo n. 3, Bolsa Oficial, en la canti-
na, donde se gratificará. 14129 4-11 
£̂L QUE SE H A Y A ENCONTRADO UNA L I -ibreta de tren de lavado y la entregue en la calle de 
Clenfnegos número 44, se le gratificará. 
i -n 
Matadero. 14166 4-12 
A P K O V E C H A D GANGA. 
Una victoria do medio uso, muy espaciosa, propia pa-
ra el campo, con su lanza y arreos, se da barata. Infor-
marán Obispo 16, Centro ele Jsegocios, de 11 á 4. 
14126 4-11 
S E V E N D E 
un coche duquesa on buen estado y precio arreglado. Sa-
lud 71 esquina á Lealtad informarán. 
14098 4-11 
r ñ R E N DE CARRUAGES.—MONTE N. 240, 
A entre Belascoain y el Puente de Chaves; se alquilan 
carruages para entierros, bautizos y casamientos, con 
gran relíala do precios. 14019 8-10 
S E VENDEN UNADUUUESITA D E M E D I O l i -so y un faetón elegante y una buena pareja de caba-
llos americanos: calzada dé Jesús del Monte 201. 
13985 10-9 
AVISO.—SE VENDE UN M1LOR DE MUY Po-quísimo uso, una pareja do caballos americanos acli-
matados, maestros de tiro, ya unidos ó separados, con 
los arreos y vestuarios correspondientes. En el establo 
El Modelo, Amistad 124, pueden verse á todas horas, 
donde informarán. 13958 8-9 
O A N C r A . 
En $60 oro se da un faetón usado con sus arreos corres-
pondientes: puede verse á todas horas en Teniente-Rey 
n. 2B, Caballo Andaliu, m i í l?-e 
E S T A B L O D E C A R R U A J E S . 
A m a r g u r a 39, en t r e H a b a n a y Composte la . 
De J o s é Fernandez . 
A l público en general y á los amigos en particular ha-
ce sabor, que en vista de la mala situación por qne atra-
viesa esta Capital, á hecho una reba,ja considerable de 
precios, al alcance de todas las fortunas sin embargo de 
sor la casa qno cuenta con mejor servicio, tanto en ca-
ballos como carruages; además tieno inmejorables caba-
llerizas para caballos á piso, los que se atienden con el 
mayor esmero, según lo tieno acreditado.—Habana 0 de 
Sctíemhro do 1884.—Telefono 31.Í. 13939 8-7 
TODOS LOS MUEBLES DE UNA CASA, ENTRE ellos hay nn juego de comedor ó de saladeViena 
amnríllos eii 2J onzas, mesa do corredoras en 3dohlone8, 
escaparate deespejos palisandro en 8 onzas, otro francés 
do una puerta de espejo en 4J, un hermoso juego de sala 
palo santo como pocos en 13 onzas, vale 40," escaparates, 
aparador, jarrero, tocadores, 3 espejos grandes y demás 
mueble». Angeles n. 27. 14248 4-14 
o a r o ¿ A . xii o--A.]Esrca--A.. 
Escaparates á 17, 40, O.1), 75 y 80$, tocadores nuevos á 
14, 18, '¿2 y 35$; lababos á 28, 34 y 38$; apar adores á ló, 
20 25 y 30$; mesas de noche á 0 y 10$; camas de hierro 
para una y dos personas á 22, 28," 32 y 40$; un farol para 
zaguán 8$: carpetaa amoricauas á 12, 15 y 90$; un escri-
torio de estante 34$; una mesa corredera 5 tablas 28$: un 
pir do rinconeras tapa de mármol 12$: tinaieros á 8, 1*1 y 
1 ••$: una cortina madera 4$; sillas y sillones de todas cla-
ses, aña silla giratoria 8$. Compo'stela 111, entre Mura-
lla v Sol. 14250 4-14 
I 
| l i r i i i i \ ; k ^ 
CON D U L C E G U A Y A B A • 
á $1 y $1-50 billetes. 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
Cn. 976 4-'3a 4-14d 
AVTSO IMPORTANTE. 
Todos los que tengan prendas cumplidas en la casa de 
préstamos San Miguel u. 71, entre Manrique y Campa-
nario, pasen á recogerlas ó rescatarlas, pues do lo con-
tírarlo se procederá & su realización en el término de 15 
dias; lo mismo se avisa á los tenedores de las papeletas 
números ?3i, 462, 554, 445, 415, 430, 626: on la misma hay 
de todas clases, muebles, prendas y ropa, todo proceden-
te de erapeííos y por lo tanto muy baratos. 
14200 4-13 
" SE V E N D E 
un pianino do poco ns), propio para aprender; se da en 
proporción. Cuban. 37, osquinaá O-Reilly, eu los altos, 
lio hotel Universo. 4-12 
DOS PIANINOS 
franceses Pleyel y Gaveau, se venden. El primero en 
bucu estado y el segundo nuevo. También se alquilan.— 
106, fía'iano Í06. 14159 4-12 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE UN piano de cola, marca Erard, que su costo os do $500 
oro, se dá en $130 billetes, respondiendo no tiene comején 
ni rotura. Compostela 71. 14091 4-11 
Mueblería de Cayon. 
Claliano n. 63. 
al lado de la peletería esquina á Neptuno, vendo hai ato, 
así el comprador tenga cuidado do no cerrar trato en otra 
parte ántes de verso conmigo. Se compran v cambian 
por otros. 
13954 0-9 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E V i E N A con espejo y consola, y un juego de comedor, de no-
gal, todo on inuv buen estado. Calzada de la Reina nú-
mero 93. 14100 4-11 
SE V E N D E 
en cien pesos billetes nn piano de medio uso, en buen 
estado. Calle de Poiíalver n. 103, pasando Belascoain. 
14090 4-11 
Sigue la realización del 
G R A N M U E B L A J E 
de n n a casa -qu in ta y o t r a de l a c i u d a d . 
De S A L A hallarán todo el jue^o completo, con 2 lám-
paras de 12 lucos cada una, de cristal inglesas. 
De COMEDOR dos juegos completos y además un 
gran centro de plata alemana con sus candelabros y 6 
salvillas, un aparador qno ha costado $2,000 oro, árabas 
cosas son dignas do verse. 
Muebles para 20 baáitaciones, de nogal y palisandro. 
Gran centro de consola, el cual se rifo en el Liceo, he-
mos sido agraciados por haberlo adquirido á precio de 
ganga y como ganga so vende, aprovechar la ocasión que 
no se repara en precio. 
Un GRAN LOTE de brillantes finos por mucho mé-
nos de su valor, conveniente basta para volver á vender, 
OBISPO 42. 
14135 4-11 
AMISTAD I 3 « . A CUALQUIER PRECIO SE venden muchas cosas baratas; entre ol'as hay un 
gran estereoscopio, un silforama, 5 pianinos. uno de Ple-
yel n. 6, espejos de Medallón á 30 pesos, escaparates, 
peinadores, cuadros al óleo, lámparas de cristal y todo 
lo concerniente al ramo, de relance. 
Ic975 16-9 
B I L L A R E S . 
Se compran, venden, componen & la perfección y cam-
bian nuevos por usados; á plazos y al contado: bolas, 
paños, tacos, etc.—E. Miranda, San llafaei 63. 
13658 26-2S 
G r a n g a . 
So vendo un mobiliario de cafó. 
13659 
San Rafael 03. 
15-2S 
V I D R I E R A S METÁLICAS. 
Se venden varias que hay usadas mny en proporción, y 
so hacen por órdeu á precios reducidos: también hay v i -
drios de todas clases y colores. M. F. Cibrian, Égido 
n? 10, Habana. 12693 30-13A 
maquinaria. 
S E V E N D E 
una máquina de siete pies do trapiche completa, fabri-
cada por lloss. Informará Y. de la Calle, Contreras 113, 
Matanzas. Apartado 64. U'ei 0-11. 
M A Q U I N A C O N D U C T O R 
D E D E S A G E P A R A H A C E R ALMIDON, 
Este aparato pela, lava, ralla y cuela el almidón á ra-
zón de dos y tros arrobas por minuto, único que funcio-
nó en la Exposición do Matanzas en presencia del Jurado 
la que fué premiada por su buena construcción y bnen 
«andar, responde el fabricante do dicha máquina por 20 
años, Se puede ver Industria 110, A. 13635 13-2 
AVISO A LOS H i l 
F I L T R A C I O N D E L G U A R A P O 
sobre bagazo d e ..¿ña. 
So venden los filtros y se dan ¿â  ii.rftruc-
ciones en casa C. Heckmann, «an Ignacio 
n. 19. 13543 30-30asr 
8E LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOOIOÍT. 
E I T L A T E H C S R M A Q U I N A . 
L a tercer máquina de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de la Compañía de 
SINGERos el I33EÍíS5IX333í^-A.rE,TTlWfl[ 
de las máquinas do coser, es decir, es'superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad de una má-
quina. Eu absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
CONSTRUCCIO.V, ESTA EXENTA DE DESCOM-
POSICIONES: l'EUO, HECHOS, IIKCHOS. V E . 
NID A VERLA V I'ROBADLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
Es la que la Compañía de Sin-
g er acá de hacer en sus po-
pulares mííijuiuas de coser, de 
SINfiER. par» lamilia, tan conocidas de las sonoras de 
Cuba, usta icrni ina, consiste do vacian piezas nuevas, 
quedan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera f qne no Imita mido. Sépase que somos los 
únicos que it>rili¡mos las máquinas I.KÍÍÍCIMAS v qne 
TOÍMÍ* L.VS ORMXS i lVE CON EL NO UKK HK 
&9± .• 'i S«3X- SR V K N ANUNCIA1IAS, SON SI U . 
PI-1ÍS J l í lTAClONKS, Y COVO 1'aKCIO DE-
SÁPIAIHO!* TODA CO .MPKTENCH. 
ALVARKZ Y H iMSE.—OBiSFO 12$. 
A T E N C I O N , 
q u e v e n d e m o s 
$ ¿ ¿ ~ < ^ & ' m u y b a r a t o . 
Ki, CÉnBBUB Hito DK MÁQUINA LAS ARMAS DE I.A 
HABA KA. KRLOJKS UK SOHKK MKSA, PE TOPAS CLA-
SES. MÁQUINAS DB CAT.AR CON TOUNO, I'AUA AFICTOXA.-
POS. CAJAS EUKIÍTKS PK HIEIÍKO. CI'APEBNOS V PA-
TRONIÍS PARA CORTAR VESTIDOS PE ÚLTIMA JIOPA Y S1EM-
I'HE DB NOVEDAD. 
ALVAIÍEZ v inxsp.-onrspo 12& 
o 507 •m-istpv 
Comestibles y bebidas. 
CON D U L C E GUAYA]5A 
á $1 y $1-50 billetes 
EAiUPARlI.EA Hí. 
Cn. 97fi 4-13a 4-Ud 
LUNAS. 
poputi m m m ESPECIAL 
P A ? , A 
LAS G A L L I N A S 
V TODA C L A S E 
D E A V E S D O M E S T I C A S . 
I.OS KESUI.TADOS SON SORPRENDENTES. 
GRAN R E B A J A DE P R E C I O S A «O CTS. BTB E l . 
PAQUETE I>E UNA 1.1BRA. Y POR ARROKA V 
50 C T S . L I B R A . 
U i i i c o d e p ó s i t o : B o t i c a de San to D o m i n g o . 
2 7 O B I S P O 2 7 . 
C—n. 957 7_7 
Drog-ueria.Y Perfumierí a 
i l f H i l J l l i i 
D E J E R U S A L E M . 
E l p r e s e r v a t i v o y c u r a t i v o de l c ó l e r a de l 
l ) R . R O S S C H F I i E I T . 
Este bálsamo elaborado por el Dr. D. José L . Reyes 
Farmacéutico de esta capital, que tan buenos resultados 
lia dado á sn inventor en la India por espacio de32 aBos 
ha sido milagrosamente puesto entre nosotros y con 61 
podemos esperar tranquilos el terrible mal que nos 
amenaza, pues su uso del modo que indica la instrucción 
que acompaíia á cada frasco, bastará para que ol cuerpo 
esté preparado y no permita jamás la entrada á esos pe-
queños animalillos que producen la enfermedad. 
Varios médicos de fama certifican su buena composi-
ción, pues no es ninjíimo de esos remedios secretos vul-
gares sino por el contrario de .sustancias tan anti^nas 
como conocidas. 
Sus principales compouentes son el ácido fénico ó fe-
nól, olEncaiiptus y el alcanfor de ta! manera combina-
dos, que no solamente ocultan su causticidad, mal gusto 
y repugnante olor, sinó que por el contrario constitufe 
un licor agradable hasta para los niños. 
Laboratorio, F a r i n a c a E l . CRISTO. 
Depósito, casa de los Sres. V I L L A R R A Z A Y 
J A S . Znluetay Pasaje. T E L E F O N O líM». 
P R E S E R V A T I V O Ñ. 1, S I B . B . 
C U R A T I V O N.a , » 2 B . B . 
RO-
14801 li>-U3 
Con privilegio do S. M. Es el mejor remedio conocido 
paradepurar la sangre. Recomendado por los más acre-
ditados profesores. En 40 años de práctica se ha conse-
guido con este R O B tanto en Cuba como en Puerto-Ri-
co, curas maravillosas. Usese on las úlceras, herpes y en 
particular en la S I F I L I S . 
Se vende en todas las Droguerías y Farmacias. 
C.934 sb 1 
Dliscélái iea. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S . 
Se venden die/- millares do tejas francesas, ladrillos, 
puertas y ventanas, rejas, escaleras, vigneteiía y mate-
riales de dos casas, juntos ú separados, en precios módi-
cos. Informarán Oárlog T i l número 0. 
14167 4_]2 
1A6ENES. 
L A V I L L A N O V E S A 
de N t r a . S ra . de l a s Mercedes, 
D E S A L V A D O R S O L E K . 
Esta antigua y acreditada casa dedicada á la venta de 
imágenes, participaá sn numerosa clientela y al público 
on general el haber cambiado do dueño y ofrecerle un 
selecto y variado surtido do imágenes desde ocho pulga-
das hasta tamaño natural. 
Se acaban de recibir por el último vapor las tan desea-
das Vírgenes de Lourdes, Cármen, Mercedes, Desampar-
rados, Eduvigis, Cobre, Catalina, Regla, Monserrate, 
Dolores, Rosario, Providencia, Bárbara, Nieves, Purísi-
ma, Teresa, Rita, Rosa, Santos José, Antonio, Francis-
co, Pedro, Ramón v Juan, Pablo, Sebastian. Jorge, Blas, 
Niño Jesús, Atocha, Jesús Nazareno y una gran va-
riedad tle Crucifijos y Angeles, urnas de caoba, cedro y 
palisandro, cuadros de todas clases, estampas se acaban 
de recibir un complete surtido y las tan deseadas de San 
Ramón; Novenas y oraciones do todas clases, correas, 
cordones, escapularios, medallas, rosarios y Santos 
Evangelios; además se hacen cargo de vestidos y mantos 
bordados al realce, se retocan y componen imágenes de-
jándolas coipo nuevas. Se hacen altares y oratorios. Los 
precios son sumamente módicos. 
O ' R E I L L Y 67, entre Villegas y Aguacate, al lado 
de la popular tienda do ropas La Marquesita. 
14012 10-9 
CON D U L C E G U A Y A B A 
á $1 y $1-50 billetes. 
L A M P A R I L L A 16 . 




Y COHACION DE LAS KNFERMEDAOrS 
del Estómago y del Pecho, 
de Constmcion, Languidez, Anemia, 
Diarrea crónica. Pérdida del Apetito, etc. 
(Carne asimilable y Fosfatos orgánicos} 
iAllmento de los Entermos que no pueden digerir 
Poderoso Reparador .lelas fuerzas debilitadas i 
la edad, la tatiga,1as fiebres, la crecencia ' 
de los Niños, el desarrollo de las jóvenes; 
facilita el amamantamiento, etc. 
PARIS, rué Si-Tiiceüt-dc-ratil, i i 
lea toda.-lis Firmaciat 
m í en los 
Depositario en l a H a b a n a : José S A B R A . 
Am f l ñ La Casa L. LEGRAND I I f V I I DE I * A . K 3 : S 
I l U U (PERFUMERÍA ORIZA) 
A d v i e n e á s u c l i e n t e l a q u e se v e n d e n 
JFA&SIJFXCA. C I O X E H 
ORIZA-OILrESS. ORIZA 
Para adquirir los verdaderos productos 
es necesario dirigir-se á las casas cuya 
h o n r a d é z es de notoriedad públ ica . Lst, 
F a l s i f i e a o i o n se conoce sobretodo por 
la mala, ca l idad de los productos. 
E l comprador, e n g a ñ a d o en la clase de 
la m e r c a n c í a , tiene el derecho de perse-
guir al vendedor como defraudador. 
E L I X I R VINOSO 
F O S F A T A D O 
A J ' E R J T I V O R E C O N S T J T U Y E N T E 
L o s facultativos lo recetan m u c h o a las 
Mujeres en cinta y a las que c r í a n , por" ser 
i ambos casos út i l y sobre todo necesario 
a la f o r m a c i ó n de los N i ñ o s . 





I E S P L U S HAÜTES R E C O M P E N S E S 
PERFUSV1EPJA E S P E C I A L 
Recomendada por las Ceiebndaiies mcdifales de Pai-i PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOS 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTi ' INA. mira ti ftádlfr. 
C R E M A j POLVOS de JABON de LACTÉ1NA paralat.arti. £ 
POMADA á l.i LACTI 'INA pira el cabello. 
AGUA df L A C T E I N A para el tocador. 
COSMETICO a la L A C T E I N A caía alisar ol cabclto. 
ACElTEdeLACTF.iAA liara embellecer el cafí 'k. 
ESENCIA (is L A C T E I N A ptrael pañáelO, 
POLVOS y AHUA DENTIFRICOS r¡í LACTEINA. 
CREMA L A C T E NA námtdnraso dclr-úüs. 
LACTEINIvA M ía Maquear el cíuis. 
F L O R de ARR02 4 • LACTEINA. para Llanquear el cutis. 
SE VENDEN EN L.A FJÍBRICA 
PARÍS 13, m d'Ssgbiea, 13 PARÍS 
Depósito;, en casas de los prinoipali-s Perfumistas, 
Dotic ' os v Peluqueros de araims Américas. 
CURACION ASECIMOA 




V o s o t r o s t o d o s l o s q u e p a d e c é i s 
d e l p e c h o , e n s a y a d l a s C á p s u l a s 
d e l D o c t o r F O U R N Í E R . 






i Aperitivos, EstoíuaeéleSi Purgantes, Depurativos. 
aCOhlra la P A i T A de A F S T X T O , ol ESTSÍBKIMXEH-^ID , ia Í A O U Í Í C A 
# ios VAÜI^OS , las c o i f e s s ^ i o x T E S , eif-
* I D O S i a OT-rln->^. r-Jpi : 1 . 2 á, 3 G - r s v i a o ^ 
^ h.xî ir los r iOsi ' f l í .«4tS . f l f Í i í i»M cimicKaíen fOtulftAe^.O.O-I^OflSWBSl Verdaderos en CAJASAZÜIES 
D E P O S I T O S E>; 
a firma A. KOUVIÉRE cn cn--.arnado. 
En PA.H1S, Farmacia SSSO"? 
U)A.S 1.AS P U J N C U ' A L K S FARMACIAS 
de EXTRACTO (18 ELIXIR TÓ.ilÜO. A i f f l - F I M O ñ D r Q U S 8 - L Í É 
Preparado por PAUL G A G E , Fc0-, Único Propietario, 9, rae (calle) de Grenellc-St-Geraain, PARIS 
1*1 
L a a c c l o u cl-'l i í l inclv i + i t i l í i é s iempre 
PODCflca Oom ) P u r g a n t e os t ó n i c o y refres-
can l ••, ademas ayuda v co r r ige toda- las 
socr iT ionos <lando morza á los ó r g a n o s . No 
La C'cpori.Micu do m a á de sesenta a ñ o s 
u ñ a o í i cacu i i i v J i - p u l a b l o c o u l r a todas las 
c x i g i o n d o m a 'ficta, severa puede ser a d m i -
i H 1 ^ » ' " . qou i g u a l .buen é x i t o , á los niños 
y a ros a n c i a ü ó s , s i n t e m o r de accidentes 
I de e s p e c i e a l g u n a . 
ta d o m o s i r a d o q u o d K l i x i r G n i l l i é es de 
F 1 E S H E S £ P l D ¿ M i C A S , D I S E N T E R I A S , CÓLERA A F E C C I O N E S GOTOSAS 
on general, como depurativo, cu lod'is las E l f l T E a i W E K A D B S C O N G E S T I V A S . 
Zas P I L D o i t Á S O e E X T U A € T O de « ü l A T l f del !>' <i V I L L I É contiene a, haj¿ un 
; | pequero voUlnién, ra$$s las ¡rroi 
Convienen, sobYe codo, á ta ciase ol 
medaúes y las perdidas de tiempo. 
Depósitos en La Habana : J O S L l S A R R A . - L . O B E 
•• ' . 'rativas de este El ix ir , 
xtos roiis/4$i?a6leS Oé lasenfer-
y G° 
o ú.0 l a s tres I & a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y G u , S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T D E L I S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando un progrpso nuevo, intro-
ducen el Sulfato de Quin ina de Pel le t ier en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el específico seguro de las Calenturas pern i -
ciosas, tercianas y p a l ú d i c a s , de los dolores de cabeza, 
las jaquecas y neuralgias , la gota, el r eumat i smo, las 
enfermedades del h í g a d o y del bazo. A la dosis de una ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos; excita el apetito, favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da ai cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
D e p ó s i t o exc lus ivo , en P a r í s , RIGAUD & DUSART, 8, r u é Vivienne 
E N TODAS LAS DROGUERÍAS Y F A R M A C I A S D E E S P A Ñ A Y AMÉRICA 
MARCA DE FÁBRICA 
ví/ 
l A CABANEI 
YIN OU D'CASAN£S(K1HA CABANESlAU IACT0-P 
ETDEFER AU DUIN^TITREET A UECORClO'l 
cico«iii«iiisiii«uit| c v ra o, B •*• /«t- i >i t T E S E t & S ms c» ciucmunK mil t A l - ' O H TA i i U N Ir.iBjwTÍeM 
HQTA, — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incruslu-
dadasen el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
Par í s . Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las m a r c a s ^ J ^ * ^ / / ' . , 
de fábrica haya la firma tieí**'* / ^ i / í í y f t - d j 
Dr Gabanes y e\ sello ¡fcí ^-"T^ >y 
Gobierno francés. ¿P* ' f f } , e* 
U V i n o d e l I»' C a b a n e s , sometido a 
la a p r o b a c i ó n tic la A c a d e m i a d e Medic ina 
a c Paris, ha sido reconocido como uu 
torneo energ-ico que c o n t i e n o los p r i n -
c ip ios c o n s l i l u l i v o s de l a Sangre y detla 
Carne y q u e da á la sanpre la fuernt, el 
rigor y l a energin 
Los D r ' T r o u s s e a u , Guérard y Vel-
peau , profesores c n la F a c u l t a d de Me-
d i c i n a de P a r í s , le o rdenan todos los dias, \ 
con e l m e j o r é x i t o , á las mugeres (lebiti-
'adas por los excesos de todas clases, por 
Cl trabajo, los placeres, l a menstruación, 
la edad crítica y e l amamantamiento 
proiomado. Ks extremamente eficaz 
c o n t r a la Falta del apetito, las Malas 
d tgtsí iones. las Dispepsias, las Gastr itis, 
los Aturdimientos rJe la cabeza y los 
Vértigos. 
Este v i n o p r o d u c e marav i l l o sos cfec los o n los casos do Anemia. Clorosis, Empcárect-
miento de la sangre, Esterilidad de la nuljger. Flujos blancos. Pérdidas seminales. Impo-
tencia prematura, Enflaquecimienio general. T i s i s p u l m o n a r . T e r c i a n a s , F ' iebrea 
i n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El Vino del Dr Cabanes, po r la e n e r í r i a de su a c c i ó n c o r d i a l , desarrolla las fUfteaíñ 
activa la circulación de la sangre y es m u . ' r e c o m e n d a b l e para las convalecenc ias . 
El suprime los v ó m i t o s , que tan irecuentes son durante los embarazos de las mugeres 
a u m e n t a la s e c r e c i ó n de la lecbe de las n . ¡ r i z a s , da u n v i g o r e x t r a o r d i n a r i o a los n i ñ o s 
de pecho. Gracias a la i n í l u e n c i a de sus principios t ó n i c o s , e l es u n remedio supremo en 
los casos de Díabetis, en las Enfermedades de la médula espinal, de TU pieria, de Epilepsia 
de Raquitismo y cn general, c n todos los casos e n ' q u e es necesar io r e c u r r i r a m i tónico 
poderoso que dé vigor y fuerzas á los enfermos. 
E l r eemplaza , c o m o a p e r i t i v o , y aventaja m u c h o á los l i c o r e s t ó n i c o s , c o m o la absinta 
el vermouth, etc. El es un preservativo apreciado por l o s v i a j e r o s v los marinos , como 
a n t i - e p i d é m i c o y an t ido to de la n e b r o a m a r i l l a , de l v ó m i t o neg ro v de otras ' E n f e r -
medades tropicales. 
Depósito general : TROUETTE-PEFRET, 165,^(03116)81-^116, PABIS 
Depositarios en la H u h u t i u : JOSi i : . S A M I H A ; L O J t É y C s 
E X m i C I O N UNIVERSAL DE 1878 
EJ CHICO « « n o e i l d o «1 arta dal platare an m á t a l a s plataados 
- ; ó v C / . DE 
..... O H R i S T p F L E 
S O B R E M E T A L 
confusión, rogamos á los 
EXPOSICION U N I Y E Í t m D i 1878 
El ÚNICO concedido «i arta dal pistare aa matalaa p l a t u d o » . 
B L A N C O 
Para evitaff toda l  compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Gasa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos qn? teagan la Marca de /'dórica 
colocada al aiargen y fil nombre deCHRISTOFLE escrito con todas 
sus le ira*. GBRISTOFLE J C*. WS P A ^ 
A o m m r o 
183PA,ff> 
A l 
t i - t!AÍ*M 
